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L

┠ ḟ


➨Ϩ❶ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯

➨㸯⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯
㸯 ࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ࡢᐇែ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯
㸰 ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶
㸱 ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ࡢㄢ㢟࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸰
➨㸰⠇ ◊✲ࡢ┠ⓗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸰


➨ϩ❶ ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖ࡜ࡣ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸱
➨㸯⠇ ♫఍⛉ࡢࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸱
  㸯 ♫఍⛉Ꮫࡢ᥈✲㐣⛬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸱
  㸰 ♫఍⛉ࡢ᥈✲㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖ㐣⛬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸲
  㸱 ♫఍⛉ࡢ᥈✲㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸮
 ➨㸰⠇ ♫఍⛉ࡢࠕ⪃࠼ࡿࠖ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸲
  㸯 ࠕ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝ࠖ࡜ࠕ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈✲࣭࣭࣭࣭࣭ࠖ㸰㸲
  㸰 ࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࠖ㸰㸴
  㸱 ࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢ᥈✲㐣⛬ࡢศᯒ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸶
  㸲 ␃ಖ᮲௳௜ࡁุ᩿࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸰
  㸳 ࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢ᥈✲㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࠖ㸱㸱
  㸴 ౯್ุ᩿ࡢᵓ㐀࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸳


➨Ϫ❶ ♫఍⛉ࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓᤵᴗ㛤Ⓨ࡜ࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯࣭࣭࣭࣭㸱㸵

 ➨㸯⠇ ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸵
  㸯 ࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬ࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸵
  㸰 ࠕ⪃࠼ࡿࠖ㐣⛬ࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸯

 ➨㸰⠇ ホ౯ၥ㢟࡟࠾ࡅࡿホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸴㸴
  㸯 ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࡢホ౯ࠖࡢ⌮ㄽᵓ⠏࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸴㸴
  㸰ࠕᛮ⪃࣭⾲⌧ࠖࢆࢭࢵࢺ࡟ࡋࡓホ౯ၥ㢟ࡢᨵၿ᱌ࡢᥦ᱌࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸵㸯

ⅰ
LL

➨ϫ❶ ◊✲ᡂᯝ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸵㸷

  㸯 ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࠖ㸵㸷
  㸰 ᐇ㊶஦౛ࡢศᯒ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸵㸷


➨Ϭ❶ ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶㸯


࠾ࢃࡾ࡟࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶㸱
ⅱ
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➨Ϩ❶ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ

➨㸯⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ

㸯 ࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ࡢᐇែ

㸦㸯㸧ᕷ㈍ࡢᴗ⪅ࢸࢫࢺศᯒ
 ᑠᏛᰯࡢ⌧ሙ࡛᪥ᖖࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ⩦ホ౯࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊᕷ㈍ࡢᴗ⪅ࢸࢫࢺ
࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ 20ᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟‽ᣐࡋࡓᕷ㈍ࡢᴗ⪅ࢸࢫࢺ࡟ࡣࠊࠕᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ࠖ
ࡢホ౯ࢆ᫂☜࡟⾜࠺ࡇ࡜ࢆᶆᴶࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᩍ⫱⌧ሙ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚
࠼࡚࠸ࡿࠊᕷ㈍ࡢᴗ⪅ࢸࢫࢺ࡟ࡼࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ၥ㢟ࢆศᯒࡍࡿࠋ 
 
ձศᯒࡢほⅬ࡜ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ
 ホ౯ၥ㢟ࢆศᯒࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊศᯒࡢほⅬࡣḟࡢ 3Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
ϸࠕᛮ⪃ࠖࢆၥ࠺ၥ㢟ࡀࠊ▱㆑ࡢᡂ㛗ࢆၥ࠺࡚࠸ࡿ࠿ࠋ 
Ϲࠕᛮ⪃ࠖࢆၥ࠺ၥ㢟ࡀࠊᏛ⩦ㄢ㢟ࢆ᥈✲ࡍࡿၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ 
Ϻ Ꮚ࡝ࡶࡢࠕᛮ⪃ࠖࢆ㛫୺ほ໬ࡍࡿࡓࡵࡢᡭ❧࡚ࡀࠊ࠺ࡓࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ୕ࡘࡢศᯒࡢほⅬࢆࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡟⾲ࡍ࡜ࠊḟࡢ⾲Ϩ㸫㸯㸦ࠕホ౯ၥ㢟ศᯒࡢ
ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ 㸧ࠖࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
⾲Ϩ㸫㸯 ホ౯ၥ㢟ศᯒࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ
ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧  
 ۑor ⪃ᐹ 
(1)▱㆑ࡢᡂ㛗   
(2)ㄢ㢟ࡢ᥈✲㐣⛬  
(3)㛫୺ほ໬ࡢᡭ❧࡚  
 
ղホ౯ၥ㢟ࡢศᯒ
 ௒ᅇࠊศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓᴗ⪅ࢸࢫࢺࡣࠊḟࡢ 7♫ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ϸ᪂Ꮫ♫ࠗᇶ♏ᇶᮏ㸩ᛮ⪃ຊ࣭⾲⌧ຊ ♫఍Ș 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘ 2012.4 
Ϲ᪥ᮏᶆ‽ࠗ᪂Ꮫຊほᑐᛂ ᛮ⪃ຊ࣭⾲⌧ຊࡢ EX♫఍ 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘2012.4 
Ϻ㟷ⴥᅗ᭩ࠗᇶ♏ᇶᮏ♫఍ A 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘2012.4 
ϻᩥ⁇ᇽࠗ ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿‽ᣐ ♫఍ N ᇶ♏࣭ᇶᮏ㸩ά⏝ 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘ 2012.4 
ϼ᫂἞ᅗ᭩ࠗ⤯ᑐホ౯ ᇶ♏ᇶᮏ♫఍ A 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘2012.4 
Ͻṇ㐍♫ࠗᇶ♏ᇶᮏ ♫఍ Aࣉࣛࢫ 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘2012.4 
Ͼᩍ⫱ྠே♫ࠗᇶ♏ᇶᮏ ♫఍ A 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘2013.4 
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7♫ࡢࢸࢫࢺࢆࠊඛࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡛ศᯒࡋࡓ⾲ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊ௒ᅇࡣࠊホ౯ၥ㢟౛ࢆ 1 ♫ศࠊᘬ⏝ࡋ࡚♧ࡍࠋࡑࡢ௚ࡢᴗ⪅ࡢホ౯ၥ㢟ࡣࠊ⣬㠃
ࡢ㒔ྜ࡛┬␎ࡍࡿࠋ 
 
θ1 
ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 ᪂Ꮫ♫ࠗᇶ♏ᇶᮏ㸩ᛮ⪃ຊ࣭⾲⌧ຊ ♫఍Ș࠘2012.4 
 ۑor ⪃ᐹ 
(1)▱㆑ࡢᡂ㛗  
▱㆑ࢆၥ࠺ෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅉᯝ㛵ಀࢆၥ࠺ၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࡑࢀࡶ▱㆑ࡢࡳࢆၥ࠺ෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(2)ㄢ㢟ࡢ᥈✲㐣⛬  
(3)㛫୺ほ໬ࡢᡭ❧࡚  
 
θ2 
ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 ᪥ᮏᶆ‽ࠗ᪂Ꮫຊほᑐᛂ ᛮ⪃ຊ࣭⾲⌧ຊࡢ EX♫఍࠘2012.4 
 ۑor ⪃ᐹ 
(1)▱㆑ࡢᡂ㛗  
ࠕ࡞ࡐ㸽ࠖ࡜ၥ࠺ၥ࠸ࡣ 2ࡘ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ୧᪉࡜ࡶᤵᴗ
➼࡛⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆၥ࠺ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(2)ㄢ㢟ࡢ᥈✲㐣⛬  
(3)㛫୺ほ໬ࡢᡭ❧࡚  

θ3 
ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 㟷ⴥฟ∧ࠗᇶ♏ᇶᮏ♫఍ A࠘2012.4 
 ۑor ⪃ᐹ 
(1)▱㆑ࡢᡂ㛗  
ၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᮦᩱࡣ࡞ࡃࠊ▱㆑ࢆၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅࡢෆ
ᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(2)ㄢ㢟ࡢ᥈✲㐣⛬  
(3)㛫୺ほ໬ࡢᡭ❧࡚  

θ4 
ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 ᩥ⁇ᇽࠗ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿‽ᣐ ♫఍ N ᇶ♏࣭ᇶᮏ㸩ά⏝࠘2012.4 
 ۑor ⪃ᐹ 
(1)▱㆑ࡢᡂ㛗  ᤵᴗ࡛⩦ᚓࡋࡓ▱㆑ࢆၥ࠺ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩥ❶⾲グ
ࡉࡏࡿၥ㢟ࡀ 1ၥࡔࡅ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢၥ࠸ࡶࠊ▱㆑ࡢ
ࡳࢆၥ࠺ෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(2)ㄢ㢟ࡢ᥈✲㐣⛬  
(3)㛫୺ほ໬ࡢᡭ❧࡚  



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θ5 
ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 ᫂἞ᅗ᭩ࠗ⤯ᑐホ౯ ᇶ♏ᇶᮏ♫఍ A࠘2012.4 
 ۑor ⪃ᐹ 
(1)▱㆑ࡢᡂ㛗  
ෆᐜࡀ▱㆑ࡢࡳࢆၥ࠺ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⟅ࡀ㈨
ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ෗ࡍࡔࡅࡢၥ࠸ࡶ࠶ࡿࠋ 
(2)ㄢ㢟ࡢ᥈✲㐣⛬  
(3)㛫୺ほ໬ࡢᡭ❧࡚  

θ6 
ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 ṇ㐍♫ࠗᇶ♏ᇶᮏ ♫఍ Aࣉࣛࢫ࠘2012.4 
 ۑor ⪃ᐹ 
(1)▱㆑ࡢᡂ㛗  
඲࡚ࡢၥ㢟ࡀ▱㆑ࡢࡳࢆၥ࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟⟅࠼ࡀ㈨
ᩱ࡟ࡑࡢࡲࡲグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ 
(2)ㄢ㢟ࡢ᥈✲㐣⛬  
(3)㛫୺ほ໬ࡢᡭ❧࡚  
 
θ7 
ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 ᩍ⫱ྠே♫ࠗᇶ♏ᇶᮏ ♫఍ A 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘2013.4 
 ۑor ⪃ᐹ 
(1)▱㆑ࡢᡂ㛗  
඲࡚ࡢၥ㢟ࡀ▱㆑ࡢࡳࢆၥ࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟⟅࠼ࡀ㈨
ᩱ࡟ࡑࡢࡲࡲグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ 
(2)ㄢ㢟ࡢ᥈✲㐣⛬  
(3)㛫୺ほ໬ࡢᡭ❧࡚  
 
ḟࡢ࣮࣌ࢪ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ㈨ᩱϨ㸫㸯㸦ࠕᖹᡂ  ᖺᗘ⏝ᑠᏛᰯ♫఍⛉ࢸࢫࢺ㸦᯾♫㸧ࠖ㸧ࡀࠊ
᯾♫ࡢᖹᡂ  ᖺᗘ⏝ᑠᏛᰯ♫఍⛉ࢸࢫࢺ㸦➨ Ꮫᖺ㸧ࡢぢᮏࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ࠖࢆホ౯ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࢸࢫࢺၥ㢟౛࡛࠶ࡿࠋ

ճᴗ⪅ࢸࢫࢺࡢศᯒ⤖ᯝ
ᴗ⪅ࢸࢫࢺࡢศᯒ࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓㄢ㢟ࡣࠊḟࡢ஧ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
ϸࠕᛮ⪃ࠖࢆၥ࠺ၥ㢟ࡶࠊࠕ▱㆑ࠖࢆၥ࠺ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ϲࠕᛮ⪃ࠖ࡜ࠕ▱㆑ࠖࡢ༊ูࡀᅔ㞴࡛ࠊᤵᴗ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ▱㆑ࡢᡂ㛗㐣⛬࡛࠶ࡿ᥈✲ࢆࠊ
ホ౯ၥ㢟࡛ၥ࠺ࡇ࡜ࡶᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ





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㸧♫᯾㸦ࢺࢫࢸ⛉఍♫ᰯᏛᑠ⏝ᗘᖺ  ᡂᖹ 㸯㸫Ϩᩱ㈨
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡋࡽࡃࡢ┴⦖Ἀ㸬Ϩ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸧 㸦ࢆྕグࡢᩱ㈨࠸῝ࡢಀ㛵࡜ᩥࡢḟձ
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ᭩࡟
≀స㎰࠸ᙉ࡟㊊୙Ỉࡸ㢼࠸ᙉ 㸧  㸦 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆ
࡚ࡋࡽࡎࢆᮇ᫬࡜ᇦᆅࡢ࠿࡯ 㸧  㸦 
 ࠋࡿࡃࡘࢆⰼ࡟෤
࡟ࡾࡃࡘࡢᐙࡓ࠼ഛ࡟㊊୙Ỉ 㸧  㸦
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
 
 ࢇ㑅ࡽ࠿    ࢆࡤ࡜ࡇ࠺࠶࡟㸧 㸦ղ
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ᭩࡛
 ᴗ⏘ࡓࡋ⏝฼ࢆೃẼ㸧   㸦ࡢ┴⦖Ἀە
 ࡵࡓࡿࡅᒆࡃ᪩ࢆ⳯㔝࡞㩭᪂ࠊࢀࢃ⾜ࡀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋⲴฟ࡚ࡋ⏝฼ࢆ㸧   㸦࡟
 
 ໬ᩥࡢ⮬⊂ࡸ㸧   㸦࡞࠿㇏ࡢ┴⦖Ἀە
 ࡜࠾࡟㸧   㸦ࡀேࡢࡃከ࡚ࡡࡎࡓࢆ
 ࠋࡿࢀࡎ
 
 
 
࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡟㏦㍺࡞࠺ࡼࡢ   ࡢղճ
ࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜⏝㈝ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥ࡞
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ᭩࡚ࡗ౑ࢆ
 
 
ࡘ㸰ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ၥ࡛┴⦖Ἀ㸬ϩ
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡅࡘࢆۑ࡛ࢇ㑅
㌷࡛ࡵỴࡾ࡜ࡢ࡜࣓࢝ࣜ࢔ 㸧  㸦  
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡀᆅ⏝
ࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡋ㐩Ⓨࡀ㏻஺ 㸧  㸦 
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡎ࡜࠾ࡀᐈගほ
ᅜࡢ࢔ࢪ࢔ࡶࡲ࠸ࡶࡋ࠿ࡴ 㸧  㸦
 ࠋ࠸࡞ࡣὶ஺ࡢ࡜࡟ࡄ
ࡼࡋ࡟ࢇ࠿ࡉࢆᴗ⏘ࡢ⦖Ἀ 㸧  㸦
ࡈࡼࢆᾏࠊࡀ⤌ࡾ࡜ࡿࡍ࡜࠺
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡟࡜ࡇࡍ
 
 
ែᐇࡢࢺࢫࢸ౯ホࡢᰯᏛ୰㸧㸰㸦
ࠖ⪃ᛮࠕࠊࡣࡢࡓࡋᰝㄪࠋࡓࡗ⾜ࢆᰝㄪ࡟ဨ✲◊ຊ༠ࡢ✲◊ᮏࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡍ㐍᥎ࢆ✲◊ᮏ 
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀⅬࡢḟ࡜ࡿࡍࠋࡿ࠶࡛࠿ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ౯ホࡢ
࡛࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛᫂ㄝ࡟ษ㐺ࢆ㇟஦఍♫ࡀ❶ᩥࡢࡑࠊ࡚ࡏࡉグ⾲❶ ᩥࠊ࡛㢟ၥࢺࢫࢸձ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ
ࢆ㆑▱࡟ᵝྠ࡜㢟ၥ⪅ᴗࡢ㈍ᕷࡢඛࠊࡣ㢟ၥヨධᰯ㧗ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ≧⌧ࡢ౯ホࡢᰯᏛ୰
ࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡛Ⅼ࠸࡞᪉ࡋ⮴ࡣ࡚ࡋ࡜≧⌧ࠊࡽ࠿࿡ពࡢಖᢸࡢᛶほᐈࡣࢀࡑࠋ࠸ከࡀ㢟ၥ࠺ၥ
ᩥࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࡞ࡃከࡀ㢟ၥ࠺ၥࢆ㆑▱ࠊࡶ㢟ၥ౯ホࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛ୰ࠊࡽ࠿࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ
࡚࠺ၥࢆ㆑▱ࠊࡣ㢟ၥࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ౯ホࢆࠖ⪃ᛮࠕ࡛࡜ࡇࡿࡏࡉグ⾲❶
 ࠋ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡿ࠸
 ↛⮬࣭࣮ࢩࢡࢱ࣭ᴗస㎰࣭ሙᕤ
 ᶵ⾜㣕࣭ගほ࣭࠸ᐮ࣭࠸࠿ࡓࡓ࠶
 㸿
㈓࡟ୖࡢ᰿ᒇ㸸┿෗
ࡓ࠸⨨ࢆࢡࣥࢱỈ
 ᐙ
 㹀
ࡋࢆᇵ᱂ࡢ⳥:┿෗
 Ꮚᵝࡿ࠸࡚
 㹁
㎰ࡢ┴⦖Ἀ:ࣇࣛࢢ
 ✚㠃௜సࡢ≀స
 㹂
ᆅྛࡢᮏ᪥:ࣇࣛࢢ
㢼ྎࡓࡗࡑ࠾ࢆ᪉
 ᩘࡢ
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ᯒศࢺࢫࢸ᩿デ⛉఍♫┴Ⰻዉ㸧㸱㸦
㇟ᑐᯒศձ
 ⛉఍♫┴Ⰻዉᅇ94 ➨ࠕᗘᖺ12 ᡂᖹࡿࡼ࡟఍㒊⛉఍♫఍✲◊➼⛉ᩍᰯᏛᑠ┴Ⰻዉϸ
 㢟ၥࡢ࡚࠸ࡘ࡟ุ᩿࣭ࠖ⪃ᛮࠕࡢࠖ࿌ሗࢺࢫࢸ᩿デ
 ⛉఍♫┴Ⰻዉᅇ15 ➨ࠕᗘᖺ32 ᡂᖹࡿࡼ࡟఍㒊⛉఍♫఍✲◊➼⛉ᩍᰯᏛᑠ┴ⰋዉϹ
 㢟ၥࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⌧⾲ุ࣭᩿࣭⪃ᛮࠕࡢࠖ࿌ሗࢺࢫࢸ᩿デ
 
㢟ၥ࠺ၥࢆⅬほࡢ௚ղ
 㢟ၥ࠺ၥࢆࠖ㆑▱ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖ⌧⾲ุ࣭᩿࣭⪃ᛮࠕϸ
ุ࣭⪃ᛮࠕࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼほࠊࡣ࡛ࠖ࿌ሗࢺࢫࢸ᩿デ⛉఍♫┴Ⰻዉᅇ 94 ➨ࠕࡢᗘᖺ 12 ᡂᖹ 
࡚ࡗ࡞࡟☜᫂ࡀู༊ࡢⅬほࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࡭㏙࡚ࡋ࡜ࠖ㆑▱ࠕࡣ࡟ㄝゎࠊࡽࡀ࡞࡭㏙࡜᩿ࠖ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥࡿ࠸࡚࠺ၥࢆࠖ㆑▱ࠕࠊࡣែᐇࠊࡎࡽ࠾
ุ࣭᩿࣭⪃ᛮࠕࠊࡶ࠸ၥࡿࡅ࠾࡟ࠖ࿌ሗࢺࢫࢸ᩿デ⛉఍♫┴Ⰻዉᅇ15 ➨ࠕࡢᗘᖺ32 ᡂᖹ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥ࠺ၥࢆࠖ㆑▱ࠕࡣ㝿ᐇࠊࡽࡀ࡞ࡋ♧࡚ࡋ࡜Ⅼほࢆࠖ⌧⾲
 
౛㢟ၥ࠺ၥࢆࠖ㆑▱ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖ⌧⾲ุ࣭᩿࣭⪃ᛮࠕϹ
ホࢆࠖゎ⌮࣭㆑▱ࠕࡽࡀ࡞ࡋ♧᫂࡜㢟ၥࡿࡍ౯ホࢆࠖ⌧⾲ุ࣭᩿࣭⪃ᛮࠕ࡟ࢪ࣮࣌ࡢḟ
 ࠋࡍ♧ࢆ౛యලࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ၥࡿࡍ౯
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀᐙ࡞ⓗ⤫ఏࡢ┴⦖Ἀࠋࡿ࠶࡛㢟ၥ࠺ၥࢆࠖゎ⌮࣭㆑▱ࠕࠊࡣ㢟ၥࡢࠞ࠶ࠝ
࠶ࡀ࠸ၥࡿࡏࡉ⌧⾲❶ᩥࠋࡿ࠸࡚ࡵồࢆ⟅ゎࡢ㆑▱ࡿ࠸࡚ࡋᚓ⩦ࠊࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᚩ≉
ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࡏࡉグ⾲❶ᩥࠊ࡟ࡵࡓ࠺ၥࢆࠖ⪃ᛮࠕࠋࡿࡁ࡛౯ホࡣࠖ⌧⾲ࠕࠊ࡛ࡢࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥ࠺ၥࢆࠖ㆑▱ࠕ
ࠊࢆⰍ≉ࡢᴗ⏘ࡢ┴⦖Ἀࡽ࠿ࠖ⏿ࡧࡁ࠺࡜ࡉࠕ࡜ࠖᾏࡢ࠺ࡻࡋࡈࢇࡉࠕࠊࡣ㢟ၥࡢࠞ࠸ࠝ
࡟࠸ၥࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛౯ホࢆࠖ⪃ᛮࠕࡤࢀ࠶࡛࠺ࡑࠋࡿ࠼ࡳ࡟࠸ၥࡿࡍ᫂ㄝ࡛ಀ㛵ᯝᅉ
࠿ಀ㛵ᯝᅉ᮶ᮏࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グ࡜࣭࣭࣭࡚ࠖࡋ࠿άࢆೃẼࡸ↛⮬ࡣ࡛┴⦖Ἀࠕ
࠸࡚ࡗ▱ࠊࡁ࡙࡜ࡶ࡟ࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠺ၥࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡛⟅ゎࡁ࡭ࡍฟࡁᑟࡽ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥࡿࡍ౯ホࢆࠖゎ⌮࣭㆑▱ࠕࡿࡍ⟅ゎࢆ࡜ࡇࡿ
࡚࠺ၥࢆࠖ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡃࡼࠊ࠿ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗ࡜࡟ᮏ᪥ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡋࢆᅜ㙐ࠕࠊࡶ࡟௚ࡢࡑ
࡛࠸ၥࡿ࠼⟅࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࢆᐇ஦ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠺ၥࢆ್ุ᩿౯ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ࠸ၥࡿ࠸
ุ᩿ࡿ࠶ࡀ࿡ពࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ౯ホࡵỴ࡟࠿ࡽࡕ࡝ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ฟࡀᯝ⤖ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶
㇟஦ྐṔࡣࢀࡑࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࢃၥࡀ࠿ࡓࡗ࠶࡛࠺࡝ࡀᯝ⤖ࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࡔ
 ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜ࠖ㆑▱ࠕࡢ
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࠸ၥ࠸࡞ࡁ࡛ド᳨࡟ⓗᏛ⛉ճ
㢟ၥ࠸ࡋஈ࡟ᣐ᰿࡞ⓗᏛ⛉ϸ
ࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ࢇ࡝࡟ࡵࡓࡿࡆୖࢆ⋡⤥⮬ᩱ㣗ࠕࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡿ࠸࡚࠺ၥ࡚࠸ࡘ࡟⋡⤥⮬ᩱ㣗
࠸࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࢆே࠸ⱝࡿࡍࢆᴗ㎰ࠕࡣ⟅ゎࠋࡿ࠸࡚࠺ၥ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠿࠸ࡼࡤࢀࡍࢆ
ࡗࡶࢆ㔞ࡿ࡭㣗ࡢ⫗∵ࡸࣥࣃࠕࠖࠋࡡ࠸࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࢆධ㍺ࡢᩱ㣗ࡢ⏘ᅜእ࠸Ᏻࠕࠖࠋࡡ
ࡼ࡟ㄝゎࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥࡿࡍᢥ㑅ࡘ୍ࡽ࠿⫥ᢥ㑅ࡢࡘ୕ࡢ ࠖࠋࡡ࠸࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࡸቑ࡜
࡜ゎṇ࡜ࡪ㑅ࢆ⫥ᢥ㑅ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ ࠖࠋࡡ࠸࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࢆே࠸ⱝࡿࡍࢆᴗ㎰ࠕࠊࡤࢀ
ୖࡀ⋡⤥⮬ᩱ㣗ࡐ࡞ࠊ࡛࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ᴗ㎰ࡀே࠸ⱝࠋ࠸࡞࠼࠸࡜ゎṇࡣ⟅ゎࡢࡇࠋࡿ࡞
ุ࡛᩿࡜ࡾㄗ࡚ࡗࡼ࡟㆑▱ࡿ࠸࡚ࡋᚓ⩦ࠊࡣ⫥ᢥ㑅ࡢ௚ࠋ࠸࡞ࡀᣐ᰿࡞ⓗᏛ⛉࡟࠿ࡢࡿࡀ
࡜ࡿ࠸࡚ࡋ౯ホࢆุ᩿࣭ࠖ⪃ᛮࠕࡣ࡛ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡪ㑅ࢆゎṇࠊ࡛ࡢࡿࡁ
 ࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣ
 
㢟ၥ࡞ⓗព᝟Ϲ
ⓚኳࠕࡣ⟅ゎࠋࡿ࠶࡛㢟ၥ࠺ၥࢆᏊᵝࡢ୰ࡢୡࡢࢁࡇࡓࡗసࢆἲ᠇ࡢ᮲୐༑ࡀᏊኴᚨ⪷
ᅜࠕࠖࠋࡡࡔࢇࡓࡗ࠿ከࡀ࠸தࡢࡋ࠺࡝᪘㇦ࠕࠖࠋࡡࡔࢇࡓࡗࡔ୰ࡢୡࡓ࠸╔ࡕⴠࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ
ࡗ࡞࡟㢟ၥࡿࡍᢥ㑅ࡘ୍ࡽ࠿⫥ᢥ㑅ࡢࡘ୕ࡢ ࠖࠋࡡࡔࢇࡓ࠸࡚ࡗࡲᗈࡀᩍࢺࢫࣜ࢟࡟࠺ࡹࡌ
ࢆゝⓎ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡡࡔࢇࡓࡗࡔ୰ࡢୡࡓ࠸╔ࡕⴠࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆⓚኳࠕࡤࢀࡼ࡟ㄝゎࠋࡿ࠸࡚
༑ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟⏤⌮ࡢࡑࢆ┠㡯ࡢἲ᠇ࡢ᮲୐༑ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡜ゎṇ࡜ࡿࡍᢥ㑅
ኳࠕࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ࠼ࡀࡓࡋࡣ࡟௧࿨ࡢⓚኳࠖࠕ ࡼࡏ࡟ࡘࡏ࠸ࡓࢆ࿴ࠕ࡟ἲ᠇ࡢ᮲୐
ᣐ᰿࠸࡞ࡣ࡛ⓗᏛ⛉ࡃ඲ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡓࡗࡔ୰ࡢୡࡓ࠸╔ࡕⴠࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆⓚ
ࡲࡢࡑࡀゝᩥࡢἲ᠇ࡢ᮲୐༑ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᢥ㑅ࢆ⟅ゎ࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟ᐇ஦ࠋࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࠶࡛⟅ゎ࡜࠸ၥ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ᐇ஦ࠊ࡛ⓗព᝟ࡿࡍ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⌧ᐇ࡚࠸࠾࡟఍♫ࡢ㝿ᐇࡲ
 
࠸ၥ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜⛉఍♫մ
⾜࡟࠸㈙ࢆࠖ࠺ࡑࢇࢀ࠺࡯ࠕࡢࠖ࿌ሗࢺࢫࢸ᩿デ⛉఍♫┴Ⰻዉᅇ 15 ➨ࠕࡢᗘᖺ 32 ᡂᖹ
ࠊࡃࡽࡑ࠾ࠋࡿ࠸࡚࠺ၥ࡟ࡶ࡜࡜ᣐ᰿ࢆ࠿ࡢࡪ㑅ࢆࢀ࡝ࠊࡽ࠿ࠖ ࠺ࡑࢇࢀ࠺࡯ࠕࡢ㢮✀4ࠊࡁ
࠼⪃ぢ୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠸ࡽࡡࢆ࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅ࠊ࡚ࡋ࡟ᣐ᰿ࢆ㆑▱ࡓࡋᚓ⩦࡛ᴗᤵࡢ⛉఍♫
ࠊࡣ࡝࡞ࠖࡓࡗࡃࡘࡀࢇࡉ⏣ୖࠖࠕ ࠸ࡋ࠸࠾ࠕࡤࢀࡼ࡟ㄝゎࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡏࡉ
⌧ࡀࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡟ᣐ᰿ࢆ㆑▱ࡓࡋᚓ⩦࡛⛉఍♫ࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟⟅ㄗ
ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛‽ᇶࡢᢥ㑅࡞せ㔜ࡣ࡜ࡇࠖ࠸ࡋ࠸࠾ࠕࠊࡤࡅ⾜࡟≀࠸㈙࡟㝿ᐇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ⓗᐇ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡃࡋࢃࡉࡩ࡟ࢺࢫࢸࡢ⛉఍♫ࡀ࠸ၥࠊࡾࡲࡘࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࠸࡚ࡋ࡟⟅ㄗࢆ
 
 ᯝ⤖ࡢᯒศյ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀⅬ2 ḟࠊࡽ࠿ᯒศࡢࢺࢫࢸ᩿デ⛉఍♫┴Ⰻዉ 
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀู༊ࡢࠖゎ⌮࣭㆑▱ࠕ࡜ࠖ⪃ᛮࠕϸ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࠖ⪃ᛮࠕࡤࢀࡏࡉグ⾲❶ᩥϹ
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㸦㸲㸧ᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ࡢᐇែ
 ࠕᕷ㈍ࡢᴗ⪅ࢸࢫࢺ ࠖࠕ୰Ꮫᰯࡢホ౯ࢸࢫࢺ ࠖࠕዉⰋ┴♫఍⛉デ᩿ࢸࢫࢺࠖࡢศᯒ࠿ࡽࠊ
ᩍ༊⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ࡢᐇែ࡜ࡋ࡚ḟࡢ 3Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ձࠕᛮ⪃ࠖࢆၥ࠺ၥ㢟ࡶࠊࠕ▱㆑ࠖࢆၥ࠺ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ղࠕᛮ⪃ࠖ࡜ࠕ▱㆑ࠖࡢ༊ูࡀᅔ㞴࡛ࠊᤵᴗ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ▱㆑ࡢᡂ㛗㐣⛬࡛࠶ࡿ᥈✲ࢆࠊ
ホ౯ၥ㢟࡛ၥ࠺ࡇ࡜ࡶᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
ճᩥ❶⾲グࡉࡏࢀࡤࠕᛮ⪃࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
㸰 ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯
 
㸦㸯㸧♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫࡢඛ⾜◊✲ศᯒ
ࠕ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫࡢࠗᛮ⪃࠘ࠖ ࡜ࠗࠕ ᛮ⪃࠘ࡢホ౯ࠖࡢඛ⾜◊✲ࢆศᯒࡋࡓࠋศᯒᑐ㇟ࡣࠊ
ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձࠗ♫఍⛉◊✲ 㸦࠘᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲఍࣭඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍㸧ࡢㄽᩥ 39ᮏ 
ղࠗ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲ 㸦࠘᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍㸧ࡢㄽᩥ 22ᮏ 
ճࠗ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱◊✲ 㸦࠘♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍㸧ࡢㄽᩥ 16ᮏ 
௨ୖࡢㄽᩥࡢ࠺ࡕࠊࠕ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠗᛮ⪃࠘ࠖ ࡜ࠗࠕ ᛮ⪃࠘ࡢホ౯ࠖࢆ୰᰾࡟ࡋࡓ
ㄽᩥࡣࠊḟࡢ⾲Ϩ㸫㸰㸦ࠕ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠗᛮ⪃࠘࡜ࠗᛮ⪃࠘ࡢホ౯࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊
✲ 㸧ࠖࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲Ϩ̿㸰 ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖ࡜ࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲
 ᇳ➹⪅ ㄽᩥ㢟┠ ฟ඾ 
1 Ჴᶫ೺἞ 
♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ࡢホ౯̿࢔࣓ࣜ
࢝᪂♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿ᥈ồࢸࢫࢺࢆᡭ
ࡀ࠿ࡾ࡟ࡋ࡚̿ࠖ 
඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘40
ྕ 1992 pp.173-182 
2 ᳃ศᏕ἞ 
♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ຊ⫱ᡂࡢᇶᮏཎ
๎̿ᙧᘧ୺⩏࣭άື୺⩏ⓗ೫ྥࡢඞ
᭹ࡢࡓࡵ࡟̿ 
඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘47
ྕ 1997 pp.1-10 
3 ඣ⋢ᗣᘯ 
᥈ồࡢㄽ⌮࡟ᇶ࡙ࡃ♫఍⛉ᩍᤵ᪉␎
̿B.K.࣋࢖ࣖ㸫ࡢሙྜ̿ 
᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘
31ྕ 1983 pp.74-84 
4 ⏥ὠ࿴ᑑ 
♫఍ㄆ㆑㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࢫ࣮࣐࢟࡜ᴫ
ᛕᙧᡂ 
඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘37
ྕ 1989 pp.92-102 
5 ㇂ᕝᙲⱥ 
ࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫຊほࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕほⅬࠖ
ࡢᵓ㐀-ࡑࡢṔྐⓗ⫼ᬒࢆ୰ᚰ࡟- 
᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱◊
✲࠘70ྕ 1994 pp.1-9 
6 ᐑᮏග㞝 
ࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫຊほࠖࡢ᳨ウ࡜♫఍⛉ホ
౯ࡢ࠶ࡾ᪉ 
᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱◊
✲࠘69ྕ 1993 pp.11-22 
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7 㡲ᮏⰋኵ 
どⅬࠊ๰㐀ⓗᛮ⪃ࢆ㘽ᴫᛕ࡜ࡍࡿ♫
఍ㄆ㆑࣭ᕷẸⓗ㈨㉁ࡢᙧᡂ 
♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱
◊✲࠘10ྕ 1998 p.91-98 
8 ሐ㇏ 
♫఍⛉஦౛Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿ♫఍ㄆ㆑ᙧ
ᡂ࡜ホ౯ 
᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘
34ྕ 1986 pp.129-139 
9 ஭ୖዉ✑ 
♫఍⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆ࡟ᑐᛂࡋࡓ
ホ౯ἲ̿⛉Ꮫⓗ᥈ồ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ⌮ㄽ
Ꮫ⩦ࡢሙྜ 
඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘65
ྕ 2006 pp.11-20 
10 ᒣᮏ᠇௧ 
Ꮫࡪຊ㸦ᛮ⪃ຊࠊ㈨ᩱά⏝⬟ຊ㸧ࠖ ࢆ
 ᐃホ౯࡛ࡁࡿ♫఍⛉ࢸࢫࢺၥ㢟ࡢ
㛤Ⓨ 
♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱
◊✲࠘11ྕ 1999 pp.61-68 

 ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ 10ேࡢ◊✲⪅ࡢࠕᛮ⪃ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢぢゎࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊḟࡢ⾲Ϩ㸫㸱㸦ࠕ♫
఍⛉ᩍ⫱Ꮫࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ♫఍⛉ࡢࠗᛮ⪃࠘ࡢ࡜ࡽ࠼ 㸧ࠖࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ

⾲Ϩ㸫㸱 ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ♫఍⛉ࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢ࡜ࡽ࠼
 ᇳ➹⪅ ࠕᛮ⪃ࠖࡢ࡜ࡽ࠼
1 Ჴᶫ೺἞ 
▱㆑ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿຊࠋ᥈✲ࡢ୰࡛ᡂ㛗ࡍࡿࠋ᥈✲㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕ௬ㄝࡢᙧ
ᡂࠖࡀࠊ♫఍⛉ᅛ᭷ࡢࠕᛮ⪃࡛ࠖ࠶ࡿ
2 ᳃ศᏕ἞ 
▱㆑ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠋ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࠕၥ࠸ࠖЍࠕ௬ㄝࠖЍࠕ᳨ドࠖࡢ
㐣⛬ࡀ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢ㐣⛬࡛࠶ࡿ
3 ඣ⋢ᗣᘯ ⛉Ꮫⓗ᥈ồ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡞▱㆑ࢆⓎᒎࡉࡏࡿ᪉ἲࠋ
4 ⏥ὠ࿴ᑑ ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿලయⓗ࡞᥎ㄽࢆࡍࡿࠋ▱㆑ࡣࠊ᝟ሗࡀୗᒙ໬ࡉࢀࠊᡂ㛗ࡍࡿࠋ
5 ㇂ᕝᙲⱥ ࠕᛮ⪃ࠖࡢ⤖ᯝࡀ▱㆑࣭⌮ゎ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ᛮ⪃ุ࣭᩿ࡉࡏࡿ
6 ᐑᮏග㞝 ᥈✲ࡍࡿ㐣⛬ࡀࠕᛮ⪃ࠖࡢ㐣⛬࡛࠶ࡿ
7 㡲ᮏⰋኵ ᅉᯝ㛵ಀࢆ᥈✲ࡍࡿࠕᛮ⪃ࠖࡇࡑࡀࠊ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃࡛ࠖ࠶ࡿ
8 ሐ㇏ ᅉᯝ㛵ಀࢆᢕᥱࡍࡿ᥈✲㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ
9 ஭ୖዉ✑ ⛉Ꮫⓗ᥈ồ࡟ࡼࡗ࡚▱㆑ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿࠋ
10 ᒣᮏ᠇௧ ᥈✲࡟ࡼࡗ࡚ࠊ஦≀ࡢᅉᯝ㛵ಀࢆᢕᥱࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋ

♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫࡢ◊✲⪅ࡣࠊ♫఍⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖ࡜ࡣࠊ⛉Ꮫⓗ᥈✲㐣⛬࡟࠾࠸࡚
ാࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ▱㆑ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ാࡃ⾜Ⅽ࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ   
 ḟ࡟♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯᪉ἲࡢඛ⾜◊✲ࢆศᯒࡍࡿࠋศᯒᑐ㇟ࡣࠊඛ࡟⾲ϩ࡛
♧ࡋࡓࠕ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠗᛮ⪃࠘ࠖ ࡜ࠗࠕ ᛮ⪃࠘ࡢホ౯ࠖ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢ 10஦౛
ࡢ࠺ࡕࠊලయⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯᪉ἲࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 4 ஦౛࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࢦࢩࢵࢡ
࡛グࡋࡓ㒊ศࡣࠊㄢ㢟ࢆ♧ࡍࠋ
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ศᯒθ 
ศᯒᑐ㇟
ᇳ➹⪅ Ჴᶫ೺἞
㢟┠
♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ࡢホ౯̿࢔࣓ࣜ࢝᪂♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿ᥈ồࢸࢫࢺ
ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡋ࡚̿ࠖ
ฟ඾ ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘40ྕ 1992 pp.173-182
ホ౯ࡢᑐ㇟ ڦ⛉Ꮫⓗ᥈✲㐣⛬    ڦ▱㆑ࡢᡂ㛗    ڧࡑࡢ௚
ホ౯᪉ἲ ࣇ࢙ࣥࢺࣥࡢศᯒⓗ㉁ၥࠕ௬ㄝࢆࡓ࡚ࡿ ࠖࠕ᰿ᣐࡢ☜ㄆࠖࢆホ౯ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
⪃ᐹ
௬ㄝࡀタᐃ࡛ࡁࡿ࠿ࢆホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣࠊࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ሙ㠃࡜᪉ἲ
ࢆලయⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕᛮ⪃ࡣಶࠎࡢᏊ࡝ࡶࡢ㢌ࡢ୰ࡢస⏝࡛
࠶ࡾࠊࡑࢀ⮬య࡛ࡣぢ࠼࡞࠸ࡢ࡛᝿ᐃࡍࡿࡋ࠿࡞࠸ (ࠖp.174)࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲ
ࡾᏊ࡝ࡶࡢෆ㠃ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠕᛮ⪃ࠖࢆ㛫୺ほ໬ࡍࡿ᪉ἲࡶ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡀศᯒⓗ㉁ၥ࡟ࡼࡗ࡚ྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊศᯒⓗ㉁ၥ
࡟ࡼࡗ࡚⟅࠼ࡿෆᐜࡀࠊᏊ࡝ࡶࡢෆ㠃ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠕᛮ⪃ࠖࢆᛅᐇ࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾᏊ࡝ࡶࡢࠕᛮ⪃ࠖࢆ㛫୺ほ໬ࡍࡿ᪉ἲࡀ᫂☜࡟
࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ศᯒⓗ㉁ၥ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ▱㆑࣭⌮ゎࠖ࡜༊ู࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ᫂☜࡟༊ู࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊ༊ูࡍࡿ᪉ἲࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ
ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ศᯒθ
ศᯒᑐ㇟
ᇳ➹⪅ ሐ㇏
㢟┠ ♫఍⛉஦౛Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿ♫఍ㄆ㆑ᙧᡂ࡜ホ౯
ฟ඾ ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘34ྕ 1986 pp.129-139
ホ౯ࡢᑐ㇟ ڦ⛉Ꮫⓗ᥈✲㐣⛬    ڧ▱㆑ࡢᡂ㛗    ڧࡑࡢ௚
ホ౯᪉ἲ ⩦ᚓࡋࡓ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᅉᯝ㛵ಀࢆၥ࠸ࠊ᥈✲ࢆホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⪃ᐹ
ᅉᯝ㛵ಀࢆၥ࠺ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕᛮ⪃ࠖࢆホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᅉᯝ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ᰿ᣐࡀ୍ࡘࡋ࠿࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࠕ౪⤥ࡀ㐣๫࡟࡞ࡿ࡜
౯᱁ࡀୗࡀࡿࠖࠋࠕ㟂せࡀቑຍࡍࡿ࡜౯᱁ࡀ࠶ࡀࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺▱㆑࡛࠶ࡿࠋ㟂せ࡜
౪⤥ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡔࡅࡀ᰿ᣐ࡜࡞ࡿၥ࠸࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᰿ᣐ࡜
࡞ࡿ▱㆑ࡀ⩦ᚓࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆၥ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡓࡵࠕ▱㆑࣭⌮ゎࠖ࡜ࡢ༊ูࡀᅔ
㞴࡟࡞ࡿࠋ




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ศᯒθ
ศᯒᑐ㇟
ᇳ➹⪅ ஭ୖዉ✑
㢟┠
♫఍⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆ࡟ᑐᛂࡋࡓホ౯ἲ̿⛉Ꮫⓗ᥈ồ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ
⌮ㄽᏛ⩦ࡢሙྜ
ฟ඾ ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘65ྕ 2006 pp.11-20
ホ౯ࡢᑐ㇟ ڦ⛉Ꮫⓗ᥈✲㐣⛬    ڦ▱㆑ࡢᡂ㛗    ڧࡑࡢ௚
ホ౯᪉ἲ
ࠕ⣼✚ⓗᡂ㛗ࢆぢࡿࢸࢫࢺ ࠖࠕኚ㠉ⓗᡂ㛗ࢆぢࡿࢸࢫࢺࠖ࡟ࡼࡗ࡚▱㆑ࡢ෌ᵓ⠏
ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ▱㆑ࡢ෌ᵓ⠏ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡿ᥈✲㐣⛬ࢆホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
⪃ᐹ
ࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯࡜࠸࠼ࡿⅬࡀ஧ࡘ࠶ࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣࠊᤵᴗ࡛⏝࠸ࡽࢀࡓ୍⯡ⓗ▱
㆑ࢆ࠸ࡃࡘព㆑ࡋࠊ▱㆑ࢆ෌ᵓ⠏࡛ࡁࡿ࠿ࢆホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ஧
ࡘ┠ࡣࠊ෌ᵓ⠏ࡋࡓ▱㆑ࢆࡩࡲ࠼ࠊ᪂ࡓ࡞୍⯡ⓗ▱㆑ࢆ๰ฟ࡛ࡁࡿ࠿ࢆホ౯ࡋࡼ
࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࡑࡢⅬ࡛ࡣࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ୍ࡘㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋホ౯ࡢุ᩿つ‽ࢆࠕᤵᴗࡢ๓ᥦࢆࡃࡘࡀ࠼ࡍ୍⯡ⓗ
▱㆑ࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡢ๓ᥦ࡜ࡣࠊබᐖࡢཎᅉࢆ௻ᴗ
࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ⌮ゎࡣ࡛ࡁࡿࠋᮏ㉁ⓗᅉᯝ㛵ಀࢆᑟࡁฟࡍࡇ࡜ࢆ
ࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊබᐖࡢཎᅉࢆ௻ᴗ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡋ࡚ࡁࡓᏊ࡝
ࡶࡀࠊࡑࢀ௨እࡢཎᅉࢆᑟࡁฟࡍࡓࡵࡢ▱㆑ࡀಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ศᯒθ
ศᯒᑐ㇟
ᇳ➹⪅ ᒣᮏ᠇௧
㢟┠
Ꮫࡪຊ㸦ᛮ⪃ຊࠊ㈨ᩱά⏝㎰⬟ຊ㸧ࠖ ࢆ ᐃホ౯࡛ࡁࡿ♫఍⛉ࢸࢫࢺ
ၥ㢟ࡢ㛤Ⓨ
ฟ඾ ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱◊✲࠘11ྕ 1999 pp.61-68
ホ౯ࡢᑐ㇟ ڦ⛉Ꮫⓗ᥈✲㐣⛬    ڧ▱㆑ࡢᡂ㛗    ڧࡑࡢ௚
ホ౯᪉ἲ ୕ࡘࡢ᥈✲ࡢ㐣⛬ࠕၥ㢟ᢕᥱ ࠖࠕ௬ㄝタᐃ ࠖࠕ᳨ドẁ㝵 ࢆࠖࢸࢫࢺၥ㢟࡛ホ౯ࡍࡿࠋ
⪃ᐹ
ࠕၥ㢟ᢕᥱẁ㝵ࡲ࡛ࡢྛẁ㝵࡟࠾࠸࡚⫱ᡂࡉࢀࡿ⬟ຊ ࠖࠕ௬ㄝタᐃẁ㝵࡟࠾࠸
࡚⫱ᡂࡍࡿ⬟ຊ ࠖࠕ᳨ドẁ㝵࡟࠾࠸࡚⫱ᡂࡉࢀࡿ⬟ຊࠖࡢ୕ࡘࡢẁ㝵ࢆࠊ⛉Ꮫⓗ
᥈✲ࡢẁ㝵࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ᳨ドẁ㝵࡟࠾࠸࡚⫱ᡂࡉࢀࡿ⬟ຊࠖࢆၥ࠺ၥ㢟
ࡣࠊᐇ㝿࡟᥈✲ࡍࡿ㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕᛮ⪃ࠖ㐣⛬ࢆ෌⌧࡛ࡁࡿၥ㢟࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
ᐇ㝿ࡢၥ㢟ࡀࠊࠕ▱㆑࣭⌮ゎࠖ࡜༊ู࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡀ᫂☜࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋホ
౯ၥ㢟ࢆసᡂࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࠊࠕᛮ⪃ࠖ㐣⛬ࡢ෌⌧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ
ᤵᴗ࡛᥈✲ࡋࡓ㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡿࡇ࡜ࡣࠊࠕ▱㆑࣭⌮ゎࠖ࡜༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ
࡞ࡿࠋ
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 ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯◊✲࡟୍ᐃࡢᡂᯝࡀ࠶ࡿࠋࠕᛮ⪃ࠖࢆホ౯ࡋࡼ࠺࡜
࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᏊ࡝ࡶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᴫᛕࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲ
ࡓホ౯ࡍࡿ㝿࡟ࠊࠕ▱㆑࣭⌮ゎࠖ࡜༊ู࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡞࡝ࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ࡢㄢ㢟 
 ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫࡢඛ⾜◊✲ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 ඛ⾜◊✲ศᯒ࡛ࠊ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊḟࡢ୕ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ♫఍⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖ࡜ࡣࠊ⛉Ꮫⓗ᥈✲㐣⛬࡛࠶ࡾ▱㆑ࡢᡂ㛗㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ
ղࠕᛮ⪃ࠖࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ▱㆑ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿ᥈✲㐣⛬ࢆホ౯ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
ճᤵᴗ࡛᥈✲ࡋ࡚࠸࡞࠸ㄢ㢟ࢆࠊホ౯ၥ㢟࡜ࡋ࡚࡜ࡾ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊḟࡢ஧ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ᥈✲㐣⛬࡛࠶ࡿࠕᛮ⪃ࠖ࡜᥈✲ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠕ▱㆑࣭⌮ゎࠖ࡜ࡢ༊ูࡀ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸
࡞࠸ࠋ
ղᏊ࡝ࡶࡢෆ㠃ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠕᛮ⪃ࠖࢆ㛫୺ほ໬ࡍࡿ᪉ἲࡀ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

㸱 ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ࡢㄢ㢟
 ࡇࡇࡲ࡛ࠊᩍ⫱⌧ሙ࡜♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲ࡢሙ࡛ࡢࠕᛮ⪃ ࡢࠖホ౯࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠊ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ࡢㄢ㢟ࡣḟࡢ 3Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ձࠕᛮ⪃ࠖࢆၥ࠺ၥ㢟ࡶࠊࠕ▱㆑ࠖࢆၥ࠺ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ղ᥈✲㐣⛬࡛࠶ࡿࠕᛮ⪃ࠖ࡜᥈✲ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠕ▱㆑࣭⌮ゎࠖࡢ༊ูࡀᅔ㞴࡛ࠊᤵᴗ࡛ྲྀ
ࡾ⤌ࢇࡔ▱㆑ࡢᡂ㛗㐣⛬࡛࠶ࡿ᥈✲ࢆࠊホ౯ၥ㢟࡛ၥ࠺ࡇ࡜ࡶᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
ճᏊ࡝ࡶࡢෆ㠃ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠕᛮ⪃ࠖࢆ㛫୺ほ໬ࡍࡿ᪉ἲࡀ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ


➨ ⠇ ◊✲ࡢ┠ⓗ
 ࡇࡇࡲ࡛㏙࡭ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࢆḟࡢ 3Ⅼ࡜ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧♫఍⛉ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
 ♫఍⛉ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊㄽ⌮ᏛࠊศᯒဴᏛࠊ♫఍Ꮫࠊㄆ▱
ᚰ⌮Ꮫࡢඛ⾜◊✲ࡢᡂᯝࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࠋ
㸦㸰㸧᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ
 ࠕᛮ⪃ࠖሙ㠃࡟࠾ࡅࡿࠕ⾲⌧ࠖࡢ㔜せᛶ࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶ࡟ࠕᛮ⪃ࠖ㐣⛬ࢆࠕ⾲⌧ࠖࡉࡏࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿࠊᤵᴗሙ㠃࡟࠾ࡅࡿホ౯᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠕᛮ⪃ࠖ㐣⛬࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓࠊホ౯ၥ㢟ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ
 ௨ୖࠊ3Ⅼࢆḟ❶௨㝆᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
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ࡣ࡜ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛉఍♫ ❶ϩ➨

㐀ᵓࡢࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛬㐣ࠖࡿ࠿ศࠕࡢ⛉఍♫ ⠇  ➨

⛬㐣✲᥈ࡢᏛ⛉఍♫ 㸯
࡜㆑▱ࢆࡽࢀࡑࠊࡳ㎸ࡳ⤌࡚ࡋ࡜ᐜෆ⛉ᩍࢆᯝᡂ✲◊ࡢᏛ⛉ㅖ఍♫ࠊࡣ࡜ᡂᙧ㆑ㄆ఍♫
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍᚓ⩦࡚ࡋ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟✲◊ࠊࡣᙪ⩏⏣ෆ

ࡇ࡚ࡗࡼ࡟ၥᏛࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ✲◊ࢆၥᏛࡓࡗୖࡁ࡛࠿ఱࠊࡣ࡜㸧ᙉຮ㸦✲◊ࡢၥᏛ࡟ࡿࡍせ   
࡞ࡵ㧗ࢆ⬟ᶵ㸧ࡢ║ࡢࡇ㸦ࡢࡑࠊ࡚ࡋ┬཯ࢆ࡝࡯ࡢࡉ࡞ࡽ⮳ࠊࡉศ༑୙̿ࡢឤ஬࡟⯡୍̿ࡁാࡢ║ࡢ
࠶ࡶ࡛⏝ຠࠊࡾ࠶ࡶ࡛ἲ᪉ࠊ᪉ࡾ࠶ࡢၥᏛࡀࢀࡑࠋࡿࡍ✲◊ࢆ㇟஦ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡢࡶࡿ࠶࡛㇟ᑐࠊࡽࡀ
 )631-531.p,ձ(ࠋࡍࡲࡾ

ࡗ౑ࢆఱࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺⾜ࡽࡀ࡞ࡵ㧗ࢆࠖࡁാࡢ║ࠕࡣ✲◊ࠊࡤࢀࡼ࡟⏣ෆ
)541-441.pp,ձ( ࠖࠋࡍ࡛⨨⿦ᛕᴫࡓࡗ࠸࡝࡯ࡁࡉࡀࢀࡑࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍబ⿵ࢆ║ࡢࡇ࡚
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟⨨⿦ᛕᴫࠊࡣ⏣ෆࠋࡿ࠸࡚ࢀࡩ࡟ᅾᏑࡢ⨨⿦ᛕᴫࠊ࡭㏙࡜

ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࡵ࡞࠿ࡀ࡜ࡇࡿ࡚❧ࡳ⤌࡟୰⬻ࢆ⨨⿦ᛕᴫࡢ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠊࡣ࡛ᙉຮࡢᏛ⛉఍♫   
 )641-541.pp,ձ(

࠸ࡘ࡟⨨⿦ᛕᴫ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜せࡢ✲◊ࡢᏛ⛉఍♫ࠊࡀ࡚❧ࡳ⤌ࡢ⨨⿦ᛕᴫ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚

ࡀ࡞࠸౑ࣜࢠࣜࢠࢆ║ࡢࡇࠊ࡚ࡋ࡜ẁᡭ㆑ㄆࡿࡍబ⿵ࢆ║ࡢࡇࡢศ⮬ࡠࡽ࡞௚ࠊࢆ⨨⿦ᛕᴫࡢ〇᪤   
࠺ࡆୖࡾ๰ࢆ⨨⿦ᛕᴫ࡞⮬⊂ࠊ㸧ࡀࡅࡔே㸦ࡣேࡓ࠼ࡋᚓ⋓࡚̿ࡋ࡜⨨⿦ᛕᴫࡢ๓⮬࡛࿡ពࡢࡑ̿ࡽ
ࡾࢃࡲࡢ㌟ࠊࡶேࡿฟ࡟఍♫ᐇࠊࢇࢁࡕࡶࡣேࡿฟ࡟⏺Ꮫࠊࡤࡅ࠾࡛ࢇࡘࢆ⾜ಟ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿ
࡟ࡋࡽࡃ࡜஦௙ࡢศ⮬ࠊຊ⬟ࡿ࠺࠼ࡽ࡜࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡛║ࡢࡇࢆ㇟⌧ࡿ࠸࡛ࢇࡇࡁࡲࢆศ⮬࡚ࡋ㉳⏕࡟
ࡀຊ⬟ࡿぢࢆࡢࡶ࡟ⓗุᢈ࡚࡚❧ࡳ⤌࡟⏤⮬ࢆ⨨⿦ᛕᴫ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲᗘ㒔ࡢࡑ࡚ࡌᛂ
)051.p,ձ(ࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿࡃ࡚࠸ࡘ࡟㌟

ᴫࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡆୖࡾ๰ࢆ⨨⿦ᛕᴫࡢ⮬⊂࡛๓⮬ࠊࡣⓗ┠ࡢᏛ⛉఍♫ࠊࡤࢀࡼ࡟⏣ෆ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⨨⿦࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡳࢆ఍♫ࠊࡣ⨨⿦ᛕ
ṇ᰿㧗ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࡚❧ࡳ⤌ࠊ࡚⤒ࢆ⛬㐣࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ⨨⿦ᛕᴫࠊࡣ࡛ࢀࡑ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛✲◊ࡢᏛ⛉఍♫ࡀ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࢆಀ㛵ᯝᅉࠊࡣ᫛

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࡜ᐜෆࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ࡇ⪺࡟ࡉࡆ࠾࠾ࡶ࡟࠿࠸࡜࠺ゝ࡜࡝࡞⣲せ࡞ⓗᮏᇶࡢࡵࡓࡢỴゎ㢟ၥ࡚ࡉ
⪅✲◊ࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ἲ᪉ࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆ⌮ㄽࡢ㢟ၥࠊ࡚ࡵᐃ࡟░᫂ࢆ࡜ࠖᯝ⤖ࠕ࡜ࠖᅉཎࠕࡣ
ཎࠕࠊࡍฟࡳ⏕ࢆࠖᯝ⤖ࠕࡢࡑࠊ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࠖᯝ⤖ࠕࡎࡲࠊࢆ㢟ၥ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋỴゎ㠃ᙜࡀ
ゝࡣࢀࡇ㸧す኱㸸␎୰㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᣢࡣࡽᙼࠊࢆἲ᪉࠺࠸࡜ࡍฟࡾ᥈ࢆ⣲せࡁ࡭ࡿ࡞࡜ࠖᅉ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ㐀ᵓⓗ⌮ㄽ࠺࠸࡜ࡿࡍドᐇࢆᐃ௬ࡢࡇࠊࡋᐃ௬ࢆᅾᏑࡢಀ㛵ᯝᅉࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺
)63-53.pp,ղ(

⤖ࠕࢆ㢟ၥࡢࡑࠋࡿࡲጞࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜ࢆ㢟ၥࡎࡲࠊࡣ✲◊ࡢᏛ⛉఍♫ࠊࡤࢀࡼ࡟᰿㧗
ཎࠕ࡜ࠖᯝ⤖ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍฟࡾ᥈ࢆࠖᅉཎࠕࡍฟࡳ⏕ࢆࠖᯝ⤖ࠕࡢࡑࠊ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࠖᯝ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍド᳨ࢆಀ㛵ᯝᅉࡓࡋᐃ௬ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍᐃ௬ࢆಀ㛵ᯝᅉࡢࠖᅉ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡃࡋヲࢆ⛬㐣ࡢ✲◊ࡢᏛ⛉఍♫ࠊࡣ᰿㧗࡟ࡽࡉ

ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᐃタࠊࢆ㢟ၥࡎࡲࡁ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ✲◊ࡋᰝㄪࢆ࠿஦ఱࡣࢀࢃࢀࢃ)1(   
 )94-84.pp,ղ(

)94.p,ղ(ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠼⪃ࢆࠖᅉཎࠕࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ㇟⌧ࡢࡑࡽࡓࡋᐃ☜ࡀ㢟ၥ)2(   

ࡍᐃタࢆಀ㛵࡞ⓗ⌮ㄽࠊ࡟㛫ࡢ࡜ࠖᯝ⤖ࠕ࡜ࠖᅉཎࠕࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀࠖᅉཎࠕࡿࡍᑐ࡟㢟ၥ)3(   
 )05.p,ղ(ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ

⪃ࢆࠖᅉཎࠕࡢࡑࠊ࡚࠼ᤊ࡜ࠖᯝ⤖ࠕࢆ㢟ၥղࠊᐃタࡢ㢟ၥձࠊࡣ⛬㐣✲◊ࡢᏛ⛉఍♫
࡚⤒ࢆ㝵ẁ࠺࠸࡜ࡿࡍドᐇࢆಀ㛵࡞ⓗ⌮ㄽࠊ࡟㛫ࡢࠖᯝ⤖ࠕ࡜ࠖᅉཎࠕࡓࢀࡉᐃ௬ճࠊ࠼
࡜ࡇ࠺࠸࡜⛬㐣ࡿࡍ✲᥈ࢆᅉཎ࡚ࡋᑐ࡟ᯝ⤖ࠊࡣ㝵ẁࡢࡘ୕ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡚❧ࡳ⤌ࡢ⨨⿦ᛕᴫࠊࡣ✲◊ࡢᏛ⛉఍♫ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓ࡭㏙࡛ࡲࡇࡇ
㐣ࡢ✲᥈ࠊࡣ⛬㐣ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ᥱᢕࡢಀ㛵ᯝᅉࠊࡣ࡚❧ࡳ⤌ࡢ⨨⿦ᛕᴫࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂
ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⛬

⛬㐣ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛬㐣✲᥈ࡢ⛉఍♫ 㸰
ࠖ⪃ᛮࠕࡢࡵࡓࡢᥱᢕࡢಀ㛵ᯝᅉ㸧㸯㸦
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ࠖㄽ᥎ࠖࠕ ⌮᥎ࠕࡿ࠶࡛ࠖ⪃ᛮࠕࡢࡵࡓࡿࡍᥱᢕࢆಀ㛵ᯝᅉࠊࡣ࡛ࢀࡑ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡣ஧⿱┒⡿ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ㄽ᥎ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶ
 
 ࡟࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ)ecnerefni(ࠖ ㄽ᥎ࠕࡿ࠶࡛ㄒ⏝ࡢᏛ⌮ㄽࠊ࡚࠼࠿࡟᪉࠸࠸࠺࠸࡜⪃ᛮⓗ⌮ㄽⓗᏛ⛉   
 ࢆ⪃ᛮⓗ⌮ㄽⓗᏛ⛉ࡾࡲࡘࠊࡣࡢ࠺࠸࡜㸧ࣥࣙࢩࢡࢲࣟࢺࣜ㸦ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࠊ⣡ᖐࠊ⧢₇ࠋࡍࡲࡋ
 ࡜ᥦ๓ࠊࡀࡍࡲࡾᡂࡽ࠿ㄽ⤖࡜ᥦ๓ࡣㄽ᥎ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ㄽ᥎ࡢ㢮✀୕࡞せ୺ࡿ࠸࡚ࡋᡂᙧ
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ࡣ᥎ㄽࡢㄽᣐ࡜࡞ࡿ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ୚࠼ࡽࢀ࡚࠶ࡿ▱㆑ࡸ᝟ሗࡸࢹ࣮ࢱࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ⤖ㄽ࡜ࡣࡑࢀࡽࡢ 
୚࠼ࡽࢀࡓ▱㆑ࡸ᝟ሗࡸࢹ࣮ࢱࢆㄽᣐ࡟ࡋ࡚ୗࡉࢀࡿุ᩿ࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋ᥎ㄽ࡜ࡣࡘࡲࡾࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ 
๓ᥦ㸦᪤▱ࡢࡶࡢ㸧࠿ࡽࠊࡑࢀࡽࡢ๓ᥦࢆ᰿ᣐ࡟ࡋ࡚࠶ࡿ⤖ㄽ㸦ᮍ▱ࡢࡶࡢ㸧ࢆᑟࡁฟࡍࠊㄽ⌮ⓗ࡟ 
⤫ไࡉࢀࡓᛮ⪃㐣⛬ࡢࡇ࡜ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ(ճ,p.2) 
 
 ᥎ㄽ࡜ࡣࠊ๓ᥦ࡜⤖ㄽ࠿ࡽ࡞ࡿㄽ⌮ⓗ࡟⤫ไࡉࢀࡓᛮ⪃㐣⛬ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ₇⧢ࠊ
ᖐ⣡ࠊ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥࡢ୕✀㢮ࡢ᥎ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ⡿┒ࡣࠊ₇⧢ⓗ᥎ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ₇⧢ⓗ᥎ㄽࡣ᫂☜࡞ᙧᘧⓗᵓ㐀ࢆ᭷ࡋࠊ᥎ㄽࡢෆᐜࢆ⪃
៖࡟ධࢀࡎ࡟ࠊ᥎ㄽࡢᙧᘧ㸦๓ᥦ࡜⤖ㄽࡢ㛫࡟ᡂࡾ❧ࡘㄽ⌮ⓗᙧᘧ㸧ࡢࡳ࡟ࡼࡗ࡚┿࡞ࡿ
๓ᥦ࠿ࡽᚲ↛ⓗ࡟┿࡞ࡿ⤖ㄽࡀᑟ࠿ࢀࡿ (ࠖճ,p.3)࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ᖐ⣡ⓗ᥎ㄽ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠕᖐ⣡ࡣ㝈ࡽࢀࡓ⤒㦂࡟ࡶ࡜࡙࠸୍࡚⯡ⓗゝ᫂ࢆ⾜࠺᥎ㄽ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୍⯡໬᥎ㄽ
㸦㒊ศ࠿ࡽ඲య࡬ࠊ≉Ṧ࠿ࡽᬑ㐢࡬ࡢ୍⯡໬᥎ㄽ㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊᖐ⣡ࡣ⤒㦂ⓗ▱㆑ࡢᣑᙇࢆ
ࡶࡓࡽࡋࡲࡍࠖࠋ (ճ,p.3)࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟⡿┒ࡣࠊࣃ࣮ࢫ(C.S.Peirce)ࡢ⪃࠼࡟ࡶ࡜
࡙࠸࡚࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ࣃ࣮ࢫࡣࡴࡋࢁ᥎ㄽࡢᴫᛕࢆᣑᙇࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫ࡟ࡣ₇⧢࡜ᖐ⣡ࡢ࡯࠿࡟ࠊ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ㸦ࡲࡓࡣࣜ 
ࢺࣟࢲࢡࢩࣙࣥ㸧࡜࠸࠺ࡶ࠺୍ࡘࡢ✀㢮ࡢ᥎ㄽ㸦࠶ࡽ࠿ࡌࡵ㏙࡭࡚࠾ࡁࡲࡍ࡜ࠊ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥࡣࡍ 
ࡄࢀࡓⓎぢⓗᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋྍㅸᛶࡢ㧗࠸᥎ㄽ࡛࠶ࡾࠊᖐ⣡ࡼࡾࡶㄽドຊࡢᙅ࠸✀㢮ࡢ⵹↛ 
ⓗ᥎ㄽ࡛ࡍ㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࠊ࡜ၐ࠼࡚࠸ࡲࡋ࡚ࠊఏ⤫ⓗ࡞₇⧢࡜ᖐ⣡ࡢ஧ศἲ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞₇⧢  ࣭
ᶵ⬟࣭࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ㸦ࣜࢺࣟࢲࢡࢩࣙࣥ㸧ࡢ୕ศἲࡢ᥎ㄽࡢᴫᛕࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ(ճ,p.4) 
 
 ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ࡟ࡣࡍࡄࢀࡓⓎぢⓗᶵ⬟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡇࡇࡲ࡛ࡢ⡿┒ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࣃ࣮ࢫ࡟ࡼࡿ₇⧢ⓗ᥎ㄽࠊᖐ⣡ⓗ᥎ㄽࠊ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥࢆ
ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊḟࡢ⾲ϩ㸫㸯㸦ࠕࣃ࣮ࢫ࡟ࡼࡿ୕✀㢮ࡢ᥎ㄽ 㸧ࠖࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
⾲ϩ㸫㸯 ࣃ࣮ࢫ࡟ࡼࡿ୕✀㢮ࡢ᥎ㄽ
 ᥎ㄽࡢᙧᘧ ≉ᚩ 
₇⧢ⓗ᥎ㄽ 
┿࡞ࡿ๓ᥦ࠿ࡽᚲ↛ⓗ࡟┿࡞ࡿ⤖ㄽ
ࡀᑟ࠿ࢀࡿ᥎ㄽࠋ 
ጇᙜ࠿ྰ࠿ࢆᐜ᫆࡟☜࠿ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ᖐ⣡ⓗ᥎ㄽ 
㝈ࡽࢀࡓ⤒㦂࡟ࡶ࡜࡙࠸୍࡚⯡ⓗゝ
᫂ࢆ⾜࠺᥎ㄽࠋ 
⤒㦂ⓗ཯ド࡟ࡉࡽࡉࢀࠊ⵹↛
ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ ࡍࡄࢀࡓⓎぢⓗᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ᥎ㄽࠋ 
ྍㅸᛶࡀ㧗ࡃࠊᖐ⣡ࡼࡾㄽド
ຊࡀᙅࡃ⵹↛ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
(ճࢆࡶ࡜࡟኱すసᡂ) 
 
 ࡉࡽ࡟ࠊ⡿┒ࡣࠊ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࣃ࣮ࢫࡢゝⴥ࠿ࡽḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
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ࢇࡓࢆࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࡤࡋࡤࡋࡣࢫ࣮ࣃࠊࡋ࿡ពࢆἲ᪉ࡢ⪃ᛮࡿࡍᡂᙧࢆㄝ௬ࡣ࡜ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔   
 )1.p,ճ(ࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇ࿧ࡶ࡜)sisehtopyh(ࠖㄝ௬ࠕ࡟
 
 ࡋ᪂ࠊࡑࡇࢀࡇࠊࡾ࠶࡛㸧ssecorp㸦ἲ᪉ࡿࡍᡂᙧࢆㄝ௬᫂ㄝࡣࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࠕ࡟☜᫂ࡣࢫ࣮ࣃ   
 ࢀ࠿ࠊࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛㸧noitarepo lacigol㸦స᧯ⓗ⌮ㄽࡢ୍၏ࡿࡍධᑟࢆᛕほㅖ࠸
 ᣦ┠ࢆᡂᙧࡢㄝ௬᫂ㄝ࠸ࡋṇࡕࢃ࡞ࡍࠊ࡚ࡗࡶࢆⓗ┠࡞☜᫂ࡿ࠶ࡣ✲᥈࡞ࣈ࢕ࢸࢡࢲࣈ࢔ࠊ࡜ࡿࡼ࡟
 స᧯ⓗ⌮ㄽࡿ࠺ࡋไ⤫ࡋṇಟࡋุᢈ࡟ⓗㄽἲ᪉ࡣࢀࡑ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃ⾜࡟ⓗ៖⇍ࠊ࡚ࡋ
 )62.p,ճ(ࠋࡍ࡛
 
㢟ၥࡢ࠿ࡽఱࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡍᡂᙧࢆㄝ௬ࠊࡣ࡜ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ 
ࡇࡿ࡚❧ࢆㄝ௬ࡿࡁ࡛᫂ㄝࢆࢀࡑࠊࡋᐃ᝿ࢆㄽ⤖࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡿ࠶࠺ࡇࡀࢀࡑࠊ࡚ࡋᑐ࡟
ḟ࡟ࡽࡉ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࠊࡣ┒⡿ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࡀ࡜
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢ
 
 ୰✲᥈ࠊࡣ㝵ẁ୍➨ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂࡽ࠿㝵ẁࡢࡘ஧࡞࠺ࡼࡢࡂࡘࡣࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࡾࡲࡘ   
 ิ࡟ࡲࡲࡃࡘ࠸ᛮࢆㄝ௬ࡪ࠿ᾋ࠸ᛮ࡟ᚰࠊࡋ ᥎ࢀࡇࢀ࠶ࢆ᫂ㄝࡿ࠺ࢀࡽ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟㇟⌧ࡢ㢟ၥࡢ
 ࡛ࡅࡔࡿࡍ၀♧ࡔࡓࢆㄝ௬ㅖࡿ࠺ࢀࡽ࠼⪃ࡣࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࡣ࡛㝵ẁࡢࡇࡾࡲࡘࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍᣲ
 ࠊࡣ㝵ẁ஧➨ࡢࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࠋࡍ࡛࡚࠸࠾࡟㝵ẁ୍➨ࡢࡑ࡟୺ࡣࡢࡃാࡀ㸧ࡁ㛝㸦ᐹὝ࡚ࡋࡑࠋࡍ
 㑅ࢆㄝ௬ࡿࢀࢃᛮ࡜࠸ࡋṇࡶ࡜ࡗࡶࠊ࡚ࡋ៖⇍ศ༑ࠊࡽ࠿࠿࡞ࡢࢺࢫࣜࡢㄝ௬ㅖࡪ࠿ᾋ࠸ᛮࡢࡽࢀࡑ
 )86.p,ճ(ࠋࡍ࡛⛬㐣ࡿࡍᢥ᥇ࡧ
 
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶㝵ẁ஧ࠊࡣ࡟ᐃタࡢㄝ௬ࡿࡼ࡟ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࠊࡤࢀࡼ࡟┒⡿ 
㛝ࠕࡣ┒⡿࡚࠸ࡘ࡟㝵ẁ୍➨ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋㄽ᥎࡛ࢇ㋃ࢆ㝵ẁࠊ࡟ࡵࡓࡿ࡚❧ࢆㄝ௬
ࡿ࠺ࢀࡽ࠼⪃ࠕࡣ㝵ẁ஧➨࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜)96.p,ճ(ࠖࡿࢀ⌧࡟ࢀࢃࢀࢃ࡟࠺ࡼࡢග
ࠖࡪ㑅ࢆㄝ௬ࡿࢀࢃᛮ࡜࠸ࡋṇࡶ࡜ࡗࡶ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡽ࠿࠿࡞ࡢㄝ௬ࡢ࠿ࡘࡃ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜)96.p,ճ(
⪃ᛮⓗᯒศ࣭⪃ᛮⓗほ┤ࡿࡼ࡟)renurB.S.J(࣮ࢼ࣮ࣝࣈࠊࡣࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࡿࡼ࡟┒⡿ 
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡚࠸ࡘ࡟⪃ᛮⓗほ┤ࡣ࣮ࢼ࣮ࣝࣈࠋࡿ࠶࡛ᐜෆࡿࡎ㏻ࡶ࡜
 
 ࠊࡣࢀࡑᐇ஦ࠊࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡀࡢ࠸࡞ࡲ㐍࡚ࡗ㏣ࢆ㝵ẁࡓࡋࡾࡁࡗࡣࡢ㒌㍯ࠊ࡛ᛕධࠊࡣ⪃ᛮⓗほ┤   
 ࡢࡴྵࢆస᧯ࡓ࠸࡙࡜ࡶ࡟▱ឤ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍࢃࡽ࠶࡟ࢃࡽ࠶ࡿࡍᑐ࡟య඲㢟ၥࢁࡇ࡜ࡓࡋぢ୍
 ࡿࡍ㐩࡟Ỵゎ࡟ࡋ࡞࡜ࡇࡿࡍ㆑ព࡝ࢇ࡜࡯ࢆ⛬㐣ࡓࡗࡓ࠸࡟ࡇࡑࡣ࡜ࡦࡿ࠸࡚ࡋ⪃ᛮࠋࡿ࠶࡛ࡡࡘࡀ
 ࡝ࡣ࡜ࡦࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸ࡀࡕࡲ࡟ᑐ཯ࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸ࡋṇࡣỴゎࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢ
 ࡚ࡋᑐ࡟㠃ࡢ࡝࡟ࡉࡲࡢἣ≧㢟ၥࠊ࡟࠼࠺࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝࡃࡲ࠺ࡣ࡛ศ⮬ࢆ࠿ࡓᚓࢆỴゎࡢࡑ࡟࠺ࡼࡢ
 )47-37.pp,մ(ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞࠸࡚࠸࡙Ẽࡶ࡟࠿ࡓ࠸࡚ࡋᛂ཯
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 ┤ほⓗᛮ⪃ࡣࠊ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥࡢ➨୍ẁ㝵࡜ྠᵝ࡟ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ព㆑ࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ⾜ࢃ
ࢀࡿ᥎ㄽ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣈ࣮ࣝࢼ࣮ࡣࠊ┤ほⓗᛮ⪃ࡣỴࡋ࡚㐺ᙜ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠕᛮ⪃࡛ࠖࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
┤ほⓗᛮ⪃ࢆࡍࡿ࡟ࡣࠊࡑࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ▱㆑㡿ᇦ࡜ࡑࡢ▱㆑ࡢᵓ㐀࡟⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ 
࡛࠶ࡿࡀࠊࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᛮ⪃ࡋ࡚࠸ࡿࡦ࡜ࡣẁ㝵ࢆ࡜ࡧࡇ࠼㏆㐨ࢆࡋ࡞ࡀࡽ⮬ᅾ࡟㐍ࡴࡇ 
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ(մ,p.74) 
 
 ┤ほⓗ࡟ࠕᛮ⪃ࠖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊၥ㢟࡟㛵㐃ࡍࡿ▱㆑ࡢ㡿ᇦ࡜ᵓ㐀࡟⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ▱㆑ࢆ㑅ᢥࡋ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚┤ほⓗ࡟ࠕᛮ⪃ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࣈ࣮ࣝࢼ࣮ࡣࠊศᯒⓗᛮ⪃࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ࠸ࡕ࡝┤ほⓗ᪉ἲ࡛ᚓࡽࢀࡓ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢゎỴࡣ࡛ࠊ ࡁࡿ࡞ࡽศᯒⓗ᪉ἲ࡛↷ྜࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ 
࡞࠸ࡀࠊ୍᪉ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞↷ྜࡢሙྜࠊࡑࡢゎỴࡣ౯್࠶ࡿ௬ㄝ࡜ࡋ࡚ᑛ㔜ࡉࢀ࡞ࡅࢀ 
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(մ,p.74) 
 
┤ほⓗ࡟㛝࠸ࡓ᥎ㄽࡣࠊࡑࡢᚋศᯒⓗ࡟↷ྜࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ࠼ࡽࢀࡿࡢࡀ௬ㄝ࡜࠸࠺୺ᙇ
࡛࠶ࡿࠋࣈ࣮ࣝࢼ࣮ࡣࠊࠕࡍࡤࡸࡃ௬ㄝࢆ⏕ࡳฟࡋࠊࡑࡢ౯್ࡣࢃ࠿ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡑࡢࡲ࠼
࡟ࠊㅖほᛕࡢ⤖ྜࢆᛮ࠸ᙜࡓࡽࡏࡿࡢࡣ┤ほⓗᵝᘧ࡛࠶ࡿࠖࠋ (մ,pp.76-77)࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ
┤ほⓗᛮ⪃࣭ศᯒⓗᛮ⪃ࡣࠊ௬ㄝࢆ⏕ࡳฟࡍࠕᛮ⪃࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜ࢆᅗ♧ࡍࡿ࡜ࠊḟࡢᅗϩ㸫㸯㸦ࠕ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥࠓ┤ほⓗᛮ⪃࣭ศᯒⓗᛮ⪃ࠖࠔ㸧
ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗϩ㸫㸯 ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ㸦┤ほⓗᛮ⪃࣭ศᯒⓗᛮ⪃㸧
㸦ճմࢆࡶ࡜࡟኱すసᡂ) 

ᵓ㐀໬ࡉࢀࡓ▱㆑ 
࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ➨୍ẁ㝵㸻┤ほⓗᛮ⪃ 
௬ㄝ 
࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ➨஧ẁ㝵㸻ศᯒⓗᛮ⪃ 
௬ㄝ 
௬ㄝ ௬ㄝ 
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ࠊࡣࡢࡿ࠶࡛せ㔜࡚ࡋ࡜ࠖ⪃ᛮࠕࡢࡵࡓࡿࡍᥱᢕࢆಀ㛵ᯝᅉࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓ࡭㏙࡛ࡲࡇࡇ 
ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡍᡂ⏕ࢆㄝ௬ࠊࡣࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔
✲᥈ࡢ⛉఍♫ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡍ✲᥈ࢆᅉཎࡽ࠿ᯝ⤖ࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖ⪃ᛮࠕࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜ࡣࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࠊ࡚࠸࠾࡟⛬㐣

ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛬㐣✲᥈㸧㸰㸦
ࡀド᳨ࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡂ㐣࡟ㄝ௬ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣㄝ௬ࡿࢀࡉᐃタࡾࡼ࡟ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔
㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟ㄽࡢࢫ࣮ࣃࠊࡣ┒⡿࡚࠸ࡘ࡟⛬㐣ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟ษ኱
 ࠋࡿ࠸࡚࡭
 
 ࡾᡂࡽ࠿̿ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࠊ⣡ᖐࠊ⧢₇̿ㄽ᥎ࡢ㢮✀୕ࡣ⛬㐣ࡢ✲᥈ⓗᏛ⛉ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢫ࣮ࣃ࡚ࡉ   
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆ㝵ẁࡢࡘ୕ࡿࡅ࠾࡟⛬㐣ࡢ✲᥈ⓗᏛ⛉ࡣㄽ᥎ࡢ㢮✀୕ࡢࡽࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗ❧
ࠋࡍ࡛⣡ᖐࡣ㝵ẁ୕➨ࠊࡾ࠶࡛⧢₇ࡣ㝵ẁ஧➨ࠊࡾ࠶࡛ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࡣ㝵ẁ୍➨ࡢࡑࠊࡕࢃ࡞ࡍ
 )401-301.pp,ճ(
 
ᙧ࡟㡰ࡢ⣡ᖐࡣ㝵ẁ୕➨ࠊ⧢₇ࡣ㝵ẁ஧➨ࠊࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࡣ㝵ẁ୍➨ࠊࡣ✲᥈ⓗᏛ⛉
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂ
࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡗࡇ㉳ࡐ࡞ࡀ㇟⌧ࡢࡑࠊࡋⓎฟࡽ࠿ᐹほࡢ㇟⌧ࡁ࡭ࡃ㦫ࡿ࠶ࠕࠊࡣ㝵ẁ୍➨
ࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࡀࡢࡍฟ࠼⪃ࢆㄝ௬ࡿࢀࡃ࡚࠼୚ࢆ᫂ㄝ࡞⬟ྍࡢ࠿ࡽఱ࡚
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡔ࡜ࡇࡍฟ࠼⪃ࢆㄝ௬࡜)401.p,ճ( ࠖࠋࡍ࡛㝵ẁ୍➨ࡢ✲᥈
ࡗࡼ࡟ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࡣ㝵ẁࡢࡇࠋࡍ࡛⧢₇ࡣࡢࡍᡂࢆ㝵ẁ஧➨ࡢ✲᥈ࠕࠊࡣ㝵ẁ஧➨
௬ࡓࢀࡉᡂᙧ࡟㝵ẁ୍➨ࠊ࡭㏙࡜)401.p,ճ( ࠖࠋࡍࡲࡾࡲࡌࡣࡽ࠿ウ᳨ࡢㄝ௬ࡓࢀࡉ᱌ᥦ࡚
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛㝵ẁࡍฟࡁᑟ࡟ⓗ⧢₇ࢆ㇟஦ࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟ㄝ
㦂⤒ࡅࡔࢀ࡝ࡀ⤖ᖐࡢࡽࢀࡑࡾࡲࡘࠋࡿධ࡟㝵ẁ୕➨ࡢࡑࡣ✲᥈ࠕࠊࡣ㝵ẁ୕➨ࡢᚋ᭱
࠿ࡽఱ࠸࡞࡛ⓗ㉁ᮏࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿࠸ࡋṇ࡟ⓗ㦂⤒ࡀㄝ௬࡚ࡋࡑࠊࡿࡵ࠿☜ࢆ࠿ࡿࡍ⮴୍࡜
)501.p,ճ(ࠖࠋࡿධ࡟㝵ẁࡿࡍุ᩿ࢆ࠿ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍྰᣄࡃࡓࡗࡲࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿せᚲࡀṇಟࡢ
࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ࡿ࠶࡛㝵ẁࡿࡍド᳨ࢆ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠿☜ࡀ㇟஦ࡓࢀࡉฟࡁᑟ࡟ⓗ⧢₇ࠊ࡜
 ࠋࡿ
࡚࡭㏙ࡀᏊ⨾ஂ⏣ụࠊࢆ⛬㐣ࡿ⮳࡟ド᳨ࡢㄝ௬ࠊࡽ࠿ᐃタࡢㄝ௬ࡿࡼ࡟ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔
ྕグࠊࢆሗ᝟ࡿ࠸࡚࠼ぢ࡟๓ࡢ┠ࠊࡣேࠋࡿ࠼⪃࡚ࡋ࠾࡜ࢆド᳨ࡢࠖṪቑࡢࢻ࣮ࢥࠕࡿ࠸
㔘ゎࠕࡣ࡜ࢻ࣮ࢥࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀࢻ࣮ࢥࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ㔘ゎࢆྕグࡢࡑࠋࡿ࡜ࡅཷ࡚ࡋ࡜
᪂ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ࡚ࡗࡼ࡟ࢻ࣮ࢥࢆྕグࡓࡗ࡜ࡅཷࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢࠖ๎つ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟Ṫቑࡢࢻ࣮ࢥࠊࡣ⏣ụࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿᚓࢆྕグ࡞ࡓ
 
 ࡼࢆయ⮬ࢻ࣮ࢥ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡳヨ࡜࠺ࡼࡋ㔘ゎࢆࢀࡑࠊࡋ㠃┤࡟ἣ≧࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ໬ࢻ࣮ࢥࡔࡲ   
 ࢻ࣮ࢥࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ኚ࡟ࡢࡶࡿ࠺ࡋ⌮ฎࢆἣ≧ࡢᅖ⠊࠸ᗈࡾࡼ࡛ⓗ⠇ศ࠺ࡑࡗ࠸ࡾ
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 )52.p,յ(ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡏࡉṪቑࢆ
 
࡚ࡏࢃྜ࡟ἣ≧ࡢࡑࢆయ⮬ࢻ࣮ࢥࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ㠃┤࡟ἣ≧࠸࡞ࡁ࡛㔘ゎ࡚ࡗࡼ࡟ࢻ࣮ࢥ 
 ࠋࡿ࠶࡛Ṫቑࡢࢻ࣮ࢥࠊࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉ໬ኚ࡟ែ≧ࡿࡁ࡛⌮ฎࢆἣ≧ࡆᗈ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛⩦ᏛࡀṪቑࡢࢻ࣮ࢥࠊࡣ⏣ụ 
 
 ࠶࡛⩦Ꮫࠊࡀࢀࡇࠋࡿࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜)euc(ࡾ࠿ࡀᡭࡢ㔘ゎࡢἣ≧࠸ࡋ᪂ࡣࢻ࣮ࢥࡢ᭷᪤ࠊࡁ࡜ࡢࡇ   
 )52.p,յ(ࠋࡿ࠶࡛ࡳႠ࡞ⓗ㐀๰ࡍฟࡾసࢆࢻ࣮ࢥ࡞ࡓ᪂ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛Ṫቑࡢࢻ࣮ࢥࠊࡣ࡜⩦Ꮫࠋࡿ
 
ࡀࢻ࣮ࢥࡣ࡟㔘ゎࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎࢆྕグࡿ࠶࡛ሗ᝟ࡿ࠶ࠊࡣ࡜⩦Ꮫࠊࡾࡲࡘ
ࡼ࡟࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟㔘ゎࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉṪቑࢆࢻ࣮ࢥࠊࡾ࠶࡛せᚲ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࢆ⛬㐣Ṫቑࡢࢻ࣮ࢥࠊࡣ⏣ụࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿᚓࢆྕグ࡞ࡓ᪂࡚ࡗ
 
 ࡟ࢀࡑ࡛ࡲࡿࡍ╔ᐃ࡚ࡋ࡜⩦័ࡀࢀࡑࡣᗘ௒ࠊ࡜ࡿࡁ࡛ࡀࢻ࣮ࢥ࡞ⓗᐃᬻ࡚ࡗࡼ࡟ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔   
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋ㔘ゎ࡚ࡗᚑ
 ࡿ࠶࡛╩⥲ࡀ≀ேࡢࡑࠊࡣᗘ௒ࠊ࡜ࡿࢀࡉタ௬ࡀಀ㛵ᛂᑐ࠺࠸࡜ࠖ╩⥲̿⵹ኳࠕࠊࡤ࠼࠸࡛౛ࡢඛ   
 ࠋ㸧⧢₇㸦ࡿࡍฟᑟ࡚ࡗᚑ࡟ࢻ࣮ࢥࡢ᭷᪤ࡿࡍ㛵࡟ࠖ ╩⥲ࠕࠊࢆ㉁ᛶㅖࡢ௚࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠸࡚ࡗࡶ↛ᙜࡽ࡞
 ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡔࡎࡣࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᶒ᥹ᣦࡢ㝲㌷ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ≧௵ጤࡢ⋤ᅜࡽ࡞ࡿ࠶࡛╩⥲
 ࡇࠋ㸧⣡ᖐ㸦ࡿࡍࢺࢫࢸࢆ࠿ྰ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᛶ≉ࡢࡽࢀࡇ࡟㝿ᐇࡀ≀ேࡢࡑࠊ࡜ࡿࢀࡉฟᑟࡀᛶ≉
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡏࡉ╔ᐃ࡚ࡋ࡜ࢻ࣮ࢥ࡞ⓗ⩦័࡟➨ḟࢆㄝ௬࠺࠸࡜ࠖ╩⥲̿⵹ኳࠕࠊ࡚ࡋ࠺
 )72.p,յ(ࠋࡿࢀࡉᡂ㐩࡛⛬㐣࡞࠺ࡼࡢࡇࡣṪቑࢻ࣮ࢥ  
 
ⓗᐃᬻࢆࢻ࣮ࢥ࡚ࡗࡼ࡟ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ἣ≧࠸࡞ࡁ࡛ᛂ㐺ࡣ࡛ࢻ࣮ࢥࡢ᭷᪤ 
ࢥ࡞ⓗᐃᬻࠊ࠸⾜ࢆㄽ᥎ⓗ⣡ᖐ࡜ㄽ᥎ⓗ⧢₇ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡏࡉ໬ኚ࡟ࢻ࣮ࢥ࡞⬟ྍᛂᑐ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉᡂ㐩ࡀṪቑࡢࢻ࣮ࢥࠊࡾ࡞࡜ࡢࡶ࡞࠿☜ࡀࢻ࣮
ࡢ㸧㸧ࠖ㐀ᵓ㐃㛵ࡢ஫┦ྕグ㸦Ṫቑࡢࢻ࣮ࢥࠕ㸦㸰㸫ϩᅗࡢḟࠊ࡜ࡿࡍ♧ᅗࢆṪቑࡢࢻ࣮ࢥ 
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼ
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                     
 
 
 
 
 
 
 
 

㸧㐀ᵓ㐃㛵ࡢ஫┦ྕグ㸦Ṫቑࡢࢻ࣮ࢥ 㸰㸫ϩᅗ

 )ᡂసす኱࡟࡜ࡶࢆյ㸦
 
㐣ࡢᵝྠࠊࡣ⛬㐣Ṫቑࡢࢻ࣮ࢥࡢ⏣ụ࡜✲᥈ⓗᏛ⛉ࡿࡼ࡟ࢫ࣮ࣃࠊࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࡇࡇ 
࠸࡚ࡗ࡞࡜⛬㐣ࡢᵝྠࡶ࡜⛬㐣✲᥈ࡢᏛ⛉఍♫ࠊࡣ⛬㐣ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡝ࡓࢆ⛬
ቑࡢࢻ࣮ࢥࠕ࡜࡚ࠖ❧ࡳ⤌ࡢ⨨⿦ᛕᴫࠕࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡢ✲᥈ࡢᏛ⛉఍♫ࠊࡤࢀ࠶࡛࠺ࡑࠋࡿ
ᴫࡿ࠸࡚ࡋᚓ⩦࡟᪤ࠊࡣ࡜࡚❧ࡳ⤌ࡢ⨨⿦ᛕᴫࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛࿡ពࡌྠࡣࠖṪ
࡟࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ⨨⿦ᛕᴫࡢᩘ」ࠊࡾࡓࡏࡉ໬ኚࢆࡏྜ⤌ࡢ⣲せᡂᵓࡢ⨨⿦ᛕ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࠼࡚᭰❧ࡳ⤌࡟⨨⿦ᛕᴫ࠸ᗈࡢᅖ⠊⏝㐺ࠊ࡚ࡗࡼ
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛Ⅽ⾜ࡃാ࡟ᖖ࡚ࡋ࡜⛬㐣ࠊࡃ࡞ࡣ࡛Ⅽ⾜ࡃാ࡟ⓗ∦᩿࡛㠃ሙࡣࠖ⪃ᛮࠕ
ࠊࢀࡉᡂ⏕ࡀㄝ௬࡚ࡗࡼ࡟ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࠊ࡚࠸࠾࡟✲᥈ࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜
ド᳨ࢆ౛஦ࡓࡋᢥ㑅࡚ࡗࡼ࡟ㄽ᥎ⓗ⣡ᖐࠊࡋᢥ㑅ࢆ౛஦ࡿࡍ᫂ㄝࢆㄝ௬ࡾࡼ࡟ㄽ᥎ⓗ⧢₇
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࡝ࡓࢆ⛬㐣࠺࠸࡜ࡿࡍ
 
 㐀ᵓࡢࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛬㐣✲᥈ࡢ⛉఍♫ 㸱
࡜⛬㐣ࢆࠖ⪃ᛮࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ⛬㐣ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛬㐣✲᥈ࡢ⛉఍♫
ࡓ࠸࡞ࡏ♧࡟☜᫂ࡀ࠿ࡿࡍ౯ホ࡚ࡗࡶࢆఱࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ౯ホࠊࡣ࡛ࡅࡔࡿࡳ࡚ࡋ
ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢻ࣮ࢥ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࠖ ⪃ᛮࠕࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ౯ホࠋࡿ࠶࡛ࡵ
࠸࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ㐀ᵓࡢࠖ⪃ᛮࠕ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡍ♧࡚ࡋ໬㐀ᵓ
ࠋࡃ
࡞࡜࠘ᯝ⤖ ࠗࠊ࡚࠸ᥥ࡟㢌ࢆᅉཎࡢᩘ」ࡃ࡞ࡣ࡛ᩘ༢ࡣࢀࢃࢀࢃࠊྜሙࡢࡃከࠕࠊࡣ᰿㧗
ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࣝࢹࣔࠕࠊ࡚ࡋ࡜㸧44.p,ղ㸦ࠖࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࠘᫂ㄝ ࠗࠊࢆ㇟⌧ࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺
 
 ձྕグ
 ղྕグ ճྕグ
 ձྕグ
 ճྕグ ղྕグ
 ࢻ࣮ࢥ࡞ࡓ᪂
 ࢻ࣮ࢥ
 ࢻ࣮ࢥ ࢻ࣮ࢥ
 ࢻ࣮ࢥࡢ᭷᪤
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 ࡳ⤌ࢆㄝ௬ࡢᩘ」ࡤࢃ࠸ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ㄝ௬ࡢ⤌୍ࡓࡏࢃྜࡧ⤖ࢆ࡜ࠖᯝ⤖ࠕࡢᩘ༢࡜ࠖᅉཎࠕࡢᩘ༢   
 ⤌ࢆㄝ௬ࡢᩘ」࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝࠊࢆ㇟⌧ࡓࡋฟࡧ㑅࡚ࡋ࡜㢟ၥࠊ࡚ࡏࢃྜ
 )44.p,ղ(ࠋ࠺࠸࡜ࠖledom ࣝࢹࣔࠕ࠺ࡘࡩࠊࡣయྜ」ࡢㄝ௬ࡤࢀ࠼࠿࠸࠸ࠊ࣒ࢸࢫࢩࡓࡏࢃྜࡳ
 
௬ࡢᩘ」ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂ࡚ࡗࡼ࡟ࠖᅉཎࠕ࡜ࠖᯝ⤖ࠕࡢᩘ༢ࠊࡣㄝ௬ࠊᖖ㏻ 
⣖ṇᮧ⏣ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝࢆ㇟⌧࡚ࡗࡼ࡟ࠖࣝࢹࣔࠕࡿ࠶࡛యྜ」࡚ࡗࡼ࡟ㄝ
ࢣ࣮࣐ࠕ㸦㸱㸫ϩᅗࡢḟࠊ࡚ࡋ࡜ࠖࣝࢹࣔᛕᴫࠕ࡟౛ࢆ໬ࢻࣥࣛࣈࢆࢻ࣮ࢥࡿࡁ࡛᫂ㄝࠊࡣ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧࡟࠺ࡼࡢ㸧㸧ࠖ໬ࢻࣥࣛࣈ㸦ࣝࢹࣔᯝຠࢢࣥ࢕ࢸ
 
     ᛂ཯ࡢሙᕷ               ືάࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢᴗ௻   
 
 
 
 
 
 
 
 㸧ᩘኚ᫂ㄝ⿕㸦ᩘኚᒓᚑ     ᩘኚ௓፹      㸧ᩘኚ᫂ㄝ㸦ᩘኚ❧⊂    
㸧໬ࢻࣥࣛࣈ㸦ࣝࢹࣔᯝຠࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ 㸱㸫ϩᅗ
 )91.p,ն(
 
ᑐ࡟㉁ရࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍస᧯ࢆ࿌ᗈࠊ㉁ရࡸ㏻ὶࠊࡣ㔞ᩘ኎㈍ࠕࠊࡣࣝࢹࣔᛕᴫࡢࡇ 
ࡢࡶࡓࡋ♧ᅗ࡛ࣝࢹࣔᛕᴫࢆㄝ௬࠺࠸࡜ࠖࡿࡍῶቑࠊࡅཷࢆ㡪ᙳࡀ᱁౯ࠊࡸࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍ
௬ࡾ࠶࡛ࢻ࣮ࢥ࡞ⓗᐃᬻࡢࠖ ࣝࢹࣔᯝຠࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠕࠊࡀయ඲ࣝࢹࣔᛕᴫࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࡞࡜ࢻ࣮ࢥ࡞ࡓ᪂࡜ࡿࡍᐃ☜࡚ࡗࡼ࡟ド᳨ࡀࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ㄝ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡢḟࡽ࠿࡜ࡇࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࡇࡇ 
 
ᯝ⤖ࠊᩘኚ❧⊂࡜ᩘኚᒓᚑࠋࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜ᅉཎࡣᩘኚ❧⊂ࠊࡾ࠶࡛ࡌྠ࡜ᯝ⤖ࡣᩘኚᒓᚑ
ᯝᅉࠊࡋ᥈ࢆᅉཎࠊࡋᑐ࡟ᯝ⤖ࠊ࡚ࡗࡼ࡟⨨⿦ᛕᴫࠋࡿࢀࡽࡅ࡙㐃㛵࡛ಀ㛵ᯝᅉࡣᅉཎ࡜
ࠊࡣ࡛㝵ẁ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉド ᳨ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ᫂ㄝࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅ࡙㐃㛵࡛ಀ㛵
࠸࡚ࡗࡇ࠾ࡀṪቑࡢࢻ࣮ࢥ࡟ࡵࡓࡿࡍ᫂ㄝࠋࡿ࠶࡛ࢻ࣮ࢥ࡞ⓗᐃᬻࠋࡿ࠶࡛ㄝ௬࡛ࡲࡃ࠶
ࢀࡉᐃタࡀㄝ௬࡛࡛ࡲࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡇ࠾࡚ࡗࡼ࡟ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
 ࠋࡿ࡞࡜ࠖࣝࢹࣔࠕ࡜ࡿࡍ♧ᅗࢆ࡜ࡇࡓ࡭㏙࡛ࡲࡇࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ
 
 ࠋࡿ࠶࡛㸧ࠖ ࣝࢹࣔࠕ㸦㸲㸫ϩᅗࡀࡢࡶࡓࡋ♧ᅗࢆ࡜ࡇࡢグୖ
 
 ㊰⤒㏻ὶ
 ‽Ỉไ⤫
 ‽Ỉ㉁ရ
 ㉁ရぬ▱ ‽Ỉ࿌ᗈ
 ᱁౯
 㔞ᩘ኎㈍
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ᅗϩ㸫㸲 ࣔࢹࣝ

♫఍⛉ࡢ᥈✲㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࢆᅗ♧ࡋࡓࡶࡢࡀࠊḟ࣮࣌ࢪࡢᅗϩ㸫㸳㸦ࠕศ
࠿ࡿࠖ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ 㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢᅗࡀࠊ♫఍⛉ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢࠕᛮ⪃ࠖ࡜
࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀ࢆ⾲࡟♧ࡍ࡜⾲ϩ㸫㸰㸦ࠗࠕ ᥈✲Ϩ࠘
࡟࠾ࡅࡿࠗၥ࠸࠘࡜ࠗ▱㆑࠘࡜ࠗᛮ⪃࠘ࡢᵓ㐀 㸧ࠖࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
⾲ϩ㸫㸰 ࠕ᥈✲Ϩࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕၥ࠸ࠖ࡜ࠕ▱㆑ࠖ࡜ࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀
ࠕၥ࠸ࠖࡢ✀㢮 ࠕ▱㆑ࠖࡢᵓ㐀 ࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀 
᝟ሗࡑࡢࡶࡢࢆồࡵࡿၥ࠸ 
When࣭Where ࣭Who࣭ What 
グ㏙ⓗ▱㆑ 
஦㇟ࡢ㆑ู 
㸦஦ᐇุ᩿㸧 ᝟ሗࢆ࡝࠺ゎ㔘ࡍࡿ࠿ࡢၥ࠸ 
How 
ศᯒⓗ▱㆑ 
᝟ሗ㛫ࡢ㛵ಀࢆồࡵࡿၥ࠸ 
Why 
ࠕ࡞ࡐ␲ၥ㸽ࠖ 
ㄝ᫂ⓗ▱㆑ 
ᴫᛕⓗ▱㆑ 
௬ㄝタ
ᐃ 
࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ
᳨ド‽
ഛ 
₇⧢ⓗ᥎ㄽ 
௬ㄝ᳨
ド 
ᖐ⣡ⓗ᥎ㄽ 
ᅉᯝ㛵ಀ ᅉᯝ㛵ಀ ᚑᒓኚᩘ ⊂❧ኚᩘ 
 
 
 
 
 
 
፹௓ኚᩘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ཎᅉ 
⤖ᯝ 
ᬻᐃⓗ࡞ࢥ࣮ࢻ
ཎᅉ 
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ᅗϩ㸫㸳 ࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖ
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➨㸰⠇ ♫఍⛉ࡢࠕ⪃࠼ࡿࠖ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀
 
♫఍⛉ᤵᴗࡢࠕ⪃࠼ࡿࠖ㐣⛬࡜ࡋ࡚ࠕ᥈✲ϩࠖࡢᤵᴗᵓᡂ⌮ㄽࡀ࠶ࡿࠋࠕ᥈✲ϩࠖࡢᤵ
ᴗᵓᡂ⌮ㄽࡣࠊ⡿⏣㇏ࡀᥦ᱌ࡍࡿ♫఍⛉ᤵᴗࡢࠕ⪃࠼ࡿࠖ㐣⛬ࡢ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋ⡿⏣ࡣࠊࠕ᥈
✲ϩࠖࡢᤵᴗᵓᡂ⌮ㄽ࡟ࡘ࡚࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
᥈✲ϩࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓ㸱ࡘࡢࠕ⪃࠼ࡿ㐣⛬࡛ࠖ࠶ࡿࠋ᥈✲Ϩࡢ㐣⛬࡜ࡢ㛵ಀࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊḟࡢࡼ 
࠺࡟࡞ࡿࠋ 
ձ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝ 
   ࠕ᥈✲Ϩ࡛ࠖࠕ⩦ᚓࠖࡋࡓㄝ᫂ⓗ▱㆑ࠊᴫᛕ⿦⨨ࢆ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡟ᛂ⏝ࡍࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋࡇࡢẁ 
㝵࡛ࡣࠊᴫᛕⓗ▱㆑ࡀ⩦ᚓࡉࢀࡿࠋᴫᛕⓗ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿᏛ⩦㐣⛬ࡣࠕ᥈✲࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
ղ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈✲ 
   ࠕ᥈✲ϨࠖࡢᏛ⩦ࢆ࡬࡚ࠊ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࢆⓎぢࡋࠊ᥈✲ࡍࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ㄝ 
᫂ⓗ▱㆑ࡀࠕ⩦ᚓࠖࡉࢀࡿࠋࠕ᥈✲Ϩࠖ࡜ྠࡌᏛ⩦㐣⛬ࢆ࡜ࡿࡢ࡛ࠊࠕ᥈✲ࠖ࡜఩⨨௜ࡅࡿࠋ 
ճ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண  
   ࠕ᥈✲Ϩ࡛ࠖࠕ⩦ᚓࠖࡋࡓㄝ᫂ⓗ▱㆑ࠊᴫᛕ⿦⨨ࢆࠕά⏝ࠖࡋ࡚ࠊ♫఍ⓗ࡞ㄽதၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊ౯ 
್ศᯒࢆࡋࡓࡾࠊᮍ᮶ண ࢆࡋࡓࡾࡍࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ᪂ࡓ࡞ㄝ᫂ⓗ▱㆑ࡸᴫᛕⓗ▱㆑ࡢࠕ⩦ᚓࠖࡣ࡞ 
࠸ࡶࡢࡢࠊ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウࡸᮍ᮶ண ࠊ౯್ุ᩿ࡢ㐣⛬࡛ࠊࠕ᥈✲Ϩ࡛ࠖࠕ⩦ᚓࠖࡋࡓㄝ᫂ⓗ▱㆑ࠊ 
ᴫᛕ⿦⨨ࢆࠕά⏝ࠖࡍࡿࡢ࡛ࠊᏛ⩦άືࡣࠕ᥈✲࡛ࠖ࠶ࡿࠋ(շ,p.15) 
 
 ࠕ⪃࠼ࡿࠖ㐣⛬࡛࠶ࡿࠕ᥈✲ϩࠖ࡟ࡣࠊࠕ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝ ࠖࠊࠕ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎ
ぢࠊ᥈✲ ࠖࠊࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢ୕ࡘࡢ㐣⛬ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ୕ࡘࡢࠕ⪃࠼ࡿࠖ㐣
⛬ࡢ᥈✲㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸯 ࠕ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝ࠖ࡜ࠕ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈✲ࠖ
 ⡿⏣ࡣࠊࠕ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝ࠖ࡜ࠕ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈✲ࠖࡢᏛ⩦㐣⛬࡟ࡘ࠸
࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝ࠖ࡜ࠕ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈✲ࠖࡣࠊ᥈✲Ϩ࡜ྠࡌᏛ⩦㐣⛬ࢆ࡜ࡿࠋ 
᥈✲Ϩ࡛ࠕ⩦ᚓࠖࡉࢀࡓㄝ᫂ⓗ▱㆑࡜ྜࢃࡏ࡚ࠊ」ᩘࡢㄝ᫂ⓗ▱㆑ࡀࠕ⩦ᚓࠖࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡍ 
࡞ࢃࡕࠊᴫᛕⓗ▱㆑ࡢࠕ⩦ᚓ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ(շ,p.15) 
 
 ࠕ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝ࠖ࡜ࠕ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈✲ࠖࡣࠊඹ࡟ࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬
࡜ྠࡌᏛ⩦㐣⛬ࢆ࡜ࡿࠋඹ࡟ࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬࡛⩦ᚓࡋࡓㄝ᫂ⓗ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊⓎᒎⓗ࡟
᪂ࡓ࡞᥈✲㐣⛬࡬࡜㐍ࡴࡢࡀ≉ᚩ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊㄝ᫂ⓗ▱㆑ࡀ」ᩘ⩦ᚓࡉ
ࢀࠊᴫᛕⓗ▱㆑ࡢ⩦ᚓ࡟࡞ࡿࠋ 
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 ➨ 1⠇࡛ࡶ㏙࡭ࡓࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬ࡢ᥈✲㐣⛬ࡣࠊࠕ࡞ࡐ␲ၥࡢⓎぢ࣭ᢕᥱ ࠖࠕண᝿࣭௬ㄝ
ࡢタᐃ ࠖࠕ௬ㄝࡢ᳨ドࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱࡢ཰㞟࡜㑅ᢥࠊỴᐃ ࠖࠕ㑅ᢥࡋࡓ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓ᳨ドࠖ
ࠕㄝ᫂ⓗ▱㆑ࡢ⩦ᚓ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᚋ࡟ࠊࠕ᥈✲ϩࠖ࡜ࡋ࡚᥈✲ࡀ⥆ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ
ࡇ࡜ࢆᅗ♧ࡍࡿ࡜ࠊḟࡢᅗϩ㸫㸴㸦ࠗࠕ ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝࠘ࠗ ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈
✲࠘ࡢ᥈✲㐣⛬ 㸧ࠖࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗϩ㸫㸴 ࠕ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝ ࠖࠕ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈✲ࠖࡢ᥈✲㐣⛬
 
㸦շࢆࡶ࡜࡟኱すసᡂ) 
 
ศ࠿ࡿ㐣⛬
ࠕ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝  ࠖ ࠕ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈✲  ࠖ
ၥ࠸ࡢⓎぢ࣭ᢕᥱ ၥ࠸ࡢⓎぢ࣭ᢕᥱ 
㑅ᢥࡋࡓ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟ࡋ
ࡓ᳨ド 
௬ㄝࡢ᳨ドࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱ
ࡢ཰㞟࡜㑅ᢥࠊỴᐃ 
ண᝿࣭௬ㄝࡢタᐃ ண᝿࣭௬ㄝࡢタᐃ 
௬ㄝࡢ᳨ドࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱ
ࡢ཰㞟࡜㑅ᢥࠊỴᐃ 
㑅ᢥࡋࡓ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟ࡋ
ࡓ᳨ド 
䣓
ศ
࠿
ࡿ
㐣
⛬
䣔
࡛
⩦
ᚓ
ࡋ
ࡓ
ㄝ
᫂
ⓗ
▱
㆑ 
ㄝ᫂ⓗ▱㆑ࡢ⩦ᚓ ㄝ᫂ⓗ▱㆑ࡢ⩦ᚓ 
ᴫᛕⓗ▱㆑ࡢ⩦ᚓ 
᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟ 
࢔
ࣈ
ࢲ
ࢡ
ࢩ
䣼
ࣥ 
࢔
ࣈ
ࢲ
ࢡ
ࢩ
䣼
ࣥ 
ᖐ
⣡
ⓗ
᥎
ㄽ 
ᖐ
⣡
ⓗ
᥎
ㄽ 
₇
⧢
ⓗ
᥎
ㄽ 
₇
⧢
ⓗ
᥎
ㄽ 
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ࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬ࡢ᥈✲㐣⛬࡛⩦ᚓࡋࡓࠊㄝ᫂ⓗ▱㆑ࢆࡑࢀࡒࢀࡢሙ㠃࡛ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬࡜᥈✲㐣⛬ࡣࠊྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊά⏝ࡉࢀࡿ▱㆑ࡀࠕศ࠿ࡿࠖ㐣
⛬࡛⩦ᚓࡉࢀࡓㄝ᫂ⓗ▱㆑࡛࠶ࡿⅬࡀࠊࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬ࡢ᥈✲㐣⛬࡜ࡢ㐪࠸࡛࠶ࡿࠋ 
᥈✲㐣⛬ࡀࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬࡜ྠࡌ㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀ࡶྠࡌ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ➨ 1 ⠇࡛㏙࡭ࡓࠊࣔࢹࣝࢆά⏝ࡋ࡚ࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀ࢆά⏝ࡋࠊࠕᛮ⪃ࠖࡢ
ホ౯ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 ࠕ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝ࠖ࡜ࠕ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈✲ࠖࡢᏛ⩦㐣⛬ࡣࠊࠕศ࠿ࡿࠖ
㐣⛬࡜ྠࡌ᥈✲㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕศ࠿ࡿ 㐣ࠖ⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ ࡢࠖᵓ㐀࡜ྠࡌࠕᛮ⪃ࠖ
ࡢᵓ㐀ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 

㸰 ࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖ 
 ⡿⏣ࡣࠊࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢᏛ⩦㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ౯್ศᯒࠊᮍ᮶ண ࡛ࠖࡣࠊࠕ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウࠖࡢẁ㝵࡛ࠊ᥈✲Ϩ࡛ࠕ⩦ᚓࠖࡋࡓ▱㆑㸦グ㏙ 
ⓗ▱㆑ࠊศᯒⓗ▱㆑ࠊㄝ᫂ⓗ▱㆑㸧ࡸᴫᛕ⿦⨨ࡀࠕά⏝ࠖࡉࢀࡿࠋ≉࡟ࠊᮍ᮶ண ࡸ౯್ุ᩿ࡢ᰿ᣐ 
࡜࡞ࡿㄝ᫂ⓗ▱㆑ࡢࠕά⏝ࠖࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ(շ,p.15) 
 
 ࠕ᥈✲ϩࠖࡢᏛ⩦㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢᏛ⩦㐣⛬ࡣࠊ௚ࡢ஧ࡘ࡜ࡣ␗
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠕศ࠿ࡿࠖࡢ㐣⛬࡜ࡣࠊ㐪࠺Ꮫ⩦㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ┠ⓗ
ࡀ㐪࠺ࠋࠕ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝ࠖ࡜ࠕ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈✲ࠖࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᴫᛕ
ⓗ▱㆑ࡢ⩦ᚓ࡟⮳ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࡛ࠖࡣࠊ᪂ࡓ࡞ㄝ᫂ⓗ▱㆑ࡸᴫᛕⓗ▱
㆑ࡢ⩦ᚓࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࠕ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝ ࠖࠕ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈✲ࠖ࡜ࠕ౯್ศᯒࠊᮍ᮶
ண  ࡟ࠖࡣࠊඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ␗࡞ࡗࡓ㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ㐣⛬ࡣࠕ᥈
✲࡛ࠖ࠶ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ┠ⓗࡣࠊ᪂ࡓ࡞▱㆑ࡢ⩦ᚓ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬࡜ࡣ␗࡞
ࡗࡓ᥈✲㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡿࡢࡀࠊࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢᏛ⩦㐣⛬࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ᒾ⏣୍ᙪࡣࠊ౯್ศᯒ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ୍᪉ࡢ౯್ศᯒ㐣⛬ࡣࠊ౯್ࡢᑐ❧ࡍࡿ≧ἣࡢ୰࡛ࠊ౯್ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊྜ⌮ⓗពᚿỴᐃࢆ࠾ࡇ 
࡞࠺㐣⛬࡛࠶ࡿࠋࠕ⪃࠼ࡿࠖ♫఍⛉㸦♫఍ⓗ⪃࠼᪉㸧ࡢᏛ⩦㐣⛬࡜࠸࠼ࡿࠋ(ո,p.112) 
 
 ࡇࢀࡣࠊࠕ᥈✲ϩࠖࢆࠕ⪃࠼ࡿࠖ㐣⛬࡜ࡍࡿ⡿⏣㇏ࡢ⪃࠼࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋᒾ⏣ࡣࠊࠕᏊ࡝
ࡶࡀᐇ㝿࡟♫఍࡟࡛ࡓ࡜ࡁ࡟┤㠃ࡍࡿࡢࡣࠊ౯್ุ᩿ࡢศ࠿ࢀࡿၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୍ᐃࡢ⤖
ㄽࢆồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡢୡ⏺࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ✀ࠎࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୍ᐃࡢᮍ᮶ண
 ࢆࡋ࡚ࠊ౯್ุ᩿ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡶồࡵࡽࢀࡿࠖࠋ (ո,p.113)࡜౯್ุ᩿ࡢ㔜せᛶࢆ㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ౯್ุ᩿ࢆ⾜࠸ࠊྜ⌮ⓗពᚿỴᐃ࡟⮳ࡿࠕ⪃࠼ࡿࠖ♫఍⛉ࡢᏛ⩦㐣⛬ࢆ
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౯್ศᯒ㐣⛬࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ౯್ศᯒࡢᇶᮏⓗᏛ⩦㐣⛬ 
  Ϩ౯್ㄽதၥ㢟 ϩ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ Ϫᮍ᮶ண  ϫ౯್ุ᩿ 
㸦ո,p.113) 
 
 ᒾ⏣࡟ࡼࢀࡤࠊ౯್ศᯒࡢ㐣⛬ࡣࠊࠕ౯್ㄽதၥ㢟 ࠖࠕ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ ࠖࠕᮍ᮶ண  ࠖࠕ౯
್ุ᩿ࠖࡢ㐣⛬ࢆ⤒࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᒾ⏣ࡣࠊࡇࡢ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ
ࡼ࠺࡟ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ♫఍⛉࡛⫱࡚ࡿᏊ࡝ࡶീ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚ࠊྜ⌮ⓗពᚿỴᐃ⬟ຊࡢ⫱ᡂ㐣⛬ࢆ㏙࡭ࡓࠊࡑࡇ࡛ࡣࠊࠕㄆ 
㆑ෆᐜࡢ⩦ᚓЍ౯್ุ᩿ࠖࡢᇶᮏ࣮ࣝࢺࢆ♧ࡋࠊㄆ㆑ෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢ౯್ุ᩿ࡢ㔜せᛶࢆ㏙࡭ࡓࠋ  
(չ,p.63) 
 
 ྜ⌮ⓗពᚿỴᐃ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕㄆ㆑ෆᐜࡢ⩦ᚓЍ౯್ุ᩿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡢࡀᇶᮏⓗ
࡞Ꮫ⩦ࡢὶࢀ࡟࡞ࡿ࡜࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ♫఍⛉ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠕ♫఍ㄆ㆑ᙧᡂ࡜ᕷẸ
ⓗ㈨㉁ࡢ⫱ᡂࠖ࡜ࡶ㔜࡞ࡿࠋ♫఍ㄆ㆑ࡢᙧᡂࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡇࡑࡢᕷẸⓗ㈨㉁ࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ౯್ุ᩿ࡣࠊ♫఍⛉ࡢࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬࡛⩦ᚓࡋࡓㄆ㆑ෆᐜࢆࡶ࡜࡟⾜࠺࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᑠᯘㄔࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ౯್ุ᩿ࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ୍ࠊ ࡘࡢ⮬᫂࡞஦ᐇࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊࡲࡎࡇࡇ࡛ㄆࡵ 
࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠋࡑࢀࡣࠊᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿ౯್ุ᩿ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࡢᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿ 
ㄆ㆑ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜̿ࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࡢᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑㸦᝟ሗ㸧ࡀⓙ↓࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜̿ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
(պ,p.29) 
 
 ᑠᯘࡢ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ౯್࡟ࡘ࠸ุ࡚᩿ࡍࡿ᫬࡟ࠊࡑࡢᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡀᚲせ࡟
࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᒾ⏣ࡣࠊࡉࡽ࡟౯್ศᯒ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࡲࡓࠊ౯್ศᯒ㐣⛬ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࠊ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウࠊᮍ᮶ண ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢ౯್ุ᩿㐣⛬ࢆ♧ 
ࡋࡓࠋࡇࢀࡀ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗពᚿỴᐃ⬟ຊ⫱ᡂࡢᇶᮏ࣮ࣝࢺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ෌☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
㸦չ,p.63㸧 
 
౯್ุ᩿ࡢ㐣⛬ࡣࠊࠕ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ ࠖࠕᮍ᮶ண ࠖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢุ᩿ࡀ㔜せ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㐣⛬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊྜ⌮ⓗពᚿỴᐃ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
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 ⡿⏣ࡣࠊࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࡛ࠖࡣࠊࠕ᥈✲㸯ࠖࡢᡂᯝࢆࠕά⏝ࠖࡋ࡚ࠊ౯್ㄽதၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ஦ᐇࡢ 
ศᯒⓗ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᮍ᮶ண ࠊ౯್ุ᩿ࢆ⾜࠺ࠋ(ջ,p.35) 
 
 ⡿⏣ࡶࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢᏛ⩦㐣⛬ࡣࠊᒾ⏣࡜ྠᵝࡢᏛ⩦㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ࡇࡇࡲ࡛ㄽࡌ࡚ࡁࡓᒾ⏣࡜⡿⏣ࡢㄽ࠿ࡽࠊࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண  ࡢࠖᏛ⩦㐣⛬ࢆ⾲࡟ࡍࡿ
࡜ࠊḟࡢ⾲ϩ㸫㸱㸦ࠗࠕ ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠘ࡢ᥈✲㐣⛬ 㸧ࠖࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ⡿⏣ࡢㄽ
ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡇࡢᏛ⩦㐣⛬ࡣࠕ᥈✲ࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 
⾲ϩ㸫㸱 ࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢ᥈✲㐣⛬
 
 
 ḟࡣࠊࡇࡢ᥈✲㐣⛬ࢆಶู࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
㸱 ࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢ᥈✲㐣⛬ࡢศᯒ
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢ᥈✲㐣⛬࡟ࡑࡗ࡚ෆᐜࢆศᯒࡋࠊࠕᛮ⪃ࠖ㐣⛬ࢆ᫂
ࡽ࠿࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧ࠕㄽதၥ㢟ࡢⓎぢ࣭ᢕᥱࠖ
ᒾ⏣ࡣࠊ౯್ㄽதၥ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿၥ㢟ࡀഛ࠼࡚࠾ࡃ࡭ࡁ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ
ࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   Ꮚ࡝ࡶࡀ౯್ࡢ㑅ᢥ࡟㏞࠸ࠊྜ⌮ⓗពᚿỴᐃࢆࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࡁ࡟ࠊ♫఍ⓗ⪃࠼᪉ࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ 
ࡼ࠺࡞≧ἣࢆᏛ⩦ሙ㠃࡟ᣢࡗ࡚ࡃࡿࡓࡵ࡟ࡣ୍ࠊ ᪉ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ௚᪉ࢆྰᐃࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡼ࠺ 
࡞ㄽதၥ㢟ࢆᏛ⩦ᑐ㇟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ(ռ,pp.99-100) 
 
 ࡉࡽ࡟ࠊᒾ⏣ࡣࠊㄽதၥ㢟ࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚ḟࡢ୕ࡘࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(࢔)㐣ཤ࣭⌧ᅾ࣭ᮍ᮶࡟ࢃࡓࡗ࡚⏕ࡌࡿၥ㢟(ռ,p.100) 
   (࢖)Ꮚ࡝ࡶࡢ⤒㦂࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿၥ㢟(ռ,p.100) 
   (࢘)ᆅᇦ࡟ぢࡽࢀࡿၥ㢟(ռ,p.100) 
ձ ㄽதၥ㢟ࡢⓎぢ࣭ᢕᥱ 
ղ ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ 
ճ ᮍ᮶ண  
մ ౯್ุ᩿ 
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ࢹ࣮ࣝ࣍ࠕࡢࣥ࢟ࢳࢻ࢖ࣛࣇ࣮࢟ࢵࢱࣥࢣࠊࡣ⏣ᒾࠊ࡚ࡋ࡜㢟ၥதㄽࡍࡓ‶ࢆ௳᮲ࡢࡇ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡚ࡋ࡜౛ࢆ࣒ࠖ࢖ࢱࢢࣥ࢕
 
 ࡟⾲ࡢࡇࡽ࠿࡚ࡗసࢆ≀࡭㣗ࡢࡑࡾࡲࡘࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㛫᫬ຠ᭷኎㈍ࡣ࡜࣒࢖ࢱࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࣝ࣍   
 㛫᫬࠸㛗ࡽ࠿࡚ࡗసࠋࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡢ㛫᫬࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚࡚ᤞࠊࡽࡓࡗ࠿࡞ࢀ኎࡟ෆ㛫᫬ࡿ࠶࡚ࡋ♧
ࠋࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚࡭㣗࡟ࢇࡉᐈ࠾ࢆࡢࡶ࠸ࡋ࠸࠾ࠊ࡛ࡢࡿ࡞ࡃࡎࡲ࡜ࡘࡓࡀ
 )101.p,ռ(
 
ᒾࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ၥࡿࡵồࢆ್ุ᩿౯ࠊ࠸ၥ࡜࠿ᑐ཯࠿ᡂ㈶࡟࣒࢖ࢱࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࣝ࣍ 
Ꮚࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡓᙜ࡟࠿⣙⠇ࡢ※㈨࠿ά⏕࡞࠿㇏ࡢ㸧࢔㸦ࠊࡣ㢟ၥதㄽࡢࡇࠕࠊࡣ⏣
ࢆ್ุ᩿౯ࡿࡍᑐ࡟㇟஦ࡿࢀࡽぢ࡛࠿࡞ࡢ఍♫ᇦᆅࠊࡾ࠶࡛㇟஦ࡿ࠶࡟࠿࡞ࡢ㦂⤒ࡢࡶ࡝
࠸࡜㢟ၥதㄽࡓ࠼ഛࢆ௳᮲ࡢ㸧࢘㸦㸧࢖㸦㸧࢔㸦ࡽ࠿Ⅼࡢୖ௨ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜)201.p,ռ( ࠖࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺
ࡍᐃタࢆ㢟ၥதㄽࡿࡁ࡛✲᥈ࠊ࡚ࡋ⏝άࢆ㆑▱ⓗ᫂ㄝࡓࡋᚓ⩦࡛⛬㐣✲᥈ࡢࠖϨ✲᥈ࠕ 
ࡀせᚲࡿࡍᢥ㑅ࢆ㢟ၥதㄽࠖࡿࡃ࡚ࡗࢃ࠿࠿࡟ά⏕ࠖࠕ ࡞㏆ᡭࠖࠕ ࠸ᗈࡢᅖ⠊⏝ᛂࠕࠊ࡟㝿ࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜ࠖ⪃ᛮࠕࡃാ࡛⛬㐣ࡢࠖᥱᢕ࣭ぢⓎࡢ㢟ၥதㄽࠕ 
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ❧ᑐࡀ್౯ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍࠖ ண᮶ᮍ࣭ᯒศ್౯ࠕ
ࡇࠋࡿࡍ⏝άࢆ㆑▱ⓗ᫂ㄝࡓࡋᚓ⩦࡛ࠖϨ✲᥈ࠕࡿ࠶࡛⛬㐣ࠖࡿ࠿ศࠕࡢ⛉఍♫ࠋ࠸࡞ࡽ
 ࠋࡿ࠶࡛ࠖ⪃ᛮࠕࡃാ࡛㝵ẁࡢࠖᥱᢕ࣭ぢⓎࡢ㢟ၥதㄽࠕࠊࡀ⏝άࡢ
ࠋࡓࢀࡉᐃㄆ࡟⏘㑇↛⮬⏺ୡࠊࡣᓥㅖཎ➟ᑠࠋࡿࡆ࠶ࢆ㢟ၥ ✵ࡢཎ➟ᑠࠊ࡚ࡋ࡜౛యල
ࡿࢀゼࢆཎ➟ᑠࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡗᏲࢆ↛⮬ࠊࡋᣢ⥔ࢆ⣔ែ⏕ࡢ⮬⊂ࡀཎ➟ᑠࠊࡣࢀࡑ
ගほࡿࢀゼࢆཎ➟ᑠࡀ࡜ࡇࡢࡑࠋ࠸࡞࠿ࡋࡿࡍ⯪஌࡟⯪ᮇᐃࡢࡽ࠿ிᮾࡢ౽୍࡟㐌ࠊࡣ࡟
῭⤒ࠊࡣ࡟Ẹᓥࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡘ୍ࡢᅉせࡿ࡞࡜⏘㑇↛⮬⏺ୡࠊࡋ㝈ไࢆᩘࡢᐈ
ࡶୖྥࡢᛶ౽฼ࡢά⏕ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡶ࠼⪃࠺࠸࡜࠸ࡓࡋࡸቑࢆᐈගほࠊ࡚ࡋᚅᮇࢆᯝຠ
ࡼ࡟࡜ࡇࡪ㣕ࡀᶵ⾜㣕ࠊࡶ࡛౽୍᪥୍ࠋࡿ࠶࡛㡲ᚲࡀⓎ㛤 ✵ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ࡓࡾᅗ
౯࡛ࡇࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉቯ◚ࡣ↛⮬ࡢᚰ⫢ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ᚅᮇࡀຍቑࡢᐈගほࠊࡾ
 ࠋࡿ࠶࡛ሙ❧࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡋタᘓࡣ ✵ࠕ࡜ࠖࡿࡍタᘓࢆ ✵ࠕࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀ❧ᑐࡢ್
ぢⓎࡀ㢟ၥதㄽࠋࡿ࠸࡚ࡋࢺ࣮ࢱࢫࡀ✲᥈ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀࢃ⾜ࡀࠖぢⓎࡢ㢟ၥதㄽࠕ
ࠖࡿ࠿ศࠕࡣࠖ⪃ᛮࠕࡃാ࡛ࡇࡇࠋࡿࢀࢃ⾜ࡀࠖᐃタࡢㄝ௬ࠖࠕ ᐃタࡢ᝿ணࠕࠊ࡛㝵ẁࡓࢀࡉ
࡬ㄝ௬ࠊࢀࡉᐃタࡀ᝿ண࡚ࡗࡼ࡟ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࠋࡿ࠶࡛ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࡓ࠸ാࡶ࡛⛬㐣
ࢆ㢟ၥதㄽࠊ࡚ࡋ⏝άࢆ㆑▱ࡓࡋᚓ⩦࡛⛬㐣ࠖࡿ࠿ศࠕࠊ࡛⛬㐣ࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵ㧗࡜
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡛ಀ㛵ᯝᅉ
ุࡢ࠿ࡢࠖ࠸࡞ࡋⓎ㛤ࠕ࠿ࡢࠖࡿࡍⓎ㛤ࠕࢆ ✵ࠊ࡛㝵ẁࡓࢀࡉᥱᢕ࣭ぢⓎࡀ㢟ၥதㄽ
Ⓨ㛤ࢆ ✵ࠕࠊࡣㄝ௬࣭᝿ணࡿ࡚ࡓ࡟᫬ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࠊࡣࡶ࡝Ꮚࠊࢆ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ᩿
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ࡍࢀࡤࠊほගᐈࡀቑ࠼ࠊᑠ➟ཎㅖᓥࡣ⤒῭ⓗ࡟₶࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖࠋ ࡜ࠕ✵ ࢆ㛤Ⓨࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤࠊほගᐈࡣ⌧≧ࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࠊᑠ➟ཎᅛ᭷ࡢ⮬↛ࢆᏲࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜
࠸࠺௬ㄝࡀタᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢ௬ㄝࡀࠊ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ࡟ࡼࡗ࡚タᐃࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᑠ➟
ཎㅖᓥࡢᏛ⩦ࢆࠊࠕ᥈✲Ϩ࡛ࠖ⾜࠸ࠊࠕ᥈✲ϩ࡛ࠖࡇࡢㄽதၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣࠊࠕ᥈✲
Ϩ࡛ࠖ ⩦ᚓࡋࡓㄝ᫂ⓗ▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᛮ⪃ࡢ㐃⥆ᛶࡶಖ㞀ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠕㄽ
தၥ㢟ࡢⓎぢ࣭ᢕᥱࠖࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ࠕ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウࠖ
 ᒾ⏣ࡣࠊ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ㄽதၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚౯್ุ᩿ࢆࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㇏࠿࡞஦ᐇⓗ᰿ᣐ࡜ࡑࢀࢆᇶ┙࡟ࡋࡓᮍ᮶ண ࡀ㔜せ 
࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡃ࡟஦ᐇศᯒࡢ⛉Ꮫᛶ࡜᝟ሗࡢ㇏࠿ࡉࡀࡑࡢ୰᰾࡜࡞ࡿࠋ(ռ,p.102) 
 
 ౯್ุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウࡣࠊ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊ஦ᐇศᯒࡢ⛉Ꮫᛶ࡜᝟ሗࡢ㇏࠿ࡉࡀ୰᰾࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᒾ⏣ࡣࠊ౯್ุ᩿࡟࠿࠿ࢃࡿ஦ᐇࡢ఩⨨ࢆࠊḟࡢᅗϩ㸫㸵㸦ࠕ♫఍ⓗ⪃࠼᪉ࢆᵓᡂࡍࡿኳ
⛗ᵓ㐀 㸧ࠖࡢࡼ࠺࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
              (ᢏ⾡) 
                (ᢏ⾡) 
 
ᅗϩ㸫㸵 ♫఍ⓗ⪃࠼᪉ࢆᵓᡂࡍࡿኳ⛗ᵓ㐀 
(ռ,p.103) 
 
 A࡜ B࡟࠶ࡓࡿࠊ஦ᐇ㛵ಀⓗ▱㆑ࡀ⛉Ꮫᛶࢆࡶࡗࡓ▱㆑࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟㔞ⓗ࡟㇏࠿
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
⛉Ꮫᛶࡀஈࡋ࠸▱㆑࡟ࡼࡗ࡚ࠊ౯್ุ᩿ࢆ⾜࠺࡜ࠊᮏேࡢពᅗࡋ࡞࠸ุ᩿ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡾࠊྜ⌮ⓗ࡞ពᚿỴᐃ࡜ࡣ࠸࠼࡞ࡃ࡞ࡿࠋ♫఍⛉ࡢࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬ࡣࠊ♫఍ㅖ⛉Ꮫࡢ᥈
✲㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⛉Ꮫⓗ࡞᥈✲㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡗ࡚⛉Ꮫⓗ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ౯್ุ᩿ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊ⛉Ꮫᛶࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡇࡑ౯್ࢆศᯒࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ▱㆑ࡀ㇏࠿࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㔞ࡀஈࡋ࠸≧ែ࡛౯್ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
 
㹂
஦
ᐇ
㛵
ಀ
ⓗ
▱
㆑ 
 A B 
C 
ᨭ
Ⅼ 
A࣭B࣭࣭࣭౯್㑅ᢥ
࡟࠿࠿ࢃࡿ஦
ᐇ㛵ಀⓗ▱㆑ 
C࣭࣭ ࣭ᨭⅬ(♫఍ほࠊ
ே⏕ほࠊୡ⏺ほ) 
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࡞࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍṧࢆᛶ⬟ྍࡿࢃኚࡀุ᩿ࠊ࡜ࡿ࠿ࢃࡀᐇ஦ࡢ࠿ࡽࢇ࡞ᚋࡢࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞せᚲࡀ್ุ᩿౯ࠊࡓࢀࡽ࠼ᨭ࡟㆑▱࡞ᐩ㇏ࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡽ
ࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛㆑▱࡞ᐩ㇏࡟ⓗ㔞ࡓࡗࡶࢆᛶᏛ⛉ࡀࠖ㆑▱ⓗಀ㛵ᐇ஦Dࠕࡢᅗࠊࡾࡲࡘ
࡟㆑▱ࡢB ࡜A ࡓࡋᐇ඘ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᐇ඘ࡀ㆑▱ࡢB ࡜A ࡿࡍ⏝ά࡟್ุ᩿౯ࠊࡾ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡲ⫱ࡣຊ⬟ᐃỴᚿពⓗ⌮ྜࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ್ุ᩿౯࡚ࡗࡼ
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜ࠖ⪃ᛮࠕࡃാ࡛⛬㐣ࡢࠖド᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕ 
࡛ࡲ㠃ሙࡢࠖᐃタࡢㄝ௬ࠕࡿࡼ࡟ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࠊ࡛㝵ẁࡢࠖᥱᢕࠊぢⓎࡢ㢟ၥதㄽࠕ 
ࠋࡴ㐍࡟㝵ẁࡢࠖᐃỴࠊᢥ㑅࡜㞟཰ࡢᩱ㈨ࡢࡵࡓࡢド᳨ࡢㄝ௬ࠕࠊࡣḟࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡣ✲᥈
ࡑࠖࠊ ࠸࡞ࡋⓎ㛤ࠖࠕ ࡿࡍⓎ㛤ࠕࡓ࡚❧࡟ඛࠋࡿ࠶࡛せࡢࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠊࡀ㝵ẁࡢࡇ
⏣ᒾ࡟ඛࠊ᫬ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵ㞟࡚ࡗࡼ࡟ㄽ᥎ⓗ⧢₇ࢆ౛஦ࡿࡁ࡛᫂ㄝࢆㄝ௬ࡢࢀࡒࢀ
࡛⛬㐣ࠖ ࡿ࠿ศࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡵồࡀࡉ࠿㇏࡜ᛶᏛ⛉࡟ᯒศᐇ஦ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚࡭㏙ࡀ
ཎ➟ᑠࠕࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵ㞟ࢆ౛஦ࡿࡁ࡛᫂ㄝࢆሙ❧ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡋ⏝άࢆ㆑▱ࡓࡋᚓ⩦
࡞࠼ቑࡀᐈගほࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡋຍቑࡀᐈගほࠊࡵࡓ࠸࡞࠿ࡋࡃ࠸࡛⯪ᮇᐃࡢᅇ୍㐌ࠊࡣ
ᓥஂᒇࠊᆅᒣ⚄ⓑࠊᓥ༙ᗋ▱ࠊࡓࢀࡉᐃㄆ࡟⏘㑇↛⮬ࠕࡸ ࠖࠋࡓࢀࡽᏲࡀ↛⮬ࠊࡑࡇࡽ࠿࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜せᚲࡀ㆑▱ࡢ࡝࡞ࠖࠊ ≧⌧ࡢ
ࡼ࡟࡜ࡇࠖࡿࡍⓎ㛤ࠕࠋࡿ࠼⪃࡛ࣝࢹࣔࡓࡋ⏝ά࡟㝿ࡢ౯ホࡢࠖ⪃ᛮࠕࡢ⛬㐣ࠖࡿ࠿ศࠕ 
ࠊࡶᯝ⤖ࡿ࠺ࡾࡇ㉳ࡾࡼ࡟࡜ࠖࡇ ࠸࡞ࡋⓎ㛤ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼ᥞࢆᯝ⤖ࡿ࠺ࡾࡇ㉳ࡾ
ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࡞ࡘ࡜࡬ࠖ ண᮶ᮍࠕ࡛࡜ࡇࡿࡍ♧ᅗ࡛ࣝࢹࣔࢆࢀࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ᥞ
 ࠋࡿࡁ࡛
 
ࠖ ண᮶ᮍࠕ㸧㸱㸦
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡚࠸ࡘ࡟ ண᮶ᮍࡢ࡛⛉఍♫ࠊࡣ⏣ᒾ 
 
 せ㔜ࡀ ண᮶ᮍࡓࡋ࡜ᣐ᰿ࢆᐇ஦ࡣ ண᮶ᮍࡢ࡛⛉఍♫ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ ண᮶ᮍࡶ࡜ࡇࡿㄒࢆክ   
 ࠊ࡟࠿ࡋࡓࠋࡿ࠶࡛ὶᮏࡀࡢࡿࡍ ண᮶ᮍ࡚ࡋᛂ㐺ࢆಀ㛵ࡢᯝ⤖࣭ᅉཎࡿࡅ࠾࡟㇟஦ࡢཤ㐣ࠋࡿ࠶࡛
 ุ࡜እ౛ࡢࡽ࠿ὶᮏࠊࡣࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡃከࡶ㇟஦఍♫࠸࡞ࡽධ࡟ಀ㛵ࡢᯝ⤖࣭ᅉཎࡢཤ㐣
 ணࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡛⩦Ꮫࡢ ண᮶ᮍࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡣ࡚࠸࠾࡟⩦Ꮫࡢࡇࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍ᩿
 )811.p,ռ(ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍᯒศࢆᣐ᰿ࡿ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆᬒ⫼ࡢ 
 
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ✲᥈ࢆᅉཎࡢࡑࠊࡋ࡜᝿⌮ࢆ࠿ࡁ࡭ࡿ࡞࠺࡝ࡀᯝ⤖ࡢ᮶ᮍࠊࡣ ண᮶ᮍ 
ࠖࡿ࠿ศࠕࠊࡣᐇ஦ࡿ࡞࡜ᣐ᰿ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜せᚲࡀᐇ஦ࠊ࡟ࡢࡿࡍᐃ௬ࢆಀ㛵ᯝᅉࡢࡑ
ࡓࢀࡉ᫂ㄝ࡛ಀ㛵ᯝᅉࡢᯝ⤖࡜ᅉཎࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛㆑▱ⓗ᫂ㄝࡓࢀࡉᚓ⩦࡚࠸࠾࡟⛬㐣
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀᐇ஦ࡿ࡞࡜ᣐ᰿ࠊࡣ࡟ ண᮶ᮍࠋࡿ࠶࡛㆑▱
ࠊࡀ᫂ㄝࡿࡼ࡟㆑▱ࡓࢀࡉ⏝ά࡟ࡵࡓࡿࡍ᫂ㄝࢆㄝ௬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕ 
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍド᳨࡟ูಶࠋࡿ࠶࡛㝵ẁࡿࡍド᳨࡟ูಶ࡚ࡗࡼ࡟ㄽ᥎ⓗ⣡ᖐࠊࢆ࠿ࡿ࠶࡛ษ㐺
 ࠋࡿࢀࡉ⏝άࡀ㆑▱ࡓࢀࡉᚓ⩦࡛⛬㐣ࠖࡿ࠿ศࠕࠊ࡟㝿ࡢࡇࠋࡿ࡞࡜ࠖ ண᮶ᮍࠕ
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ࠊࡓࡆୖࡾྲྀ࡛㝵ẁࡢࠖ ウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡟౛஦ࢆ㢟ၥⓎ㛤 ✵ࡢᓥㅖཎ➟ᑠ 
ᐈගほࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡋຍቑࡀᐈගほࠊࡵࡓ࠸࡞࠿ࡋࡃ࠸࡛⯪ᮇᐃࡢᅇ୍㐌ࠊࡣཎ➟ᑠࠕ
ࠊᆅᒣ⚄ⓑࠊᓥ༙ᗋ▱ࠊࡓࢀࡉᐃㄆ࡟⏘㑇↛⮬ࠕࡸࠖࠋࡓࢀࡽᏲࡀ↛⮬ࠊࡑࡇࡽ࠿࠸࡞࠼ቑࡀ
 ✵ࠕࠊࡓࡲࠋ࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࡽࡓࡋⓎ㛤ࢆ ✵ࠊ࡚ࡋ࡟࡜ࡶࢆ㆑▱ࡢ࡝࡞ࠖࠊ ≧⌧ࡢᓥஂᒇ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍࠖ ண᮶ᮍࠕࢆ࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࡤࢀࡅ࡞ࡋⓎ㛤ࢆ
 
್ุ᩿ࠖ౯ࠕ㸧㸲㸦
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟್ุ᩿౯ࠊࡣ⏣ᒾ 
 
 ᐃỴᚿពࡢ࠿ࡿࡍᢥ㑅ࢆ್౯࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠋࡿࢀࢃ⾜ࡀ್ุ᩿౯ࡣ࡛㠃ሙ⤊᭱ࡢ⛬㐣⩦Ꮫࡢᯒศ್౯   
 )221-121.pp,ռ(ࠋࡿࢀࢃ⾜ࡀ
 
࠸࡙࡜ࡶ࡟ࠖ ண᮶ᮍࠖࠕ ウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࡓࢀࢃ⾜࡟࡛ࡲࢀࡑࠊࡣ࡛㠃ሙࡢ್ุ᩿౯ 
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀᐃỴᚿព࠿ࡢࡿࡍᢥ㑅ࢆ್౯ࡢ࡝ࠊ࡚
ࡋ࡜ᣐ᰿ࢆ㝵ẁࡢࠖ ண᮶ᮍࠕ࡜ࠖド᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠊࡣ࡛㢟ၥⓎ㛤 ✵ࡢᓥㅖཎ➟ᑠ 
ࡢࡿ࠸࡚⤒ࢆ⛬㐣✲᥈ⓗᏛ⛉ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍุ᩿࠿ࡢࠖ࠸࡞ࡋⓎ㛤ࠕ࠿ࡢࠖࡿࡍⓎ㛤ࠕࠊ࡚
 ࠋࡿ࡞࡜ุ᩿࡞ⓗᏛ⛉ࠊࡃ࡞ࡣุ࡛᩿࡞ⓗព᝟ࠊࡣุ᩿ࡢࡇࠊ࡛
 
ุ᩿ࡁ௜௳᮲ಖ␃ 㸲
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟್ุ᩿౯ࠊࡣ⏣ᒾ 
 
 ࢀࡇࠋ࠸ࡓࢀධࡾྲྀ࡟ᴗᤵࡢ⛉఍♫࡟ⓗᴟ✚ࢆ㢟ၥࡿࢀ࠿ศࡢุ᩿ࡿ࠶࡟ࢁࡇ࡜࡞㏆㌟ࡓࡗ࠸࠺ࡇ   
 B ࠿Aࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ್ุ᩿౯ࡢࡽࡀ࡞ࡋ ணࢆ఍♫᮶ᮍࠋ࠸࡞ࡣゎṇࠊࡣ࡟㢟ၥࡢࡽ
 ࡿࡍุ᩿࡚࠼⪃࡟ࠎ✀ࢆ௳᮲ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡪ㑅ࢆB ࡤ࠼ᩚࡀ௳᮲ࡢ㹼ࠕࠊࡃ࡞ࡣุ࡛᩿ࡢ୍ᢥ⪅஧ࡢ࠿
 )531.p,չ(ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ㣴ࡶຊ⬟
 
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚࡛ࡀ௳᮲࠺࠸࡜ࠖ ࡤ࠼ᩚࡀ௳᮲ࡢ㹼ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟㠃ሙࡢ್ุ᩿౯ 
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟௳᮲ࠊࡣ⏣ᒾ࡟ࡽࡉ
 
 ࠋࡿࡍᡂᙧࢆຊ⬟ᐃỴᚿពⓗ⌮ྜࡀุ᩿ࡢࡁࡘ௳᮲ಖ␃ 11 ㄽ⌮   
 ࡍ࡜ゎṇࡽ࠿ࡅࡔ ண᮶ᮍ࡜ᯒศᐇ஦ࠊ࡚࠸࡚ࡋ࿊ࢆ┦ᵝ࡞㞧」ࡣ㢟ၥதㄽⓗ఍♫㸧す኱㸸␎୰㸦  
 ࠸࠾࡟ᡂ⫱ࡢຊ⬟ᐃỴᚿពⓗ⌮ྜࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵ⛉఍♫ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀุ᩿ࡁ࡭
 )66.p,չ(ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉ㆑ㄆศ༑ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ್ุ᩿౯࡞ᵝከࠊࡣ࡚
 
㢟ၥதㄽ್౯ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼࠸࡜㡲ᚲࡣ௳᮲ಖ␃ࠊ࡚࠸࠾࡟್ุ᩿౯ࠊࡾࡲࡘ 
ࡀぢពࠊࡽ࠿ሙ❧࡞ࠎᵝࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛㢟ၥࡿࡁ࡛Ỵゎ࡟༢⡆ࠊࡣ
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せᚲࡀ௳᮲ಖ␃࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࢆㄽ⤖࠺࠸࡜B ࠿Aࠊࡵࡓࡿࡃ࡚ฟ
 ࠋࡿ࡞࡟
ࡢᐇ஦ࠖࠕ ᥱᢕࠊぢⓎࡢ㢟ၥதㄽࠕࠊࡣ⛬㐣ࡢࠖ ண᮶ᮍ࣭ᯒศ್౯ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛ 
ศࡢᐇ஦ࠕࠊࡣ௳᮲ಖ␃ࠋࡿࢀࢃ⾜ࡀ್ุ᩿ࠖ౯ࠕ࡚⤒ࢆ㝵ẁࡢࠖ ண᮶ᮍࠖࠕ ウ᳨ⓗᯒศ
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡃ࡚ฟࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ศ༑࡟ࡶ࡜㔞ࠊ㉁ࠊࡀࠖウ᳨ⓗᯒ
ᘓࢆ ✵ࠕࠊ࡛ࡳࡢ ࠖࠋࡿ࠼ቑࡀᐈගほࠕࠊࡀᐇ஦ࡢ࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࡢ ࠖࠋࡁ࡭ࡍタᘓࢆ ✵ࠕ 
⮬ࠕࠋ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡣ௳᮲ಖ␃ࠊࡣ࡚ࡗ࠶࡛ࡅࡔ ࠖࠋࡿᏲࢆ↛⮬ࠕࡀᣐ᰿ࡢ ࠖࠋ࠸࡞࡛ࡁ࡭ࡍタ
ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋタᘓ ✵ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼ቑࡀᐈගほࠕࡸ ࠖࠋ࠸࠸ࡶ࡚ࡋタᘓ ✵ࠊࡤࡽ࡞ࡿᏲࢆ↛
ㄽ࡞ⓗ㇟ᢳࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡃ඲ࡀᐇ஦࡞ⓗయලࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ุ᩿࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣ ࠖࠋ࠸࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃࡋஈࡀᣐ᰿࡞ⓗᏛ⛉ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟த
࡞Ⓨ㛤 ✵ࡓࡋ⏝฼෌ࢆ ✵ࡢ㌷ᮏ᪥ ᪧࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟㝈ᑠ᭱ࢆቯ◚↛⮬ࠕࠊࡣ௳᮲ಖ␃ 
ⓗᏛ⛉࡛ⓗయලࠊ࡝࡞ࠖࡤࡽ࡞ࡿࡏࡸቑ࡛ࡲ࡟౽୍࡟᪥3~2 ࡀ౽⯪ࡋࡸቑࢆ⯪ࠕࡸࠖࡤࡽ
ศ༑ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡃ࡚ฟࡀ௳᮲ಖ␃ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ド❧ࡀಀ㛵ᯝᅉ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕ࡞

ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛬㐣✲᥈ࡢࠖ ண᮶ᮍ࣭ᯒศ್౯ࠕ 㸳
࣌ࡢḟࠊ࡜ࡿࡍ♧ᅗࢆࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛬㐣✲᥈ࡢࠖ ண᮶ᮍ࣭ᯒศ್౯ࠕࠊࡓࡋ♧࡟ඛ 
ᛮࠗࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟⛬㐣✲᥈ࡢ࠘ ண᮶ᮍ࣭ᯒศ್౯ࠗࡢ࠘ϩ✲᥈ ࠗࠕ㸦㸶㸫ϩᅗࡢࢪ࣮
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ㸧࠘ࠖ⪃
ࠊ࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟ᅗࠋࡿ࠶࡛ࠖ⪃ᛮࠕࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟ࠖ ண᮶ᮍ࣭ᯒศ್౯ࠕࡀᅗࡢࡇ
 ࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂
 
ࡀ㢟ၥதㄽࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟㇟஦఍♫ࠊ࡟࡜ࡶࢆ㆑▱ࡓࡋᚓ⩦࡛⛬㐣ࠖࡿ࠿ศࠕ
ᐇ஦ࠋࡿࡍᯒศࢆᐇ஦࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍ✲᥈ࢆ㢟ၥதㄽࠊᚋࡢࡑࠋࡿࢀࡉᥱᢕࠊࢀࡉぢⓎ
ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᯒศࢆಀ㛵ᯝᅉࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᣐ᰿࡞ⓗᏛ⛉ࡀ
ண᮶ᮍࠊ࡟࡜ࡶࢆᐇ஦ࡢࡑࠋࡿࡡ㔜ࡳ✚ࢆᯒศࡢᐇ஦ࠊ࡚ࡗࡑ࡟㍈ุ᩿ࡿࡍ್ุ᩿౯ࠊ࡚
 ࠋࡿࡍᢥ㑅ࢆ್౯ࡓࢀࡉฟࡁᑟࠊࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠋࡿࢀࡉฟࡁᑟࡀ 
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
ᅗϩ㸫㸶 ࠕ᥈✲ϩࠖࡢࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢ᥈✲㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢࠕᛮ⪃ ࠖ
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㸴 ౯್ุ᩿ࡢᵓ㐀
ᑠᯘࡣࠊ౯್ุ᩿ࡢᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ࡑࢀ࡛ࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞⪃ᐹࢆࡶ࡜࡟ࠊࠕ౯್ุ᩿ࡢᵓ㐀 ࡣࠖ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࠕၿ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺౯್ุ᩿ࡣ⌮ㄽୖࡣḟࡢ୕ࡘࡢࢫࢸࢵࣉࢆ㋃ࢇ࡛࡞ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➨୍␒ 
┠ࡣ࠶ࡿᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿࠕㄆ㆑ព࿡య⣔ࠖࡢ㸦ุ᩿୺యࡢ୺ほⓗ࡞㸧☜ᐃ࡛࠶ࡾࠊ஧␒┠ࡣࡑࡢㄆ㆑ព 
࿡య⣔࡟ᑐࡍࡿࠕᚰ⌮෗ീ ࡢࠖ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢࠊࡑࡢᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿࠕ᝟⥴ព࿡ ࡢࠖᙧᡂ㸦࠶ࡿ࠸ࡣႏ㉳㸧 
࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚୕␒┠ࡣࠊࡑࡢࠕ᝟⥴ព࿡ࠖࡀ㸦ᚰ⌮ⓗព࿡࡟࠾ࡅࡿ㸧ࠕၿ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡀ⾲ࡍ࠶ࡿ 
୍ᐃࡢࠕ᝟⥴ព࿡ࡢ㞟ྜࠖ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࡢุᐃ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୕ࡘࡢࢫࢸࢵࣉࡀࠕၿ࠸ࠖ࡜࠸࠺ 
౯್ุ᩿ࡢᵓ㐀࡛࠶ࡿࠋࠕၿ࠸ࠖ࡜࠸࠺౯್ุ᩿࡟࠾࠸࡚ࡣࠊุ᩿̿୺యࡀࡑࢀࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ྰ 
࡜࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ̿௨ୖࡢ୕ࡘࡢࢫࢸࢵࣉ࠿ࡽᡂࡿࣉࣟࢭࢫࢆ☜ᐇ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
(պ,p.34) 
 
 ࡘࡲࡾࠊ౯್ุ᩿ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎࡣᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡟ᑐࡋ ࡚ࠕၿ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺᝟⥴ព࿡ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࠋࡇࡢࠕၿ
࠸ࠖ࡜࠸࠺᝟⥴ព࿡࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊ౯್ࢆุ᩿ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᑠᯘࡣࠊ᝟⥴ព࿡ࡢᙧᡂ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ᝟⥴ព࿡ࡢᇶᗏࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ㸦ࡸࡸẚ႘ⓗ࡟ゝ࠺࡞ࡽࡤ㸧᝟⥴ព࿡㸦ࡢᒙ㸧ࡢୗ࡟ㄆ㆑ព࿡
㸦ࡢᒙ㸧ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ₯ᅾࡋ࡚࠸ࡿㄆ㆑ព࿡࡟↷᫂ࢆᙜ࡚ࠊࡑࢀ
ࢆศᯒ᳨࣭ウࡍࡿ̿ࡑࢀࢆ⾜࡞࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊከࡃࡢሙྜࠕゝㄒࠖ࡜࠸࠺㐨ලࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࡀ̿ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ᝟⥴ព࿡ࡢᙧᡂࡢ᰿ᣐࢆᑡ࡞࠿ࡽࡎ᥈ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ(պ,p.35) 
 
ࡘࡲࡾࠊㄆ㆑ព࿡࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ࠊ᝟⥴ព࿡ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊㄆ㆑ព࿡ࢆศᯒࡋࠊ᳨ウ
ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡇࡇࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࠊࠕ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ ࠖࠕᮍ᮶ண ࠖࡢ㐣⛬ࢆ
⤒࡚ࠊࠕ౯್ุ᩿ࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿࠊᒾ⏣ࡸ⡿⏣ࡢㄽ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀ࡀ᫂ࡽ࠿
࡜࡞ࡗࡓࠋ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ḟࡢ⾲ϩ㸫㸲㸦ࠗࠕ ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠘ࡢࠗᛮ⪃࠘ࡢᵓ㐀 㸧ࠖࡢ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
⾲ϩ㸫㸲 ࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀
 ࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢẁ㝵 
ㄆ㆑ព࿡ᙧᡂ ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ 
᝟⥴ព࿡ᙧᡂ ᮍ᮶ண  
ุᐃ ౯್ุ᩿ 
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࠙ཧ⪃࣭ᘬ⏝ᩥ⊩ࠚ 
ձෆ⏣⩏ᙪࠗㄞ᭩࡜♫఍⛉Ꮫ࠘ᒾἼ᪂᭩ 1985.1 
ղ㧗᰿ṇ᫛ࠗ๰㐀ࡢ᪉ἲᏛ࠘ㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩ 1979.9 
ճ⡿┒⿱஧ࠗ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ ௬ㄝ࡜Ⓨぢࡢㄽ⌮࠘ວⲡ᭩ᡣ 2007.9 
մJ.S.ࣈ࣮ࣝࢼ࣮ 㕥ᮌ⚈ⶶ࣭బ⸨୕㑻ヂࠗᩍ⫱ࡢ㐣⛬࠘ᒾἼ᭩ᗑ 1963.11 
յụ⏣ஂ⨾Ꮚࠗࠕ ࡣ࠸ࡲࢃࡿ⤒㦂୺⩏ ࡢ࠘෌ホ౯̿▱㆑⏕㛗㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥࡢ 
ㄽ⌮̿ࠖᩍ⫱ဴᏛ఍ࠗᩍ⫱ဴᏛ◊✲࠘θ44 1981 pp.18-33 
ն⏣ᮧṇ⣖ࠗࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ ⤒Ⴀ▱㆑๰㐀ࡢᇶᮏᢏ⾡࠘ⓑ᱈᭩ᡣ 2006.12 
շ⡿⏣㇏ࠗࠕ ⩦ᚓ࣭ά⏝࣭᥈✲࠘ࡢ♫఍⛉ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡜ホ౯ၥ㢟ࠖ⡿⏣㇏⦅ⴭ ࠗࠕ⩦ᚓ࣭ά 
⏝࣭᥈✲ࠖࡢ♫఍⛉ᤵᴗ㸤ホ౯ၥ㢟ࣉࣛࣥ࠘᫂἞ᅗ᭩ 2011.6 pp.7-21 
ոᒾ⏣୍ᙪࠗ♫఍⛉ᤵᴗ◊✲ࡢ⌮ㄽ࠘᫂἞ᅗ᭩ 1994.6 
չᒾ⏣୍ᙪࠗ ♫఍⛉ᅛ᭷ࡢᤵᴗ⌮ㄽ࣭ 30ࡢᥦゝ㸫⥲ྜⓗᏛ⩦࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂☜࡟ࡍࡿどⅬ̿  ࠘
᫂἞ᅗ᭩ 2001.10 
պᑠᯘㄔࠗ౯್ุ᩿ࡢᵓ㐀ࠓ౯್ゝ᫂ࡢᚰ⌮ᛶࡢ㏣✲ࠔࡢࡓࡵࡢᇶ♏⌮ㄽ࠘ᜏᫍ♫ཌ⏕㛶   
1998.7 
ջ⡿⏣㇏ࠗࠕ ゝㄒຊ࠘ࡢ⫱ᡂ࡜⩦ᚓ࣭ά⏝࣭᥈✲ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ♫఍⛉ᤵᴗᵓᡂ⌮ㄽࠖᒾ⏣୍ 
ᙪ࣭⡿⏣㇏⦅ⴭ ࠗࠕゝㄒຊࠖࢆࡘࡅࡿ♫఍⛉ᤵᴗࣔࢹࣝ୰Ꮫᰯ⦅࠘᫂἞ᅗ᭩ 2009.9  
pp.22-36 
ռᒾ⏣୍ᙪࠗᑠᏛᰯ♫఍⛉ࡢᤵᴗศᯒ࠘ᮾி᭩⡠ 1993.4 
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౯ホࡢࠖ⪃ᛮࠕ࡜Ⓨ㛤ᴗᤵࡓ࠸࡙࡜ࡶ࡟㐀ᵓࡢࠖ⪃ᛮࠕࡢ⛉఍♫ ❶Ϫ➨

౯ホࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵ ⠇  ➨

౯ホࡢࠖ⪃ᛮࠕࡢ⛬㐣ࠖࡿ࠿ศࠕ 㸯
ᡂᙧᛕᴫࡔࢇ㎸ࡳ⤌ࢆࠖᅗ▱ㄆࠕ㸧㸯㸦
⛬㐣ࡢࠖṪቑࡢࢻ࣮ࢥࠕࠊࡾ࠶࡛࡚ࠖ❧ࡳ⤌ࡢ⨨⿦ᛕᴫࠕࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ౯ホࢆࠖ⪃ᛮࠕ 
 ࠋࡿࡍⓎ㛤ࢆᴗᤵࡔࢇ㎸ࡳ⤌ࢆࠖᅗ▱ㄆࠕ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡳࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣㅬ㡿ᚚࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜ᛕᴫ 
 
 ࡜ࡇࡿࡍ⏝฼ࢆࢀࡇࠊࡋᡂᙧࢆᛕᴫࡢ࡚࠸ࡘ࡟≀஦ࡣ㛫ேࠊࡾ࠶࡛ែᙧ࡞ⓗᮏᇶࡢືά⪃ᛮࡢ㛫ே   
 ⾲࡚ࡗࡼ࡟ㄒゝࠊࢀࡲ⏕࡟ࡶ࡜࡜ㄒゝࡣᛕᴫࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊࢆᚩ≉࡞ⓗ㉁ᮏࡢ≀஦ࠊ࡚ࡗࡼ࡟
 )241.p,ձ(ࠋࡿࢀࡉ⌧
 
࡚ࡋ⏝฼ࢆᛕᴫࡢࡑࠊࡋᡂᙧࢆᛕᴫ࡛࡜ࡇࡿࡍ✲᥈ࢆ㇟஦఍♫ࠊࡤ࠼࠸࡛ᴗᤵࡢ⛉఍♫ 
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼ᤊࢆ㇟஦఍♫࡞ࡓ᪂
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶ࡀ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡣ࡟ᛕᴫࠊࡣ㡿ᚚࠊ࡟ࡽࡉ 
 
 ᒓ࡟࣮ࣜࢦࢸ୍࢝ྠࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ໬࣮ࣜࢦࢸ࡚࢝ࡗᚑ࡟ᛶ≉ࡢ࣒ࢸࢫࢩ▱ㄆࡣࢀࢃࢀࢃ   
 ᚑ࡟࠿ఱࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ▱ㄆࢆ࠿ఱࡿࡍ㏻ඹ࡟ࡽࢀࡑࠊࡣ࡟ྜሙࡿࡍᅾᏑᩘ」ࡀ㇟ᑐࡿࡍᐃุ࡜ࡿࡍ
 ࠸࡞ሗ᝟ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜‽ᇶࡢ໬࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡾࡲࡘࠊ࠿ఱࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬࣮ࣜࢦࢸ࡚࢝ࡗ
 )441.p, ձ(ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᛕᴫࡀࡑࡇ㆑▱ࡋ
 
ุࡢ࠿ࡢࡿࡍᒓ࡟ᛕᴫࡢ࡝ࠊࡋ໬࣮ࣜࢦࢸ࢝ࢆ≀஦ࡿ࡞࡜㇟ᑐࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᛕᴫࠊࡾࡲࡘ 
࡚ࡋ⏝άࡋ⌮ᩚࢆሗ᝟ࡓࡋ▱ㄆࡀࡽ⮬ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆᐃ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸
᪂ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆᛕᴫࡿ࠸࡚ࡋᚓ⋓࡟࡛ࡲࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ⏝άࡣᛕᴫ 
ࢦࢸ࢝ࢆ㇟஦࡞ࡓ᪂ࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍ໬࣮ࣜࢦࢸ࢝ࢆ㇟஦࡞ࡓ
࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛࣒ࢸࢫࢩ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆᛕᴫ࡟ࡵࡓࡿࡍ໬࣮ࣜ
 ࠋ࠿
ᴗసࡣస᧯ⓗᚰࠕࠊࡣụ⳥ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶ࡀస᧯ⓗᚰࡢࡵࡓࡿࡍ⏝౑ࢆ㆑▱ࠊࡣṇụ⳥
࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟᠈グᮇ▷ࠊ࡚ࡋ࡜㸧18.p,ղ㸦ࠖࠋࡿࢀࡉ࡞࡛᠈グᮇ▷ࡿࡍࢆࡁാࡢ᠈グ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙
 
 ⓗ⥆Ọ࡜᠈グぬឤࡿ࡜ࡅཷࢆሗ᝟ࡢ㔞኱ࡢࡽ࠿⏺እࠊࡣ࡜㸧MYS: yromem mret-trohs㸦᠈グᮇ▷   
 ᠈グࡿࢀࡉ࡜ࡿࡍᅾᏑ࡟㛫ࡢ࡜)MYL: yromem mret-gnol(᠈グᮇ㛗ࡿ࠸࡚࠼⵳ࢆ㆑▱ࡸሗ᝟࡞኱⭾࡞
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ࢩࢫࢸ࣒ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ▷ᮇグ᠈ࡣ㈓ⶶࡋฎ⌮ࡍࡿᐜ㔞࡟ไ㝈ࡀ࠶ࡾࠊಖᣢ᫬㛫ࡀ▷ࡃࠊጉᐖࢆࡁ 
ࢃࡵ࡚ཷࡅࡸࡍ࠸࡜࠺࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞኱ࡁ࡞ไ⣙ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ▷ᮇグ᠈ࡣ᝟ሗ 
ฎ⌮㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛ࠊᚰⓗ᧯సࡢ୰ᚰⓗ఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
   ▷ᮇグ᠈ࡣㄆ▱ⓗάືࢆ㐍⾜ࡉࡏࡿࡓࡵࡢసᴗグ᠈(working memory)ࡢሙ࡛ࡶ࠶ࡿࠋุ᩿ࠊ᥎⌮ࠊ 
ၥ㢟ゎỴࠊゝㄒ⌮ゎ࡞࡝ࡢㄆ▱ⓗάືࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜࠺࡟ࡣฎ⌮୰ࡢ᝟ሗࢆ୍᫬ⓗ࡟ಖᏑࡍࡿࢫ࣮࣌ 
ࢫࡢ௚࡟ࠊ᝟ሗࢆᚰⓗ࡟᧯సࡍࡿᶵ⬟ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࣂࢵࢻ࣮ࣜ㸦Baddeley, 1986㸧ࡢᥦၐࡋ࡚࠸ 
ࡿసᴗグ᠈ࢩࢫࢸ࣒ࡣ୰ኸไᚚ㒊ࠊ㡢ኌ࣮ࣝࣉࠊど㸫✵㛫ࢫࢡࣛࢵࢳ࣭ࣃࢵࢻࡢ 3ࡘࡢ⊂❧࡞ᵓᡂせ 
⣲࠿ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡓࠋ(ղ,p.96) 
 
 ▷ᮇグ᠈ࡣࠊ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿ▱㆑ࢆᘬࡁฟࡋࠊ᪂ࡓ࡞᝟ሗ࡜✺ࡁྜࢃࡏࡿ᝟ሗฎ⌮ࡢሙ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ▷ᮇグ᠈ࡣࠊ᝟ሗಖᣢ㔞࡟㝈ࡾࡀ࠶ࡾࠊಖᣢ᫬㛫ࡶ▷ࡃࠊጉᐖࢆཷࡅࡸ
ࡍ࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ▷ᮇグ᠈࡛ฎ⌮ࡉࢀࡓ᝟ሗࡣࠊࡑࡢࡲࡲ▷ᮇグ᠈࡟ಖᣢࡋ
࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ㛗ᮇグ᠈ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ⳥ụࡣࠊ㛗ᮇグ᠈࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢ
ࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   㛗ᮇグ᠈ࡣ⌧ᅾ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡅࢀ࡝ࡶࠊᚲせ࡞ሙྜ࡟ࡣ᳨⣴ྍ⬟࡞Ọ⥆ⓗ࡛₯ᅾⓗ࡞᝟ሗࡢ⭾ 
኱࡞㈓ⶶᗜ࡛࠶ࡾࠊከࡃࡢࢱ࢖ࣉࡢࢥ࣮ࢻ࡛⵳࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛗ᮇグ᠈ࡣỌ⥆ⓗ࡛₯ᅾⓗ࡟฼⏝ྍ⬟ 
࡞᝟ሗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡦࡗࡑࡾ࡜㟼ⓗ࡟⵳࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⌧ᅾ㐍⾜୰ࡢㄆ▱άື࡟ᛂࡌ࡚ࠊ 
㛗ᮇグ᠈ࡢ᝟ሗࡢ᳨⣴ྍ⬟ᛶࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ(ճ,p.113) 
 
 ே㛫ࡣࠊ▱㆑ࢆ㛗ᮇグ᠈࡟ࡼࡾࠊ㛗᫬㛫ࠊࡉࡽ࡟Ọ⥆ⓗ࡟⥔ᣢࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ▷ᮇグ᠈࡟࠾࠸࡚ฎ⌮ࡉࢀࡓ᝟ሗࢆࠊ㛗ᮇグ᠈࡟ಖᏑࡍࡿసᴗࡀᚲせ
࡟࡞ࡿࠋ 
 ⳥ụࡣࠊグ᠈ࡢయไ໬࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ▷ᮇグ᠈᝟ሗࡢ㛗ᮇグ᠈࡬ࡢ㌿㏦ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ⢭⦓໬ࣜࣁ࣮ࢧࣝࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ⢭⦓໬ࣜࣁ࣮ࢧࣝ 
࡜ࡣࠊ▷ᮇグ᠈ࡢグ᠈ᐜ㔞ࡢไ⣙ࢆᅇ㑊ࡋࠊグ᠈᝟ሗࢆࡼࡾỌ⥆ⓗ࡞グ᠈࡜ࡋ࡚ṧࡍࡓࡵ࡟ࠊグ᠈㡯 
┠ࢆࡼࡾ኱ࡁ࡞ࢳࣕࣥࢡ࡟ᵓᡂࡋࡓࡾࠊ㛵㐃ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࢆసࡾ࠶ࡆࡓࡾࠊࡓࡀ࠸࡟ព࿡ⓗ࡟㛵㐃࡙ 
ࡅ࡚ࢭࣥࢸࣥࢫࢆసࡾ࠶ࡆࡓࡾࠊ᪤▱ࡢ▱㆑࡟⤌ࡳධࢀࡓࡾࡍࡿయไ໬(organization)ࡢࡓࡵࡢᚰⓗ᧯ 
స࡛࠶ࡿࠋ(ճ,p.120) 
 
 ▷ᮇグ᠈ࡢ᝟ሗࢆࠊ㛗ᮇグ᠈࡟㌿㏦ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ኱ࡁ࡞ࢳࣕࣥࢡ࡟ᵓᡂࡋࡓࡾࠊ㛵㐃
ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࢆసࡾ࠶ࡆࡓࡾࠊព࿡ⓗ࡟㛵㐃࡙ࡅ࡚ࢭࣥࢸࣥࢫࢆసࡾ࠶ࡆࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ᪤
▱ࡢ▱㆑࡟⤌ࡳධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡇࡑࠊᴫᛕࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬࡛࠶ࡿࠋࡍ࡛࡟⋓ᚓࡋ
㛗ᮇグ᠈࡟ಖᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿᴫᛕ࡜ࠊ᪂ࡓ࡟ᚓࡓ᝟ሗࢆࠊ▷ᮇグ᠈࡟࠾࠸࡚㛵㐃௜ࡅࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋᑐ㇟࡜࡞ࡿ஦≀ࢆ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡋࠊ࡝ࡢᴫᛕ࡟ᒓࡍࡿࡢ࠿ࡢุᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
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 ࡘࡲࡾࠊᏊ࡝ࡶࡀᴫᛕࢆᙧᡂࡍࡿ㐣⛬ࢆࡳ࡚ࠊホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ㛗ᮇグ᠈࠿ࡽ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᴫᛕࢆᘬࡁฟࡋࠊ᪂ࡓ࡞᝟ሗ࡜▷ᮇグ᠈ୖ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃࡙ࡅࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡋࠊ
᪂ࡓ࡞ᴫᛕࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᴫᛕࢆᙧᡂࡍࡿ㐣⛬ࢆࠕㄆ▱ᅗࠖࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
ࢼ࢖ࢧ࣮㸦Ulric.Neisser㸧ࡣࠊࠕ▱ぬ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗㄆ▱ᵓ㐀࡟ᑐࡋ࡚ࣂ࣮ࣞࢵࢺࡀྡ࡙
ࡅࡓᅗᘧ(schema)࡜࠸࠺ゝⴥ࡯࡝௒ࡢ࡜ࡇࢁ㐺ษ࡞⏝ㄒࡣ࡞࠸ࠖ(մ,p.55)࡜ࡋ࡚ࠊᅗᘧ࡟
ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ᅗᘧࡣ▱ぬᚠ⎔඲యࡢ୍㒊࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ▱ぬ⪅ಶேࡢෆⓗ㐣⛬࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚ಟṇࢆཷ 
ࡅࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊࡑࡢ࡜ࡁ࡟▱ぬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ᅛ᭷ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅗᘧࡣឤᛶ㠃࡟᭷ຠ࡟ാࡁ 
࠿ࡅࡿ᝟ሗࢆཷࡅධࢀࠊࡑࡢ᝟ሗ࡟ࡼࡗ࡚ࡲࡓኚ໬ࢆཷࡅࡿࠋᅗᘧࡣࡲࡓࠊࡉࡽ࡟ከࡃࡢ᝟ሗࢆᡭ࡟ 
ධࢀࡿࡓࡵࡢ㐠ືࡸ᥈⣴άືࢆ᪉ྥ࡙ࡅࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡾࡉࡽ࡟ಟṇࡉࢀࡿ 
(մ,p.56) 
 
 ࢼ࢖ࢧ࣮࡟ࡼࢀࡤࠊᅗᘧ࡜ࡣ᝟ሗࢆཷࡅධࢀࠊኚ໬ࡋࠊከࡃࡢ᝟ሗࢆᡭ࡟ධࢀࡿࡓࡵ࡟
࡟ാࡃࠊ▱ぬ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗㄆ▱ᵓ㐀࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࣇ࢛ࢫࢱ࣮㸦Jonathan.K.Foster㸧ࡶࣂ࣮ࣞࢵࢺ࡟౫ᣐࡋࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ࣂ࣮ࣞࢵࢺࡣࠊ⚾ࡓࡕ࡟ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ࢫ࣮࣐࢟(schemataࠑschemasࠒ)ࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡋࠊࢫ࣮࢟ 
࣐࡜ࡣ㐣ཤࡢ⤒㦂ࢆ✚ᴟⓗ࡟యไ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢࢫ࣮࣐࢟ࡣ⚾ࡓࡕࡢ⇍▱ࡋࡓ≧ 
ἣࡢ⌮ゎࢆຓࡅࠊࡇࢀࡀࠊ⚾ࡓࡕࡢᮇᚅࡢ᱌ෆᙺ࡜࡞ࡾࠊ᪂ࡋ࠸᝟ሗࢆฎ⌮ࡍࡿᯟ⤌ࡳࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃ 
ࢀࡿࡢ࡛ࡍࠋ(յ,p.128-129) 
 
 ᅗᘧ࡜ࢫ࣮࣐࢟ࡣྠ⩏࡛࠶ࡿ㸦௨ୗࠊࠕࢫ࣮࣐࢟ 㸧ࠖࠋࢫ࣮࣐࢟ࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊ
ᡃࠎࡣࠊ᝟ሗࢆฎ⌮࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⏥ὠ࿴ᑑࡣࠊࢫ࣮࣐࢟࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟ඛ⾜◊✲ศᯒ
ࢆ⾜࠸ࠕࢫ࣮࣐࢟࡜ࡣࠊ」ᩘࡢ࿨㢟ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ㧗ḟ࡟యไ໬ࡉࢀࠊᢳ㇟໬ࡉࢀࡓ▱㆑࡛
࠶ࡾࠊࡇࢀࡣே㛫ࡢ᝟ሗฎ⌮࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗせ⣲࡛࠶ࡿࠖࠋ (ն,p.45)࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡣࠊ㛗ᮇグ᠈࠿ࡽ᪤᭷ࡢᴫᛕࢆᘬࡁฟࡋࠊ▷ᮇグ᠈ୖ࡛᝟ሗ࡜㛵㐃࡙ࡅࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡋࠊ
᪂ࡓ࡞ᴫᛕࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ㐣⛬࡜ྠࡌ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊࢼ࢖ࢧ࣮ࡣࠊㄆ▱ᆅᅗ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ౑⏝ࡋࠊ✵㛫ⓗᅗᘧ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ㄆ▱ᆅᅗ(congnitive map)࡜࠸࠺⏝ㄒࡣࠊࡎࡗ࡜௨๓࡟ࢺ࣮࣐ࣝࣥ(E.C.Tolman)࡟ࡼࡾ⪃࠼ฟࡉࢀ 
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚰ⌮Ꮫ⪅ࠊᆅ⌮Ꮫ⪅ࠊ㒔ᕷィ⏬⪅ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ௚ࡢᑓ㛛ᐙࡓࡕࡀ✵㛫ⓗᐃ఩ࡢၥ㢟࡟ 
ḟ➨࡟㛵ᚰࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ᭱㏆஧ࠊ୕ᖺࠊࡇࡢ⏝ㄒࡣࡲࡓ᪂ࡓ࡟౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ 
ࡁࡓࠋᙼࡽࡀࡑࢀ࡟㛵ᚰࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ✵㛫ⓗᅗᘧࡣࠊࢃ 
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ࢀࢃࢀࡢ᝿ീ(imagination)ࢆᙉຊ࡟ᨭ㓄ࡍࡿຊࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ࡟ࡲ࡛✵㛫ⓗᅗᘧࡣ 
ࢃࢀࢃࢀࡢ᝿ീࡑࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ✵㛫ⓗᵓ㐀࠿ࡽࠊᚰ࡟㛵ࡋ࡚㦫ࡃ࡯࡝ᵝࠎ࡞ẚ႘ࡀ⏕ࡳฟࡉ 
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ(մp.117) 
 
 ᝟ሗࢆฎ⌮ࡍࡿࡓࡵ࡟౑ࢃࢀࡿᅗᘧࡢ୰࡛ࡶࠊ✵㛫ⓗ࡞᝟ሗࢆฎ⌮ࡍࡿࡓࡵ࡟౑⏝ࡉࢀ
ࡿࡢࡀࠊ✵㛫ⓗᅗᘧ࡛࠶ࡾࠊㄆ▱ᆅᅗ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ⱝᯘⰾᶞࡣࠊࠕㄆ▱ᆅᅗࠖ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ᆅᅗ࡟ఝࡓാࡁࢆࡶࡗࡓᚰⓗ⾲㇟ࢆ୍ࠊ ⯡࡟ㄆ▱ᆅᅗ㸦cognitive map㸧࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋㄆ▱ᆅᅗࡣࠊ 
✵㛫ࡢ୰࡛ࡢ⛣ືࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㐨᱌ෆࡸᗈ࠸ព࿡࡛ࡢᆅ⌮ᩍ⫱ࡢࡼ࠺࡟ࠊሙᡤࡢ᝟ሗࢆ௚ே࡟ఏ㐩ࡍ 
ࡿ㝿࡟ࡶཧ↷ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊఫࡴሙᡤࡸ㈙࠸≀ඛࢆேࠎࡀ㑅ࢇࡔࡾࠊ௻ᴗᐙࡀ஦ᴗᡤࡢ❧ᆅሙᡤࢆỴ 
ᐃࡍࡿሙྜ࡟ࡶࠊከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀࡑ࠺ࡋࡓᆅᅗ࡟㢗ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊㄆ▱ᆅᅗࡣே㛫ࡀ⏕ 
ࡁ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊḞࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸⎔ቃࡢ▱㆑ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ㸦շ,p.9㸧 
 
 ࡲࡓࠊᚚ㡿ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ㄆ▱ᆅᅗ㸦mental map㸧࡜ࡣಶయࡢࡶࡘ⎔ቃࡢ✵㛫ⓗࣞ࢖࢔࢘ࢺࡢෆⓗ⾲㇟ࢆព࿡ࡋࠊ✵㛫ⓗ࡞ㅖ 
⌧㇟ࡢ┦ᑐⓗ఩⨨ࡸᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢࢥ࣮ࢻ໬ࠊ㈓ⶶࠊ᳨⣴ࠊ᧯సࢆྵࡴᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ(ձ,p.167) 
 
 ࡉࡽ࡟ࠊᮧ㉺┿ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ࢺ࣮࣐ࣝࣥࡣື≀ࡣ⤒㦂ⓗ࡟୚࠼ࡽࢀࡓ▱㆑ࢆ஌ࡾ㉺࠼࡚⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࠊࢿࢬ࣑ࢆ 
౑ࡗࡓᐇ㦂࡛ࡑࢀࢆ♧ࡋࡓࠋ⤒㦂▱௨ୖࡢ⾜ືࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ▱㆑ࡀಶࠎࣂࣛࣂࣛ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ 
࡚యไ໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢺ࣮࣐ࣝࣥࡣࡇࢀࢆࠕㄆ▱ᆅᅗ ࡜ࠖㄞࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋ(ո,p.65) 
 
 ࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲⪅ࡢぢゎ࠿ࡽࠊࠕㄆ▱ᆅᅗࠖ࡜ࡣࠊ㢌ࡢ୰࡟⣬࡟ᥥ࠿ࢀࡓᆅᅗࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢࡀࠊ࢖࣓࣮ࢪࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᵝࠎ࡞᝟ሗࢆฎ⌮ࡍࡿ㝿࡟ά⏝ࡍࡿࠊ⎔
ቃࡢ▱㆑ࢆྵࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ✵㛫ⓗ࡞ㅖ⌧㇟࡟㛵ࡍࡿయ⣔໬ࡉࢀࡓᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᏊ࡝ࡶࡣࠊࠕㄆ▱ᆅᅗࠖࢆ㛗ᮇグ᠈࡟ಖᣢࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪂ࡓ࡞♫఍
஦㇟࡟ฟ఍࠺࡜ࠊࡍ࡛࡟ࡶࡗ࡚࠸ࡿࠕㄆ▱ᆅᅗࠖ࡜ẚ㍑ࡋࠊ࠶ࡽࡓ࡞ࠕㄆ▱ᆅᅗࠖࢆᴫᛕ
࡜ࡋ࡚ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕㄆ▱ᆅᅗࠖ࡟ࡣࠊయ⣔໬ࡉࢀࡓᵓ㐀ࡀᏑ
ᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡇࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕㄆ▱ᆅᅗࠖࡣࠊ♫఍⛉ᤵᴗ࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼
᪉࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ✵㛫ⓗ࡞ㅖ⌧㇟ࢆࠕᴫᛕࠖ࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊ♫఍஦㇟ࢆ✵㛫ⓗ⌧
㇟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⌧ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠕㄆ▱ᆅᅗࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢᐃ⩏࡙ࡅࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࠕࢫ࣮࣐࢟ࠖࡸࠕㄆ▱ᆅᅗࠖࡢ◊✲ᡂᯝ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ࠊ
㸦ࠕㄆ▱ᅗࠖձ㸧
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ࠕㄆ▱ᅗࠖࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢᴫᛕᙧᡂࡢ㐣⛬ࢆྍど໬ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ࠕㄆ▱ᅗࠖࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔᴫᛕᙧᡂࢆពᅗࡋࡓᤵᴗ஦౛
ࡇࡇ࡛ࡣࠊලయⓗ࡞ᤵᴗᐇ㊶౛ࢆ࠶ࡆࠊᏊ࡝ࡶࡢࠕㄆ▱ᅗࠖ࡟ࡼࡿᴫᛕᙧᡂࡢẁ㝵ࢆ♧
ࡍࠋ 
 
ձࠕࢃࡓࡋࡓࡕࡢ㣗⏕ά࡜㣗ᩱ⏕⏘ࠖࡢᤵᴗ㛤Ⓨ
 ᮏ◊✲ࡣࠊᑠᏛᰯ 5 ᖺ⏕ࠕࢃࡓࡋࡓࡕࡢ㣗⏕ά࡜㣗ᩱ⏕⏘ࠖࢆ஦౛࡟ࠕㄆ▱ᅗࠖࢆ⤌ࡳ
㎸ࢇࡔᤵᴗࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ 
 
ϸ ༢ඖィ⏬㸦඲ 16᫬㛫㸧
ḟ ᫬ ᤵᴗྡ ᤵᴗෆᐜ 
㸯 
㸯 
ῐ㊰ࡢࡓࡲࡡࡂࡣ
࡞ࡐ࠾࠸ࡋ࠸ 
ῐ㊰ࡓࡲࡡࡂࡀࠊ࠾࠸ࡋࡃࠊ඲ᅜⓗ࡟ࡶ᭷ྡ࡛࠶ࡿ⌮⏤
ࢆ⪃࠼ࡿࠋẼೃ࡞࡝ࡢ᮲௳ࡀฟࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
཰✭㧗ࢺࢵࣉ 3ࡀࠊ໭ᾏ㐨ࠊబ㈡┴ࠊරᗜ┴࡛࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊẼೃࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ
ࡢᚋࠊᆅᅗ࡟グࡉࢀࡓࠕࡓࡲࡡࡂ࣐࣮ࢡࠖ࠿ࡽࠊ⏕⏘ᆅ
ࡢ᮲௳ࢆ⪃࠼ࡿࠋ㸦ᾏࡀ㏆࠸ࠊᕝࡀ࠶ࡿ࡞࡝㸧 
㸰 
᪥ᮏࡢࡓࡲࡡࡂ཰
⋓㧗࣋ࢫࢺ 3 ࡢࣄ
࣑ࢶ 
JA ࠶ࢃࡌࠊJA ໭ぢࠊJA బ㈡ࡢ HP ࠿ࡽẼೃࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ࣑ࢿࣛࣝ㇏ᐩ࡞ᅵተࡀࠊࡓࡲࡡࡂ᱂ᇵ࡟㔜せ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟ 3ᆅ༊࡛ရ✀ࡀ㐪࠸ࠊࡉࡽ࡟᱂ᇵ
᫬ᮇࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊฟⲴ᫬ᮇࢆࡎࡽࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡿࠋ 
㸱 
ࡓࡲࡡࡂ࣐ࢵࣉࢆ
సࢁ࠺ 
ࡓࡲࡡࡂࡢ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ᮲௳ࢆࠊࡓࡲࡡࡂ࣐ࢵࣉ࡟ࡲ࡜
ࡵࡿࠋ㸦ࠕㄆ▱ᅗࠖձ㸧 
㸲 
ῐ㊰ࡢࣞࢱࢫ᱂ᇵ
ࡣ࡞ࡐ┒ࢇ 
ࡓࡲࡡࡂ࡜࡞ࡽࢇ࡛ࠊࣞࢱࢫ᱂ᇵࡶῐ㊰࡛ࡣ┒ࢇ࡞ࡇ࡜
ࢆ▱ࡿࠋ୺࡟༡࠶ࢃࡌ࡛᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿࠋ඲
ᅜ࣋ࢫࢺ㸲㸦㛗㔝ࠊⲈᇛࠊ⩌㤿ࠊරᗜ㸧࡛࠶ࡿරᗜ⏘ࡢ
9 ๭ࡣࠊ༡࠶ࢃࡌ⏘࡛࠶ࡿࠋࣞࢱࢫ᱂ᇵࡢ᮲௳ࢆࡓࡲࡡ
ࡂࡢᏛ⩦ࢆά⏝ࡋ࡚⪃࠼ࡿࠋ㛗㔝࣭⩌㤿ࡣࠊ㧗ཎᆅᖏ࡛
ኟ࡟ᾴࡋ࠸Ẽೃࢆ฼⏝ࡋ࡚᱂ᇵࡍࡿࠋ෤㔝࡛⳯࠶ࡿࣞࢱ
ࢫࢆኟ࡟ฟⲴࡍࡿ࡜༢౯ࡀ㧗࠸ࠋⲈᇛ࣭රᗜࡣࠊࣅࢽ࣮
ࣝࣁ࢘ࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚෤࠿ࡽ᫓࡟࠿ࡅ࡚᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ
ࡲࡡࡂ࡛ࢺࢵࣉ࡛࠶ࡗࡓ໭ᾏ㐨ࡣࠊ࡞ࡐᾴࡋ࠸Ẽೃࢆ⏕
࠿ࡋ࡚⏕⏘㔞ࢆఙࡤࡉ࡞࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋᾘ㈝ᆅ࡜ࡢ㊥
㞳ࠊ஺㏻⥙ࡢⓎ㐩࡞࡝ࡢ᮲௳ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
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㸳 
ࣞࢱࢫ࣐ࢵࣉࢆస
ࢁ࠺ 
ࣞࢱࢫࡢ⏕⏘㛵ࡍࡿ᮲௳ࢆࠊࣞࢱࢫ࣐ࢵࣉ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸦ࠕㄆ▱ᅗࠖղ㸧 
㸴 
ࣆ࣮࣐ࣥࡢࣄ࣑ࢶ ኟ㔝࡛⳯࠶ࡿࣆ࣮࣐ࣥࡢ཰✭㧗࣋ࢫࢺ㸱ࡀⲈᇛࠊᐑᓮࠊ
㧗▱࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿࠋ᭶ูࡢฟⲴ㔞ࢆ♧ࡋࡓࢢࣛࣇ࠿
ࡽࠊ᫓࠿ࡽ⛅࡟࠿ࡅ࡚Ⲉᇛࡀࠊ෤ࡣᐑᓮ࡜㧗▱ࡢฟⲴ㔞
ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆㄞྲྀࡿࠋࡲࡓࠊኟ㔝࡛⳯࠶ࡿࣆ࣮࣐ࣥࡣࠊ
౯᱁ࡀ෤࡟㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ㧗▱ࡸᐑᓮ࡛ࡣ᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᐑᓮࠊ㧗▱࡛ࡢ᱂ᇵ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
㸵 
ࣆ࣮࣐࣐ࣥࢵࣉࢆ
సࢁ࠺ 
ᐑᓮࠊ㧗▱ࡢ㞵 ᅗ࠿ࡽࠊẼ ࢆㄞྲྀࡾࠊ㔝⌫ࡢ࢟ࣕࣥ
ࣉᆅ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᬕኳࡀከ࠸ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁࠊࣅࢽ࣮
ࣝࣁ࢘ࢫࢆ ࡵࡿࡓࡵࡢ⇞ᩱ௦ࡀ⠇⣙࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡿࠋࣆ࣮࣐ࣥࡢ⏕⏘㛵ࡍࡿ᮲௳ࢆࠊࣆ࣮࣐࣐ࣥࢵࣉ࡟ࡲ
࡜ࡵࡿࠋ㸦ࠕㄆ▱ᅗࠖճ㸧 
㸶 
㔝࣐⳯ࢵࣉࢆసࢁ
࠺ 
ࠕࡓࡲࡡࡂ ࠖࠕࣞࢱࢫ ࠖࠕࣆ࣮࣐ࣥࠖࡢᏛ⩦࠿ࡽ᪥ᮏࡢ㔝
࣐⳯ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿࠋ㸦ࠕㄆ▱ᅗࠖմ㸧 
㸰 
㸷 
᪥ᮏࡢ࠾⡿ࡢ཰✭
㧗ࡣ໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭
ᆅ᪉ࡀከ࠸ࡢࡣ࡞
ࡐ 
᪥ᮏࡢ࠾⡿ࡢ཰✭㧗ࢺࢵࣉ 10 ࢆ♧ࡋࠊ໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭ᆅ
᪉ࡀ᪥ᮏࡢ⡿࡝ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿࠋࡑࡋ࡚࡞ࡐࠊ໭
ᾏ㐨࣭ᮾ໭ᆅ᪉ࡢ཰✭㧗ࡀከ࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋ㔝⳯ࡢᏛ
⩦࠿ࡽࠊẼೃࠊᅵተࠊฟⲴ᫬ᮇ࡞࡝ࡢ᮲௳ࡀฟࡿࡇ࡜ࡀ
᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ㸦ࠕㄆ▱ᅗࠖյ㸧 
㸯㸮 
⡿࡙ࡃࡾ࠿ࡽ⪃࠼
ࡼ࠺ 
ᩍ⛉᭩ࠊ㈨ᩱ㞟࠿ࡽࠊ⡿సࡾࡢ᮲௳ࢆㄪ࡭ࠊ๓᫬ࡢၥ࠸
ࢆ⪃࠼ࡿࠋࠕỈࡀ㇏ᐩ ࠖࠕኟࡢ᪥↷᫬㛫 ࠖࠕᖹࡽ࡞ᅵᆅࠖ࡞
࡝ࡢ᮲௳ࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕỈࡀ㇏ᐩ ࠖࠕኟࡢ᪥↷᫬
㛫 ࠖࠕᖹࡽ࡞ᅵᆅࠖࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍᅵᆅࡀࠊ໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭
ᆅ᪉ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⇃ᮏ┴࡞࡝ࡶᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ♧ࡍ
ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ 
㸯㸯 
⡿࡙ࡃࡾࡢṔྐ ᫛࿴ 40 ᖺ௦࡟ࡣࠊ⡿ࡢ཰✭㧗ࡀ㐣ཤ᭱㧗࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜
ࢆ▱ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ㡭ࡣࠊ໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭ᆅ᪉ࡣ⡿࡝ࡇ
ࢁ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ▱ࡿࠋࡇࡢẁ㝵࡛෭ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ఏ
࠼ࡿࠋ 
㸯㸰 
࡞ࡐ᪥ᮏࡢ࠾⡿ࡢ
཰✭㧗ࡣࠊ໭ᾏ
㐨࣭ᮾ໭ࡀከ࠸ࡢ
࠿ 
໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭ᆅ᪉ࡢ⡿ࡢ཰✭ࡀቑຍࡋࡓࡢࡣࠊရ✀ᨵⰋ
࡟ࡼࡾࠊ෭ᐖ࡟ᙉ࠸ࠊᐮ෭ᆅ࡛ࡶ⫱ࡘࠊရ✀ࡀ㛤Ⓨࡉࢀ
ࡓࡇ࡜ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚ရ✀ᨵⰋ࡟ࡼ
ࡾࠊ⡿ࡢࣈࣛࣥࢻ໬ࡀᅗࡽࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ▱ࡿࠋ 
㸯㸱 
⡿࡙ࡃࡾࡢᕤኵ ᩍ⛉᭩ࠊ㈨ᩱ㞟࠿ࡽࠊ⡿సࡾࡢ 1ᖺ㛫ࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆ▱ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏕⏘ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᕤኵࢆ▱ࡿࠋ 
㸦ࠕㄆ▱ᅗࠖն㸧
㸦ࠕㄆ▱ᅗࠖշ㸧
㸦ࠕㄆ▱ᅗࠖո㸧
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㸯㸲 ⡿࣐ࢵࣉసࢁ࠺ ⡿࣐ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿࠋ㸦ࠕㄆ▱ᅗࠖն㸧 
㸱 㸯㸳 
᪥ᮏࡢ㎰ᴗ࣐ࢵࣉ
ࢆసࢁ࠺ 
㔝࣭⳯⡿࡙ࡃࡾࡢᏛ⩦ࢆά࠿ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ㎰ᴗ࣐ࢵࣉࢆ
సᡂࡍࡿࠋ㸦ࠕㄆ▱ᅗࠖշ㸧 
㸲 㸯㸴 
ࡳ࠿ࢇࡢࣄ࣑ࢶ ࡞ࡐࠊࡳ࠿ࢇࡀࠕ࿴ḷᒣ ࠖࠕឡ፾ ࠖࠕ㟼ᒸ࡛ࠖ⏕⏘ࡀ┒ࢇ
࡞ࡢ࠿ࠊ᪥ᮏࡢ㎰ᴗ࣐ࢵࣉࡶ࡜࡙࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ 
㸦ࠕㄆ▱ᅗࠖո㸧
 
Ϲ ㄆ▱ᅗࡢᙧᡂ㐣⛬
 ࠕᴫᛕࠖࢆࠕㄆ▱ᅗࠖ࡜ࡋ࡚ᅗᘧ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕㄆ▱ᅗࠖᙧᡂࡢ㐣⛬࠿ࡽᴫᛕᙧᡂ
ࡢ㐣⛬ࢆྍど໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ࠕㄆ▱ᅗࠖձ
ࠕࡓࡲࡡࡂ࣐ࢵࣉࠖ
ࡓࡲࡡࡂ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡋ
ࡓࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚సᡂࡋࡓࠋ
ࡓࡲࡡࡂࡢᏛ⩦ࢆ⤊࠼ࡓ
ẁ㝵࡛ࠊࠕᅵᆅ᮲௳ ࠖࠕฟⲴ᫬
ᮇ ࠖࠕẼೃࠖࡀせ⣲࡜ࡋ࡚ᢳ
ฟࡉࢀࡓࠋ
ࠕㄆ▱ᅗࠖղ
ࠕࣞࢱࢫ࣐ࢵࣉࠖ
 ࣞࢱࢫ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡋࡓ
ࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚సᡂࡋࡓࠋ 
 ࡑࢀࡲ࡛ࡢࠕᅵᆅ᮲௳ࠖࠕฟ
Ⲵ᫬ᮇ ࠖࠕẼೃࠖ࡟ࠊࠕ㍺㏦ࠖ
ࡀせ⣲࡜ࡋ࡚ຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ 
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ճࠖᅗ▱ㄆࠕ
ࠖࣉࢵ࣐࣐࣮ࣥࣆࠕ
ࡋ⩦Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟࣐࣮ࣥࣆ 
 ࠋࡓࡋᡂస࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࡓ
ฟࠖࠕ௳᮲ᆅᅵࠕࡢ࡛ࡲࢀࡑ 
ࢥࠕ࡟ࠖ ㏦㍺ࠖࠕೃẼࠖࠕᮇ᫬Ⲵ
ࢀࡽ࠼ຍ࡚ࡋ࡜⣲せࠖࡀ ࢺࢫ
ࠋࡓ
մࠖᅗ▱ㄆࠕ
ࠖࣉࢵ࣐⳯㔝ࠕ
ࡲࡓࠕࡓࡋ⩦Ꮫ࡟࡛ࡲࢀࡇ 
࣐࣮ࠖࣥࣆࠖࠕ ࢫࢱࣞࠖࠕ ࡂࡡ
ࢵ࣐⳯㔝ࠕࠊࡵ࡜ࡲࢆ⩦Ꮫࡢ
 ࠋࡓࡋᡂస࡚ࡋ࡜ࠖࣉ
㔝ࠕࡣࡶ࡝Ꮚࠊ࡛㝵ẁࡢࡇ 
࠸࡚ࡋᡂᙧࢆࠖ ᅗᆅ▱ㄆࡢ⳯
ࠖᛕᴫࡢ⏘⏕⳯㔝ࠕ࡟᫬ ྠࠋࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆ
յࠖᅗ▱ㄆࠕ
ࠖձࣉࢵ࣐⡿ࠕ
๓࠺⾜ࢆ⩦Ꮫࡢࡾࡃ࡙⡿ 
࣭㐨ᾏ໭ࠊࡀ㔞⏘⏕ࡢ⡿ࠊ࡟
ࡐ࡞ࡀ࡜ࡇ࠸ከ࡛᪉ᆅ໭ᮾ
ࢆࠖࣉࢵ࣐⡿ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿
Ꮫࡢ⳯㔝࡟๓⩦Ꮫࠋࡓࡋᡂస
ࡢ⳯㔝ࠕࡓࡋᡂᙧ࡚ࡗࡼ࡟⩦
ࡿ࠼⪃࡚ࡋ⏝άࢆࠖ ᅗᆅ▱ㄆ
ࡵࡓࡿࡳࢆ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
 ࠋࡓࡗ⾜࡟
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ࠖղࣉࢵ࣐⡿ࠕ նࠖᅗ▱ㄆࠕ
ࡋ⩦Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡃ࡙⡿ࠋࡿ࠶࡛ࠖղࣉࢵ࣐⡿ࠕࡓࡋᡂసࡀ❺ඣ୍ྠ࡜ࠖձࣉࢵ࣐⡿ࠕ 
ࡶࢆᒙ㝵࡟ᙧ෇ࡀᙧᅗࠋࡓࡗࢃຍࡀࠖࢻࣥࣛࣈࠕ࡟௳᮲ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂస࡟ᚋࡓ
ࡾ࠿ศࡀᒙ㝵࡟❺ඣ࡞㞴ᅔࡀᡂసࡢᅗࠋࡿࡼ࡟♧ᣦࡢ⪅ᴗᤵࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡟ᙧࡿࡏࡓ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸ
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ࠕㄆ▱ᅗࠖշ ࠕ᪥ᮏࡢ㎰ᴗ࣐ࢵࣉࠖ
 ࠕ㔝⳯ ࠖࠕ⡿࡙ࡃࡾࠖࡢᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡋࡓࠕ㔝⳯ࡢㄆ▱ᆅᅗ ࠖࠕ⡿ࡢㄆ▱ᆅᅗࠖ࡟ࡶ
࡜࡙࠸࡚ࠕ᪥ᮏࡢ㎰ᴗ࣐ࢵࣉࠖࢆసᡂࡋࡓࠋࠕ⡿࣐ࢵࣉղࠖࡼࡾ෇ࡀ୍ࡘቑ࠼ࠊ㝵ᒙࡀቑࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᏊ࡝ࡶ࠿ࡽࡢලయ౛ࢆグ㏙ࡍࡿࢫ࣮࣌ࢫࡀᚲせ࡜ࡢせᮃ࡟ࡼࡿࠋࡇࡢẁ
㝵࡛ࠊࠕ᪥ᮏࡢ㎰ᴗ࡟㛵ࡍࡿㄆ▱ᆅᅗࠖࡀᙧᡂࡉࢀࠊࠕ᪥ᮏࡢ㎰ᴗ࡟㛵ࡍࡿᴫᛕࠖࡀᙧᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸨ࠕ᪥ᮏࡢ㎰ᴗࡢࡋࡃࡳࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡉࡏࡿᩥ❶ࠋᴫᛕᙧᡂࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
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Ϻ ࠕㄆ▱ᅗࠖࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔࠕᴫᛕᙧᡂࠖ
 ࠕࢃࡓࡋࡓࡕࡢ㣗⏕ά࡜㣗ᩱ⏕⏘ࠖࢆ஦౛࡟ࠕㄆ▱ᅗࠖࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
ࡓࠋᴫᛕࢆࠕㄆ▱ᅗࠖ࡜ࡋ࡚ᅗᘧ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛࡟ᙧᡂࡉࢀࡓᴫᛕࢆࡳࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊグ㏙ⓗ࡞▱㆑࠿ࡽㄝ᫂ⓗ࡞▱㆑࡬࡜▱㆑
ࡶᡂ㛗ࡋࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ᪥ᮏࡢ㎰ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫᛕⓗ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᏊ࡝ࡶ
ࡢࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᴫᛕᙧᡂ࡟⮳ࡗࡓࡢ࠿ࢆࠊᅗ࠿ࡽࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 Ꮚ࡝ࡶࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞せ⣲ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊࠕㄆ▱ᅗࠖࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊࠕㄆ▱ᅗࠖࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡛ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆࡳࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 
ղࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯
ඛࡢ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡣḟࡢ 4Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ 
㸨⛉Ꮫⓗ᥈✲㐣⛬࡛࠶ࡾࠊ▱㆑ࡢᡂ㛗㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ
㸨ࠕᛮ⪃ࠖࡣሙ㠃࡛᩿∦ⓗ࡟ാࡃ⾜Ⅽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐣⛬࡜ࡋ࡚ᖖ࡟ാࡃ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋ
㸨᥈✲࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ ࠖࠕ₇⧢ⓗ᥎ㄽ ࠖࠕᖐ⣡ⓗ᥎ㄽࠖࡢ㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡿࠋ
㸨ࠕᴫᛕ⿦⨨ࡢ⤌ࡳ❧࡚࡛ࠖ࠶ࡾࠕࢥ࣮ࢻࡢቑṪ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾࠊࠕᛮ⪃ࠖࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࡢ 4Ⅼࢆࡳ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽ
ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢෆ㠃ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊࡳࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᤵᴗ஦౛࡛♧ࡋࡓࠕㄆ
▱ᅗࠖࢆά⏝ࡋ࡚ࠕᛮ⪃ࠖࢆホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ 
 
ϸ ࠕㄆ▱ᅗࠖ࠿ࡽࡢホ౯
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ஦౛࡛ࡣࠊࠕㄆ▱ᅗࠖ࡜ࡋ࡚ 7ᅇࡢᅗ♧ࢆ⾜࠸ࠊᏊ࡝ࡶࡢᴫᛕᙧᡂ㐣
⛬ࢆྍど໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᙧᡂ㐣⛬࡛ࠕᛮ⪃ࠖࢆホ౯࡛ࡁࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ࠕ᪥ᮏࡢ㎰ᴗ࣐ࢵࣉࠖసᡂ᫬ࡢホ౯
ࡑࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠕ᪥ᮏࡢ
㎰ᴗ࣐ࢵࣉࠖࢆసᡂࡋࡓࠋࡇࡢ࣐ࢵࣉ
࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿせ⣲࠿ࡽࠕᛮ⪃ࠖࡢホ
౯ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࠕẼೃ᮲௳ࠖࠕᅵᆅࠖࠕࢥ
ࢫࢺ ࠖࠕ㍺㏦ ࠖࠕ౯᱁ࠖ࡞࡝ࡢᴫᛕࢆ㛵
㐃௜ࡅ࡚ᅗ♧࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࡀホ౯ᑐ㇟
࡜࡞ࡿࠋせ⣲ࢆᩘከࡃ᭩ࡃࡔࡅ࡛ࡣࠊ
ࠕ▱㆑࣭⌮ゎࠖࡢホ౯࡜ࡢ༊ูࡀ᫂☜
࡟࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㛵㐃௜ࡅࡿ㐣⛬
ࡣࠊࠕᛮ⪃ࠖ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࠕᴫᛕ⿦⨨ࡢ⤌ࡳ❧࡚ ࠖࠕࢥ࣮ࢻ
ࡢቑṪ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
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✲᥈ࡓࡋ⏝άࢆࠖᅗ▱ㄆࡿࡍ㛵࡟ᴗ㎰ࡢᮏ᪥ࠕ Ϲ
ᮏ᪥ࠕࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ✲᥈࡚࠸ࡘ࡟ࠖࢇ࠿ࡳࠕࡣ㛫᫬ࡢ⤊᭱ࡢඖ༢ᮏ 
ࡗ⾜࡟ࡵࡓࡿࡍ౯ホࢆ࠿ࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࢇ࠿ࡳࠕࠊࡋ⏝άࢆࠖᅗ▱ㄆࡿࡍ㛵࡟ᴗ㎰ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛㛫᫬ࡢࡵࡓࡿࡍ౯ホࢆࠖ⪃ᛮࠕࠋࡓ
 
ᶆ┠㸨
ࠊ࠿ࡐ࡞ࡣࡢ࠸ከ࡛┴ᒸ㟼ࠊ┴፾ឡࠊ┴ᒣḷ࿴ࠊࡀ㔞⏘⏕ࡢ㸧ࢇ࠿ࡳᕞ 㸦ࢇ࠿ࡳࡢᮏ᪥ 
ࡽ࠿௳᮲ࡢ࡝࡞ࠖೃẼࠖࠕ ᆅᅵࠕࠊ࠼⪃࡚ࡋ⏝άࢆᯝᡂࡓࡋ⩦Ꮫࢆࡳࡃࡋࡢࠖᴗ㎰ࡢᮏ᪥ࠕ
 㸧⌧⾲ุ࣭᩿࣭⪃ᛮ㸦ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ
 
㛤ᒎࡢ᫬ᮏ㸨
 ၥⓎ࡞୺ۑ ືά⩦Ꮫ
 ࡅ࠿ࡧ࿧࡞ࡶ࠾ۍ
 ࡿࢀࡉ᝿ண
 ᛂ཯ࡢ❺ඣ
 ᩱ㈨㸨 Ⅼព␃ࡢୖᑟᣦ
 ≀ഛ‽ۃ
⏕ࢇ࠿ࡳࡢᮏ᪥࣭
☜ࢆ3 ࢺࢫ࣋㔞⏘
 ࠋࡿࡍㄆ
 
 
 
㔞⏘⏕ࡢࢇ࠿ࡳ࣭
ࢆ⏤⌮ࡢ3 ࢺࢫ࣋
 ࠋࡿ࠼⪃
 
 
 
 
 
 
ࠖࣉࢵ࣐ࢇ࠿ࡳ࣭ࠕ
 ࠋࡿࡍᡂసࢆ
 
 ┴ᒣḷ࿴఩1ۑ
 ┴፾ឡ఩2 
 ┴ᒸ㟼఩3 
 ࠋ࡞࠿ఱࠊࡤ࠼࠸࡜
 
 
ᅔࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ۍ
᪥ࠕࠊࡣ࡟❺ඣ࡞㞴
࠸ࡘ࡟ࠖᴗ㎰ࡢᮏ
άࢆᯝᡂࡓ࠼⪃࡚
ࢻ࢔ࢆ࡜ࡇࡿࡍ⏝
 ࠋࡿࡍࢫ࢖ࣂ
 
 
 
ࠖࣉࢵ࣐ࢇ࠿ࡳࠕۑ
 ࠋ࠺ࡼࡋᡂసࢆ
 
 ࡢࡶࡔࡃ࣭
 ࢇ࠿ࡳ࣭
 ㌴ື⮬࣭
 
 
 
ࢁࡇ࡜࠸㏆࡟ᾏ࣭
 ࠋ࡞ࡔࡾ࠿ࡤ
㊥ࡢ࡜ᆅ㈝ᾘ኱࣭
࠸㏆ⓗ㍑ẚࡣ㞳
 ࠋ࡞
࡜࠸࠿ᬮࡶ࡛෤࣭
࡛ࡢ࠸ከࡀࢁࡇ
 ࠋࡣ
 
 
 
 
ᩱ㈨࡝࡞ᖒᅗᆅ࣭
ࠋࡿࡏࡉ࠼⪃ࡽ࠿
 
 
 
 
ᖒᅗᆅࡸ㞟ᩱ㈨࣭
ࡏࡉ࠼⪃࡚ࡳࢆ
 ࠋࡿ
 
 
 
 
 
 
 ᅗ 㞵ࡢᆅྛ㸨
ࡢᙧᆅࡢᮏ᪥㸨
 ᅗ᥃
 
 
 
 
 
 
⏝ࠖࣉࢵ࣐ࠕۃ
 ⣬
 
౯ホ㸨
ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ⩦Ꮫࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡛㛤ᒎࡢ᫬ᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢇ࠿ࡳࠊࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 
ࡳࠕࡓࡋᡂస࡟㝿ᐇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ✲᥈࡚ࡋ⏝άࢆ㆑▱ࡿ࠸࡚ࡋᚓ⩦࡟࡛ࡲࢀࡑࠊࡋ࠿
 ࠋࡍ♧࡟ࢪ࣮࣌ḟࢆࠖࣉࢵ࣐ࢇ࠿
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢ࠸ከࡀ┴ᒸ㟼ࠊ┴፾ឡࠊ┴ᒣḷ࿴ࠊࡣ㔞⏘⏕ࢇ࠿ࡳࡢᮏ᪥ࠊࡐ࡞
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ࠕㄆ▱ᅗࠖո ࠕ᪥ᮏࡢࡳ࠿ࢇ࣐ࢵࣉࠖ
ࡑࢀࡲ࡛࡟ᙧᡂࡋࡓࠕ᪥ᮏࡢ㎰ᴗ࡟㛵ࡍࡿㄆ▱ᅗࠖ࠿ࡽࠕẼೃ ࠖࠕ㍺㏦ ࠖࠕᅵᆅࠖࡢ᮲௳ࢆ
ᑟࡁฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᆅᅗᖒ࡛ㄪ࡭ࡓࠕᆅᙧࠖࡢ᝟ሗࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠕࡳ࠿ࢇ࣐ࢵࣉࠖ
ࢆసᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡳ࠿ࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ࡛᫂ࡣࠊ࿴ḷᒣ┴ࠊឡ፾┴ࠊ㟼ᒸ┴ࡢ⏕⏘㔞ࡀከ
࠸⌮⏤ࢆࠕᆅᙧࠖ࠿ࡽㄝ࡛᫂ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬㛫࡟ࡣࡌࡵ࡚᥈✲ࡋࡓෆᐜ࡛࠶ࡾࠊࠕ▱㆑࣭
⌮ゎ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕᛮ⪃ࠖࢆホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
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㸨ㄆ▱ᅗࡢẚ㍑
ㄆ▱ᅗշࠕ᪥ᮏࡢ㎰
ᴗ࣐ࢵࣉࠖ࡜ㄆ▱ᅗ
ոࠕ᪥ᮏࡢࡳ࠿ࢇ࣐
ࢵࣉࠖࡢẚ㍑
Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀ
ࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᪥ᮏࡢ㎰ᴗ࣐ࢵࣉ
࠿ࡽࠊ  ࡛ᅖࡗ࡚
࠸ࡿ㒊ศࢆ㑅ᢥࡋ࡚
ࠕࡳ࠿ࢇࠖࡢ⏕⏘ᆅ
ࡢ≉ᚩࢆ⪃࠼࡚࠸
ࡓࠋ
ᆅᅗᖒ࡞࡝ࡢ᪂ࡓ
࡞᝟ሗ࠿ࡽࠊᖹ㔝㒊
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᾏἢ࠸࡛
ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᒣࡀ
ࡕ࡞ᆅᙧࡢሙᡤ࡛᱂
ᇵࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ▱ࡾࠊ᪤᭷ࡢㄆ▱
ᆅᅗ࠿ࡽࠊ᪂ࡓ࡞᝟
ሗࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࠊㄆ▱ᅗࢆಟṇࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋ
ࡇࡢඣ❺ࡣࠊࡳ࠿
ࢇ࡟ᵝࠎ࡞ရ✀㸦᭷
⏣ࡳ࠿ࢇ➼㸧ࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ౯᱁ࡀ࡝࠺
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺
᝟ሗࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊရ
✀ᨵⰋࡢࡳ㑅ᢥࡋࠊ
౯᱁ࡸࣈࣛࣥࢻ໬ࡣ
グ㏙ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

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㸰 ࠕ⪃࠼ࡿࠖ㐣⛬ࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯
㸦㸯㸧ࠕୡ⏺⮬↛㑇⏘ᑠ➟ཎㅖᓥࠖࡢᤵᴗタィ
ձ㢟ᮦ࡟ࡘ࠸࡚
ᤵᴗࣔࢹࣝࡣࠊࠕୡ⏺⮬↛㑇⏘ᑠ➟ཎㅖᓥ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ༢ඖࡣࠗࠊ ᖹᡂ 20ᖺ∧ᑠᏛᰯᏛ
⩦ᣦᑟせ㡿࠘➨ 2❶➨ 2⠇♫఍ࠝ➨ 5Ꮫᖺࠞࡢ 2ෆᐜ(1)࢔ཬࡧ࢖࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠗࠋ ᖹᡂ 20 ᖺ∧ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ♫఍⦅࠘࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᡃࡀᅜࡢᅜᅵࡢ⮬↛࡞
࡝ࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕୡ⏺ࡢ୺࡞኱㝣࡜ᾏὒࠖࠕ୺࡞ᅜࡢྡ⛠࡜఩⨨ࠖࠕᡃࡀᅜࡢ఩⨨࡜㡿ᅵ ࠖࠊ
ࠕᅜᅵࡢᆅᙧࡸẼೃࡢᴫせ ࠖࠕ⮬↛᮲௳࠿ࡽぢ࡚≉Ⰽ࠶ࡿᆅᇦࡢேࠎࡢ⏕άࠖ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾ
ୖࡆࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ༢ඖࡢᏛ⩦ࡣࠊᡃࡀᅜࡢᅜᅵࡢ≉ᚩ࡟⥆࠸࡚Ꮫ⩦ࡋࡓ㝿࡟ࠊ≉Ⰽ࠶ࡿᆅᇦ࡜ࡋ࡚ᑠ➟
ཎㅖᓥࢆྲྀࡾୖࡆࠊ⩦ᚓࡋࡓ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ✵ ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚౯್ุ᩿ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ 
  
ղ༢ඖ࡟ࡘ࠸࡚
ϸ ༢ඖྡ ࠕୡ⏺⮬↛㑇⏘ᑠ➟ཎㅖᓥ 㸦ࠖ➨ 5Ꮫᖺ㸧
 
Ϲ ༢ඖ┠ᶆ 
ۑ᪥ᮏྛᆅࡢேࠎࡢࡃࡽࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࠊពḧⓗ࡟᥈✲ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋ㸦㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ㸧 
ۑ࡞ࡐᱜ๓⥺ࡀࠊ༡࠿ࡽ໭࡬ࡲࡗࡍࡄ໭ୖࡋ࡞࠸ࡢ࠿ࢆࠊẼೃࡸᆅᙧࢆ᰿ᣐ࡟ࡋ࡚⪃࠼ࡿ 
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧㸧 
ۑᑠ➟ཎࡢ✵ 㛤Ⓨၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛࡟⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡿ஦ᐇࢆศᯒⓗ࡟᳨ウࡋࠊ஦ᐇ 
ࢆ᰿ᣐ࡟ࡋ࡚ࠊ㛤Ⓨࡍ࡭ࡁ࠿ࡍ࡭ࡁ࡛࡞࠸࠿ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧㸧 
ۑ᪥ᮏྛᆅࡢࡃࡽࡋࢆ᥈✲ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅵᆅࡢẼೃࡸᆅᙧࢆࠊ㞵 ᅗࡸᆅᅗ࠿ 
ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ᢏ⬟㸧 
ۑᱜ๓⥺ࡣࠊ⮬↛᮲௳ࡸᆅᙧ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿẼೃ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡓࡵࠊ༡࠿ࡽ໭࡬࡜ 
ࡲࡗࡍࡄ㐍ࡲ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ㸦▱㆑࣭⌮ゎ㸧 
ۑ᪥ᮏྛᆅࡢேࠎࡣࠊẼೃࡸᆅᙧ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿẼೃ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡓࡵࠊ⮬↛᮲௳ 
ࢆ฼⏝ࡋࡓࡾࠊඞ᭹ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡃࡽࡋࢆᡂࡾ❧ࡓࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦▱㆑࣭⌮ゎ㸧 
 
Ϻ ᩍᮦࠕୡ⏺⮬↛㑇⏘ᑠ➟ཎㅖᓥࠖ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᮏ༢ඖ࡛ࡣࠊࠕୡ⏺⮬↛㑇⏘ᑠ➟ཎㅖᓥࠖࢆᩍᮦ࡜ࡍࡿࠋᑠ➟ཎㅖᓥࡣࠊ2011ᖺ࡟ୡ⏺⮬
↛㑇⏘࡟ࠊ᪥ᮏ࡛ 4 ␒┠࡟ㄆᐃࡉࢀࡓࠋᑠ➟ཎㅖᓥࡣࠊỤᡞ᫬௦࡟Ꮡᅾࡀㄆ▱ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡾࠊ᫂἞᫬௦࡟ᅜ㝿ἲⓗ࡟᪥ᮏࡢᅜᅵ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ
ᚋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⤫἞ୗ࡟࠾࠿ࢀࡿࠋἈ⦖࡟ඛ❧ࡕ 1968ᖺ࡟᪥ᮏ࡟᚟ᖐᚋࡣࠊᅜ࡟ࡼࡿ࢖ࣥ
ࣇࣛᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ᪥ᮏ࡟᚟ᖐࡋࡓ┤ᚋ࠿ࡽࠊᑠ➟ཎᮧᙺሙࡣࠊᅜ࡟✵ ᘓタࡢせᮃ
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⊂ࡿࢀࡉ⛠࡜ࠖࢫࢦࣃࣛ࢞ࡢὒᮾࠕࠊࡣ⏬ィタᘓࡓࢀࡽࡵ㐍࠿ᗘఱࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ
ࡉ♧ࡣ᱌⏬ィࢀࢃ⾜ࡀᰝㄪࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡉチࡣࡽ࠿ሙ❧ࡿࡍㆤಖࢆ↛⮬࡞࠿㇏ࡢ⮬
✵ࠕࠊ࡟㝿ᐇࠊࡣ࡛ᮧཎ➟ᑠࠋࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟ᅾ⌧ࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ㐍ࡣ࡟ᐇ⌧ࠊࡢࡢࡶࡿࢀ
ࠊࡾ࠶ࡀ❧ᑐࡿࡼ࡟࠼⪃࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞࡛ࡁ࡭ࡍタᘓࢆ ✵ࠕ࡜࠼⪃࠺࠸࡜ࠖ ࡁ࡭ࡍタᘓࢆ 
ᑠࠋࡓࢀࡉᐃㄆ࡟⏘㑇↛⮬⏺ୡࠊࡣᓥㅖཎ➟ᑠࠊ࡛୰࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥதㄽ
3 ➨ࠕࡶ࡛௒࡟᫬ྠࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡣ↛⮬ࡓࢀࡉᐃㄆ࡟⏘㑇↛⮬⏺ୡࠊ࡚ࡗ࡜࡟ཎ➟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᶆ┠ࡢᮧࡣタᘓ ✵ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ♧ࡶ࡛ࠖ⏬ィྜ⥲ᮧཎ➟ᑠḟ
ࡍタᘓࢆ ✵ࠕࠋࡿ࠶࡛ᮦᩍࡓࡋ㐺࡟ࡢ࠺⾜ࢆ್ุ᩿౯ࠊࡣᮦᩍᮏࠊࡽ࠿ᐇ஦࡞࠺ࡼࡢࡇ 
࡛㢟ၥதㄽࡿ࠶࡟㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺⾜ࢆ್ุ᩿౯࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࡛ࡁ࡭ࡍタᘓࢆ ✵ࠖࠕ ࡁ࡭
࡛ᩱᮦࡍቑࢆḧពࡿࡍ✲᥈ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᚋ┤ࡓࢀࡉᐃㄆ࡟⏘㑇↛⮬⏺ୡࠊࡾ࠶
ࢆ౛3 ࡓࢀࡉᐃㄆ࡟ඛࠊࡾ࠶࡛┠౛4ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⏘㑇↛⮬⏺ୡࡢෆᅜࠊࡓࡲࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶
࡚ࡋ࡜⏘㑇໬ᩥࠊࡃ࡞ࡣ࡛⏘㑇↛⮬ࡀᒣኈᐩࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍุ᩿࡟⪃ཧ
ࡓࡿࡍࠖ ண᮶ᮍ࣭ᯒศ್౯ࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⩦Ꮫ࡚ࡵྵࡶ⛬㐣ࡿ⮳࡟ࡿࢀࡉᐃㄆ࡟⏘㑇⏺ୡ
ࠊ࡛ඖ༢ࡢࠖ ࡋࡽࡃࡢࠎே࡜ᅵᅜࡢᮏ᪥ࠕࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇ࠺ᢅ࡛⏕ᖺ5ࠋࡿ࡞࡟ᐩ㇏ࡣᩱᮦࡢࡵ
ࠊࢆ㆑▱ࡿ࡞࡜ᣐ᰿ࡢࡁ࡜ࡿࡍᯒศ್౯ࠊࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ࡋࡽࡃࡢᇦᆅࡿ࠶ᚩ≉ࢆཎ➟ᑠ
ࠊ࡜࡬್ุ᩿ࠖ౯ࠕࡽ࠿⛬㐣ᡂᙧࡢࠖ⣔య࿡ព㆑ㄆࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍᚓ⩦
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ㊶ᐇࡓࡋ㞀ಖࢆᛶ⥆㐃ࡢࠖ⪃ᛮࠕࡢࡶ࡝Ꮚ
 
ㄝ௬ᴗᤵࡿࡅ࠾࡟ඖ༢ ϻ
  
 
 
 
⏬ィᑟᣦඖ༢ ϼ
 ᐜෆ 㢟ㄢ⩦Ꮫ ᫬ ḟ ⛬㐣
ㄆ
㆑
ព
࿡
య
⣔
ࡢ
ᙧ
 ᡂ
 1
 ࠎᅜࡢࡾࢃࡲࡢᮏ᪥ 1
ࢩ࣮ࣛࣘࡣᮏ᪥ࠊࡾ࠶ࡀ㝣኱භ࡜ὒ኱୕ࡣ࡟⏺ୡ
࡜ࡇࡿࡍ⨨఩࡟➃ࡢすࡢὒᖹኴࠊ➃ࡢᮾࡢ㝣኱࢔
 ࠋࡿ▱ࢆ
 2
ࡼ࡭ㄪࢆࠎᅜࡢ⏺ୡ
 ࠺
ࠊࢀࡘ࡟ࡴ㐍࡟໭༡ࠊࡃᬬࡀ㏆௜㐨㉥ࠊࡣୖ⌫ᆅ
 ࠋࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᐮ
 ࠸ࢇࡣࡸ⨨఩ࡢᮏ᪥ 3
ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟ᗘ⦋ᗘ⤒ࠊࢆ⨨఩ࡢᮏ᪥
ࡀୖࡀᗘ⦋࡟ᵝྠ࡜ࠎᅜࡢ⏺ୡࡶᮏ᪥ࠊࡁ࡛ࡀ࡜
すᮾࡢᮏ᪥ࠋࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ೃẼ࠸ᐮࠊ࡝࡯ࡿ
 ࠋࡿ▱ࢆ࠿ࡢ࡞ࡇ࡝ࡀ➃ࡢ໭༡
 ᪉ࡳ㐍ࡢ⥺๓ᱜ 4
࡜ࠖ ࠿ࡢ࠸࡞ࡋୖ໭࡟ࡄࡍࡗࡲࠊࡣ⥺๓ᱜࡐ࡞ࠕ
๓ࠊ࡜⩦Ꮫࡢ┴ᗜරࡢ⏕ᖺ4ࠊ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸
ホࡢࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵ⛉఍♫ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ♧᫂ࢆ⛬㐣ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟ඖ༢
್ุ᩿౯ࠕࢆ౯ホࡢุ᩿࣭ࠖ⪃ᛮࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍⓎ㛤ࢆᴗᤵࡓࡋ࡟☜᫂ࢆ౯
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜⬟ྍࡀᡂ⫱ࡢຊุ᩿࣭ຊ⪃ᛮࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜࡚࠸࡙ᇶ࡟ࠖ㐀ᵓࡢ
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᫬ࡲ࡛ࡢ 3 ᫬㛫ࡢᏛ⩦࡛⩦ᚓࡋࡓ▱㆑ࢆά⏝ࡋ
࡚ࠊ௬ㄝࢆタᐃࡍࡿࠋ 
5 ᪥ᮏࡢᆅᙧ 
᪥ᮏࡢᆅᙧࡀࠊ༡໭࡟㛗ࡃࠊᒣࡀࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
▱ࡿࠋᕝ࡜ᖹ㔝ࡢ㛵ಀࡸᆅྡࢆ▱ࡿࠋ 
6 ᪥ᮏࡢẼೃ 
᪥ᮏࡢẼೃࡀࠊ༡໭ࡢᕪࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅᙧࡸᏘ⠇
㢼࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆ࠺ࡅࠊᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠺ࡲࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
ㄆ
㆑
ព
࿡
య
⣔
ࡢ
ᙧ
ᡂ
ղ 
2 
7 
໭ᾏ㐨▱ᗋࡢ఩⨨ࡸ
Ẽೃ 
ᱜ๓⥺ࡀ᭱ᚋ࡟ࡓ࡝ࡾࡘࡃ໭ᾏ㐨ࡢ▱ᗋࡢ఩⨨
ࡸࠊኟࡣẼ ࡀపࡃࡍࡈࡋࡸࡍࡃࠊ෤ࡣ᭶ࡢᖹᆒ
Ẽ ࡀịⅬୗ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ 4࠿᭶ࡶ࠶ࡿࠊ໭ᾏ㐨
▱ᗋࡢཝࡋ࠸ᐮࡉ࡟࡞ࡿẼೃࢆ▱ࡿࠋ 
8 ୡ⏺⮬↛㑇⏘▱ᗋ 
ᾏ࡜ᒣࡀ┦஫࡟స⏝ࡍࡿࠊୡ⏺࡟ࡶ⛥࡞⮬↛⎔ቃ
࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊୡ⏺⮬↛㑇⏘࡟ㄆᐃࡉࢀࡓ
▱ᗋࡢ⮬↛ࢆ▱ࡾࠊୡ⏺⮬↛㑇⏘࡟ㄆᐃࡉࢀࡓࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒῭ຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡀ
ศ࠿ࡿࠋ 
9 ▱ᗋࡢ⮬↛ಖㆤ㐠ື 
▱ᗋ࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠊ⮬↛ಖㆤ㐠ື㸦100ᖹ᪉࣓
࣮ࢺࣝ㐠ື㸧࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࠋࡲࡓࠊ▱ᗋᶓ᩿㐨㊰
ᘓタ࡞࡝ࡢ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ▱ࡿࠋ▱ᗋᶓ᩿㐨㊰࡟
ࡼࡿほගᐈቑຍࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆ▱ࡿࠋ 
10 
ୡ⏺⮬↛㑇⏘࡟ࡘ࠸
࡚ 
ୡ⏺⮬↛㑇⏘࡛࠶ࡿᒇஂᓥࠊⓑ⚄ᒣᆅ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ
⩦ࡍࡿࠋ≉࡟ᒇஂᓥࢆヲ⣽࡟ྲྀࡾୖࡆࠊ⮬↛㑇⏘
࡟࡞ࡗ࡚ࡢ⤒῭ຠᯝࠊ⮬↛࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚
ศ࠿ࡿࠋ 
11 
ཝࡋ࠸ᐮࡉࢆඞ᭹ࡍ
ࡿᕤኵ 
໭ᾏ㐨▱ᗋᆅ᪉ࡢேࠎࡀࠊᐮࡉࡢཝࡋ࠸ 2᭶࡟ࠊ
ᐮ࠸࠿ࡽࡇࡑᢲࡋᐤࡏࡿὶịࢆほගࡢせ⣲࡜ࡋࠊ
࢖࣋ࣥࢺࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊ⮬↛᮲௳ࢆඞ᭹ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊほගᐈࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
12 
⮬↛᮲௳ࢆ⏕࠿ࡋࡓ
ࡃࡽࡋ 
໭ᾏ㐨▱ᗋᆅ᪉࡛ࡣࠊὶịࢆ฼⏝ࡋ࡚ほගᐈࢆ㞟
ࡵࡓࡾࠊᐙࡢసࡾࢆࠊ஧㔜ࢧࢵࢩࠊ஧㔜❆࡟ࡋࡓ
ࡾࠊ㐨㊰࡟⼥㞷ᶵ⬟ࢆࡘࡅࡿ࡞࡝ࠊ⮬↛᮲௳ࢆඞ
᭹ࡋ࡚⏕άࢆႠࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
3 
13 
ᮾி㒔ᑠ➟ཎㅖᓥࡢ
఩⨨ࡸẼೃ 
ᮾி㒔ᑠ➟ཎㅖᓥࡢ఩⨨࡜ᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ᬮ࠿࠸
Ẽೃ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
14 
ୡ⏺⮬↛㑇⏘ᑠ➟ཎ
ㅖᓥ 
ୡ⏺⮬↛㑇⏘࡟ㄆᐃࡉࢀࡓᑠ➟ཎࡢ⮬↛ࡀࠊࠕᮾ
ὒࡢ࢞ࣛࣃࢦࢫ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿࠊ⊂⮬ࡢ⮬↛య⣔ࢆ
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ࡶࡕࠊᑠ➟ཎㅖᓥᅛ᭷ࡢື≀ࡸ᳜≀ࡀᩘࠊ ከࡃ⏕
Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾୡ⏺⮬↛
㑇⏘࡟ㄆᐃࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋୡ⏺⮬↛㑇⏘࡟
ㄆᐃࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊほගᐈࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
15 
ᑠ➟ཎㅖᓥ࡛ࡢࡃࡽ
ࡋ 
ᑠ➟ཎࡢேཱྀࡀࠊᮾὒࡢ࢞ࣛࣃࢦࢫ࡜࿧ࡤࢀࡿ⊂
⮬ࡢ⮬↛ࢆά࠿ࡋࡓࠊほගᴗ࡛ാࡃேࠎࡢ⛣ఫ࡟
ࡼࡗ࡚ࠊቑຍࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
16 
ᑠ➟ཎㅖᓥࡢ⮬↛ಖ
ㆤ 
ᑠ➟ཎㅖᓥ࡛ࡢ⮬↛ಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࠋ㸦࢟ࣕࣥ
ࣉ⚗Ṇ࣭ᅛ᭷✀ಖㆤ࣭እ᮶✀ᣢࡕ㎸ࡳᑐ⟇➼㸧 
17 
 
ᚨᓥ┴ᯇⱱ⏫ࡢࡃࡽ
ࡋ 
ᚨᓥ┴ᯇⱱ⏫ࡀࠊ௒ษᕝࠊᪧྜྷ㔝ᕝࠊᾏ࡟ᅖࡲࢀ
ࡓప࠸ሙᡤ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊ఩⨨ࢆ▱ࡿࠋ 
ᖸᣅ࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓᅵᆅࡀ㎰స≀ࡢ᱂ᇵ࡟ࡴ
࠸࡚࠸࡞࠸⮬↛᮲௳ࢆࠊ㎰స≀ࡢ᱂ᇵ࡟ࡴ࠿࡞࠸
ᅵᆅ࡛ࡶ᱂ᇵࡀྍ⬟࡞ࢧࢶ࣐࢖ࣔࡸࠊᖸᣅᆅ࡛Ỉ
ࡣࡅࡢᝏ࠸ᅵᆅ࡛ࡶ᱂ᇵࡀྍ⬟࡞ࣞࣥࢥࣥࢆ᱂
ᇵࡍࡿࡇ࡜࡛ඞ᭹ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
18 
ᚨᓥ┴ୖ຾⏫ࡢࡃࡽ
ࡋ 
ୖ຾⏫ࡀᅄᅜᒣᆅࡢᶆ㧗250㹼700࣓࣮ࢺࣝ࡟఩
⨨ࡋࠊᒣࡀࡕ࡛஺㏻ࡢ౽ࡀᝏ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
ୖ຾⏫ࡢேࠎࡀࠊேཱྀࡀῶࡾࠊ᪂ࡓ࡞⏘ᴗࡀ࡞࠸
୰࡛ࠊᒣࡀࡕ࡞⮬↛᮲௳ࢆά࠿ࡋ࡚ⴥࡸⰼࡢ㈍኎
ࢆ⾜࠸ࠊ⏕άࢆႠࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
౯
್
ุ
᩿ 
4 
19 ᑠ➟ཎ✵ ᘓタၥ㢟 
ᑠ➟ཎㅖᓥࡢ⌧≧ࢆࡩࡲ࠼ࠊ✵ ࢆᕠࡿㄽதၥ㢟
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋࡑࡋ࡚஧ࡘࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ✵ ࢆᘓタࡍ࡭ࡁ࡜ࡍࡿ❧ሙࠊ
✵ ࢆᘓタࡍ࡭ࡁ࡛࡞࠸࡜ࡍࡿ❧ሙࡢពᅗࢆ⌮
ゎࡍࡿࠋ 
20 
✵ ࢆᕠࡿ஦ᐇࡢศ
ᯒ࡜ᮍ᮶ண  
ࡑࢀࡲ࡛࡟⩦ᚓࡋࡓ▱㆑࠿ࡽࠊㄽதၥ㢟ࡢ஧ࡘࡢ
❧ሙࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ஦ᐇࢆ㞟ࡵศᯒⓗ࡟᳨ウࡋࠊᮍ
᮶ண ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
21 
✵ ࡣᘓタࡍ࡭ࡁ࠿
ᘓタࡋ࡞࠸࡭ࡁ࠿ࠋ 
ࡑࢀࡲ࡛࡟ศᯒࡋࡓ஦ᐇ࡜ᮍ᮶ண ࢆࡶ࡜࡟ࠊ⮬
ศࡢ❧ሙࢆ⾲᫂ࡋࠊヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
Ͻ ༢ඖࡢホ౯つ‽㸦㸯㹼㸱ḟࡣ┬␎㸧 
ۑ㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘࡣࠊ༢ඖࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࠕ᪥ᮏྛᆅࡢேࠎࡢࡃࡽࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࠊពḧⓗ࡟᥈✲ 
ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠖࠋ ࡛࠶ࡿࠋ 
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ḟ ᫬ ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ ᢏ⬟ ▱㆑࣭⌮ゎ 
4 
19 
ᑠ➟ཎ✵ ᘓタࡢㄽதၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡿࠋࡲࡓࠕᘓタࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ ࠖࠊࠕᘓタࡍ
࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡢ஧ࡘ❧ሙࢆࠊᅉᯝ㛵ಀ࡛
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
  
20 
ㄽதၥ㢟ࡢ஧ࡘࡢ❧ሙࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ஦ᐇ
ࢆࠊࡑࢀࡲ࡛࡟⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡿ▱㆑࠿ࡽ⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㞟ࡵࡓ஦ᐇࢆศᯒⓗ
࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮍ᮶ண ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
  
21 
ࠕ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウࠖ࡜ࠕᮍ᮶ண ࠖࢆ᰿
ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢ❧ሙࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ 
  

㸦㸰㸧Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌㸦➨ᅄḟࠕᑠ➟ཎ✵ ၥ㢟 㸧ࠖ 
ձ➨㸯᫬➨ᅄḟ㸯㸱᫬㛫
ϸ ┠ᶆ 
ۑᑠ➟ཎ✵ ᘓタࡢㄽதၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊࠕᘓタࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ ࠖࠊࠕᘓタࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ
࡞࠸ࠖࡢ஧ࡘ❧ሙࢆࠊᅉᯝ㛵ಀ࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧㸧 
 
Ϲ Ꮫ⩦ᒎ㛤
Ꮫ⩦άື 
ۑⓎၥ 
ڹ࿧ࡧ࠿ࡅ 
ண᝿ࡉࢀࡿᏊ࡝ࡶ
ࡢ཯ᛂ 
ᣦᑟୖࡢ␃ពⅬ 
㈨ᩱ㸦㸨㸧 
ホ౯㸦ۼ㸧 
1.ୡ⏺⮬↛㑇⏘ᑠ
➟ཎࡢࡇࢀ࠿ࡽࢆ
⪃࠼ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
2.ᑠ➟ཎࡀᢪ࠼ࡿ
ၥ㢟ࢆ▱ࡿࠋ 
 
 
 
ۑࡳࢇ࡞ࡀᑠ➟ཎ
ࡢேࡔ࡜ࡋࡓࡽࠊ
ࡇࢀ࠿ࡽᑠ➟ཎࡣ
࡝࠺࡞ࡗ࡚࡯ࡋ
࠸ࠋ 
 
 
 
ڹᑠ➟ཎࡢேࠎ
ࡣࠊ᫇࠿ࡽ࠶ࡿၥ
㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࢇ
ࡔࡼࠋࡑࢀࡣࠊࡳ
ࢇ࡞ࡀゝࡗ࡚࠸ࡿ
࣭ୡ⏺⮬↛㑇⏘࡟
࡞ࡗࡓ࠿ࡽࠊほග
ᐈ࡟᮶࡚࡯ࡋ࠸ࠋ
࣭▱ᗋࡢேࠎࡢࡼ
࠺࡟࢖࣋ࣥࢺࢆస
ࡗ࡚ほගᐈࢆ࿧࡭
ࡤ࠸࠸ࠋ 
 
࣭✵ ࢆసࢀࡤ࠸
࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿
࡞ࠋ 
 
 
࣭ࡑࢀࡲ࡛⩦ᚓࡋ
ࡓ▱㆑ࢆά⏝࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ಁࡍࠋ 
 
 
 
 
 
࣭ᑠ➟ཎᑠᏛᰯࡢ
ඛ⏕࡟⪺࠸ࡓヰࢆ
ᥦ♧ࡍࡿࠋ 
6᪥㛫࡟ 1 ᚟ࠊ 
ᮏᅵࡲ࡛∦㐨⣙ 25
 
 
 
 
 
 
 
 
㸨㈨ᩱ 
ᑠ➟ཎᑠᏛᰯࡢ
ඛ⏕ࡢ࠾ヰ 
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3.ᑠ➟ཎࡢ㈈⏘ࡣ
ఱ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
4.✵ ᘓタࢆࡵࡄ
ࡿㄽதၥ㢟ࢆᢕᥱ
ࡍࡿࠋ 
 
 
5.ㄽதၥ㢟ࡢ௬ㄝ
ࢆタᐃࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほගᐈࢆ࿧ࡪࡇ࡜
࡟ࡶ㛵ಀ࠶ࡿࢇࡔ
ࡼࠋ 
 
 
 
 
 
 
ۑ✵ ࡀ࠶ࡗࡓࡽ
౽฼ࡔࡡࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᑠ➟ཎࡢ㈈⏘ࡣఱ
ࡔࡗࡓ࠿࡞ࠋ 
 
 
 
 
 
ۑᑠ➟ཎ࡟ࡣ✵ 
ࢆࠕసࡿ࡭ࡁࠖ࠿
࡞ࠕసࡽ࡞࠸࡭ࡁࠖ
࠿࡞ࠋ 
 
ۑ✵ ࢆࠕసࡿࠖ
ሙྜ࡜ࠕసࡽ࡞࠸ࠖ
ሙྜࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼
࡚ࣔࢹࣝࢆసࡗ࡚
ࡳࡼ࠺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࣭ୡ⏺⮬↛㑇⏘࡟
ㄆᐃࡉࢀࡓ⮬↛ࠋ
࣭ᮾὒࡢ࢞ࣛࣃࢦ
ࢫ࡜࿧ࡤࢀࡿ⮬
↛ࠋ 
 
 
 
 
࣭సࡿ࡭ࡁ 
࣭సࡽ࡞࠸࡭ࡁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
᫬㛫ࡢᐃᮇ౽ࡢၥ
㢟 
⥭ᛴ᫬ 
 ་⒪ 
 ⅏ᐖ 
⏕ά≀㈨ 
 ほගᐈ 
 స≀➼ࡢฟⲴ 
 
࣭ᑠ➟ཎᑠᏛᰯࡢ
ඛ⏕࡟⪺࠸ࡓヰࢆ
ᥦ♧ࡍࡿࠋ 
 ࢟ࣕࣥࣉ⚗Ṇ 
 ❧ࡕධࡾ⚗Ṇ༊ 
 ᇦ 
 ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ 
 
 
 
 
 
 
 
࣭ࣔࢹࣝࢆసࡽࡏ
ࡿࠋᯈ᭩ࡋࠊࣔࢹ
ࣝࢆ࢖࣓࣮ࢪࡉࡏ
ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸨㈨ᩱ 
ᑠ➟ཎᑠᏛᰯࡢ
ඛ⏕ࡢ࠾ヰղ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ۼࡇࢀࡲ࡛⩦ᚓ
ࡋࡓ▱㆑ࢆࣔࢹ
ࣝ࡟཯࡛ᫎࡁ࡚
࠸ࡿ࠿ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᑠ➟ཎ࡟✵ ࢆࠕసࡿ࡭ࡁࠖ࠿ࠕసࡽ࡞࠸࡭ࡁࠖ࠿ࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀグ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࣔࢹࣝ 
✵ ࢆᘓ
タࡍࡿ 
⤒῭ຠᯝ࠶ࡾ 
฼౽ᛶྥୖ 
⮬↛◚ቯ
⤒῭ຠᯝ࡞ࡋ 
⮬↛ಖㆤ 
฼౽ᛶኚ໬࡞ࡋ ✵ ࢆᘓ
タࡋ࡞࠸ 
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ղ➨㸰᫬㸦➨ᅄḟ㸰㸱᫬㛫㸧 
ϸ ┠ᶆ 
ۑㄽதၥ㢟ࡢ஧ࡘࡢ❧ሙࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ஦ᐇࢆࠊࡑࢀࡲ࡛࡟⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡿ▱㆑࠿ࡽ⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㞟ࡵࡓ஦ᐇࢆศᯒⓗ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮍ᮶ண ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧㸧 
 
Ϲ Ꮫ⩦ᒎ㛤 
Ꮫ⩦άື 
ۑⓎၥ 
ڹ࿧ࡧ࠿ࡅ 
ண᝿ࡉࢀࡿᏊ࡝ࡶ
ࡢ཯ᛂ 
ᣦᑟୖࡢ␃ពⅬ 
㈨ᩱ㸦㸨㸧 
ホ౯㸦ۼ㸧 
 
 
 
1.✵ ࢆࠕᘓタࡍ
ࡿࠖ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞
஦ᐇࡀㄝ࡛᫂ࡁࡿ
࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ۑࡶࡋ✵ ࢆసࡿ
࡜ࡋࡓࡽࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡞࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶
ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ۑࡶࡋ✵ ࢆసࡿ
࡜ࡋࡓࡽࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀ
࠶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࣭ほගᐈࡀቑ࠼ࡿࠋ
 ୡ⏺⮬↛㑇⏘࡟
࡞ࡗࡓຠᯝࡀࠊほ
ගᐈࡢቑຍ࡜࠸࠺
⤖ᯝ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ
ᒇஂᓥࡢࡼ࠺࡟ࠊ
⤒῭ຠᯝ࡜ࡋ࡚⌧
ࢀࡿࠋ 
࣭฼౽ᛶࡢྥୖࠋ
6 ᪥㛫࡟୍౽ࡋ࠿
࡞࠿ࡗࡓ஺㏻ᡭẁ
ࡀቑ࠼ࠊ⏕άࡢ฼
౽ᛶࡀቑࡍࠋ 
 
࣭⮬↛◚ቯࠋ 
 ほග㈨※࡛࠶
ࡿࠊ⮬↛ࢆ◚ቯࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ⤖
ᒁほගᐈࡀῶᑡࡍ
ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ほගᐈࡀቑ࠼࡚
ࡶࠊ⮬↛⎔ቃ࡟ࡣ
ࡼࡃ࡞࠸ࠋᒇஂᓥ
ࡣࠊほගᐈࡣቑ࠼
 
 
 
࣭ᮏ༢ඖࠕㄆ㆑ព
࿡య⣔ࠖࡢᙧᡂ㐣
⛬࡛⩦ᚓࡋࡓ▱㆑
ࢆά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࣭ᮏ༢ඖࠕㄆ㆑ព
࿡య⣔ࠖࡢᙧᡂ㐣
⛬࡛⩦ᚓࡋࡓ▱㆑
ࢆά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✵ ࢆࠕసࡿࠖሙྜ࡜ࠕసࡽ࡞࠸ࠖሙྜࠊࣔࢹࣝࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡟࡞ࡿ᰿ᣐࢆ࠶ࡆࡼ࠺ࠋ
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࡞ࡋタᘓࠕࢆ ✵.2
࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜ࠖ࠸
ࡿࡁ࡛᫂ㄝࡀᐇ஦
 ࠋࡿ࠼⪃ࢆ࠿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡽసࢆ ✵ࡋࡶۑ
࡝ࠊࡽࡓࡋ࡜࠸࡞
ࢺࢵ࣓ࣜ࡞࠺ࡼࡢ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡀ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡽసࢆ ✵ࡋࡶۑ
࡝ࠊࡽࡓࡋ࡜࠸࡞
ࢵ࣓ࣜࢹ࡞࠺ࡼࡢ
ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡀࢺ
 ࠋ࠺
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࢖ࢺࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
ஂᒇࠊࡸ㢟ၥࡢࣞ
ቯ◚ቃ⎔ࡢ㎶࿘ᮡ
࡟㢟ၥ࡞ࡁ኱ࠊࡀ
 ࠋࡡࡓࡗ࡞
  
 ࠋㆤಖ↛⮬࣭
࠸࡞ࡽసࢆ ✵ 
⥔ࡀ↛⮬ࠊ࡛࡜ࡇ
ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡉᣢ
 ࠋ࠸㧗
࠿≧⌧ࡀᐈගほ 
ࡣ࡜ࡇࡿࡍቑ⃭ࡽ
ほࠊ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞
◚↛⮬ࡿࡼ࡟ᐈග
 ࠋ࠸࡞ࡲ㐍ࡀቯ
࡜⏘㑇↛⮬⏺ୡ 
ᣢ⥔ࢆ↛⮬ࡢ࡚ࡋ
 ࠋࡿࡁ࡛
 
࡞࠼ቑࡀᐈගほ࣭
 ࠋ࠸
࡟⏘㑇↛⮬⏺ୡ 
ᚅᮇࡀᯝຠࡓࡗ࡞
⤒ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛
ࡁ࡛ᚅᮇࡀᯝຠ῭
 ࠋ࠸࡞
ࡶ࡜ࡶࠊࡣᗋ▱ 
ࡗ࠿ከࡀᐈගほ࡜
➟ᑠࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
 ࠋἣ≧࠺㐪ࡣཎ
 ᛶ౽฼ࡢά⏕࣭
࡟㛫᪥ 6 ࡢ≧⌧ 
࣮࢙ࣜࣇࡢ᚟ ୍
࡞࡟࡜ࡇࡿ㢗࡟
ᑐࡢ࡬᫬ᛴ⥭ࠋࡿ
 
 
 
 
 
 
㆑ㄆࠕࡢඖ༢ᮏ࣭
ᡂᙧࡢࠖ⣔య࿡ព
▱ࡓࡋᚓ⩦࡛⛬㐣
ࡼࡿࡁ࡛⏝άࢆ㆑
 ࠋࡿࡍ࡟࠺
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㆑ㄆࠕࡢඖ༢ᮏ࣭
ᡂᙧࡢࠖ⣔య࿡ព
▱ࡓࡋᚓ⩦࡛⛬㐣
ࡼࡿࡁ࡛⏝άࢆ㆑
 ࠋࡿࡍ࡟࠺
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
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3.௬ㄝࢆㄝ᫂ࡍࡿ
஦ᐇࢆศᯒⓗ࡟᳨
ウࡋࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜
ࡵࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨
ウࢆࡶ࡜࡟ࠊᮍ᮶
ண ࢆࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ۑ஦ᐇࢆ᳨ウࡋࡓ
⤖ᯝࢆᅗ࡟ࡲ࡜ࡵ
ࡼ࠺ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ۑࠕᘓタࡍࡿࠖሙ
ྜ࡜ࠕᘓタࡋ࡞࠸ࠖ
ሙྜ࡟ࠊᑠ➟ཎ࡟
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᮍ᮶ࡀ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ண
 ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᛂࡀᚰ㓄࡟࡞ࡿࠋ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ۼ௬ㄝࢆㄝ᫂ࡍ
ࡿ⛉Ꮫⓗ࡞஦ᐇ
ࢆᩘከࡃࠊศᯒ࣭
᳨ウ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ۼᮍ᮶ண ࡢㄝ
᫂ᩥࢆグ㏙ࡍࡿ
㝿ࠊ஦ᐇࡢศᯒⓗ
᳨ウ࡟ࡶ࡜࡙࠸
࡚ࠊ᰿ᣐࢆ♧ࡋ࡚
グ㏙࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
࠿ࠋ 
 
 
 
Ꮚ࡝ࡶࡀグ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿศᯒⓗ᳨ウࡢࣔࢹࣝ 
ᘓタࡋࡓࡽ࣭࣭࣭ 
ᘓタᕤ஦    ⤒῭ຠᯝࡀ࠶ࡀࡿ 
        ⮬↛◚ቯࡀ㐍ࡴ 
ほගᐈࡢቑຍ  ⤒῭ຠᯝࡀ࠶ࡀࡿ 
        ⮬↛◚ቯࡀ㐍ࡴ 
฼౽ᛶࡀቑࡍ  ⏕άࡢྥୖ 
        Ᏻᚰࡀቑࡍ 
ᘓタࡋ࡞࠿ࡗࡓࡽ࣭࣭࣭ 
ᘓタᕤ஦࡞ࡋ   ⤒῭ຠᯝࡀ࡞࠸ 
         ⮬↛ಖㆤ 
ほගᐈ⌧≧⥔ᣢ  ⤒῭ຠᯝࡀ࡞࠸ 
         ⮬↛ಖㆤ 
฼౽ᛶ⌧≧⥔ᣢ  ⏕ά୙Ᏻ 
          
Ꮚ࡝ࡶ࡟ᮇᚅࡍࡿᮍ᮶ண ࡢグ㏙ 
㣕⾜ሙᘓタࢆࡍࢀࡤࠊᘓ⠏ᕤ஦࡟
ࡼࡿ⤒῭ຠᯝࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ୡ
⏺⮬↛㑇⏘ࢆ┠ⓗ࡟ࡋࡓほගᐈࡀ
ቑຍࡋࠊࡉࡽ࡞ࡿ⤒῭ຠᯝࡀᮇᚅ࡛
ࡁࡿࠋᓥẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᛴ⑓ࡸ⅏ᐖ
᫬࡞࡝ࡢ⥭ᛴ᫬ࡸࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ฼౽
ᛶࡀྥୖࡋࠊ⏕άࣞ࣋ࣝࡀྥୖࡍ
ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᘓ⠏ᕤ஦࡟ࡼࡿ⮬↛◚
ቯࠊࡉࡽ࡟ほගᐈቑຍ࡟ࡼࡿ⎔ቃ࡬
ᝏᙳ㡪ࡀ㐍ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
Ꮚ࡝ࡶ࡟ᮇᚅࡍࡿᮍ᮶ண ࡢグ㏙ 
 㣕⾜ሙᘓタࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊᘓ⠏ᕤ
஦ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡞࠸ࡓࡵ⮬↛◚ቯ
ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ほග
ᐈࡀᴟ➃࡟ቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡢ
࡛ࠊ⎔ቃ࡬ࡢᝏᙳ㡪ࡶᑡ࡞ࡃ࡛ࡁ
ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊᘓ⠏ᕤ஦࡟ࡼࡿ⤒῭ຠᯝ
ࡸࠊほගᐈࡢቑຍ࡟ࡼࡿ⤒῭ຠᯝࡀ
ᮇᚅ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᓥẸ࡟
࡜ࡗ࡚ࠊᛴ⑓ࡸ⅏ᐖ᫬࡞࡝ࡢ⥭ᛴ᫬
ࡸࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ฼౽ᛶࡀྥୖࡍࡿࡇ
࡜ࡣ࡞ࡃࠊ⏕άࡣ⌧≧ࡢࡲࡲ࡛࠶
ࡿࠋ 
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㸧㛫᫬  ḟᅄ➨㸦᫬ ➨ճ
ᶆ┠ ϸ
ࡇࡿࡍࢆ್ุ᩿౯ࡢࡁ௜௳᮲ಖ␃ࠊ࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࢆࠖ ண᮶ᮍࠕ࡜ࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕۑ
 㸧⌧⾲ุ࣭᩿࣭⪃ᛮ㸦ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜
 
㛤ᒎ⩦Ꮫ Ϲ
 ືά⩦Ꮫ
 ၥⓎۑ
 ࡅ࠿ࡧ࿧ڹ
ࡶ࡝Ꮚࡿࢀࡉ᝿ண
 ᛂ཯ࡢ
 Ⅼព␃ࡢୖᑟᣦ
 㸧㸨㸦ᩱ㈨
 㸧ۼ㸦౯ホ
 
 
 
࡭ࡿసࠕࢆ ✵.1
࠸࡞ࡽసࠕ࠿ࠖࡁ
ࡍุ᩿ࢆ࠿ࠖࡁ࡭
 ࠋࡿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ㄽ⤖ࡽࡓࡋ࠺࡝.2
 ࠋࡿ࠼⪃࠿ࡿฟࡀ
 
 
 
 
 
 
 
 
࡭ࡿసࠕࢆ ✵ۑ
࡞ࡽసࠕࠊ࡞࠿ࠖࡁ
 ࠋ࡞࠿ࠖࡁ࡭࠸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᣐ᰿࡟ࢀࡒࢀࡑۑ
ࡿ࡚ࡋࡾ࠿ࡗࡋࡀ
ྰࡶࡽࡕ࡝ࠊࡽ࠿
ࡔุ᩿࠸࡞ࡁ࡛ᐃ
࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࠋࡡ
 ࠋ࡞࠿࠸
 
 
 
 
ࡗ࠶ࡀᯝຠ῭⤒࣭
ࡀά⏕ࡢẸఫࠊ࡚
ࠊࡽ࡞ࡿ࡞࡟࠿㇏
↛⮬ࡢ࠸ࡽࡄࡋᑡ
࡞ࡀࡓ࠿ࡋࡣቯ◚
࡭ࡿసࡽ࠿ࡔࠋ࠸
 ࠋࡁ
ᯝຠ῭⤒ࡽࡃ࠸࣭
↛⮬ࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ
ࡲࡋ࡚ࢀࡉቯ◚ࡀ
ࡵồࢆ↛⮬ࠊࡤ࠼
ῶࡀᐈගほࡿࡃ࡚
Ẹఫࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ
ᝏୖ௨ࢀࡇࡶά⏕
࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࡞ࡃ
࠸࡞ࡽసࠊࡽ࡞࠸
 ࠋࡁ࡭
 
ᑠ᭱ࢆቯ◚↛⮬࣭
ୖᾏࠊࡿࡁ࡛࡟㝈
సࡀ ✵ࡪ࠿ᾋ࡟
ࡗసࠊࡽ࡞ࡿࢀࡽ
 ࠋ࡞࠿࠸࠸ࡶ࡚
ࡓࡪ࿧ࢆᐈගほ࣭
࡟᪥ 6 ࢆ⯪ࠊ࡟ࡵ
 
 
 
ࡢᐇ஦ࠕࡢ᫬๓࣭
᮶ᮍࠖࠕ ウ᳨ⓗᯒศ
࠸࡙࡜ࡶ࡟ࠖ ண
ࠊ࡚࡭㏙ࢆᣐ᰿࡚
ࡇࡿࡍ᫂⾲ࢆぢព
 ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ࡜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᣐ᰿ࠊࡶ࡟௳᮲࣭
ㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ
࠸࡞ࡀᣐ᰿ࠋࡿࡍ
᰿ࠊࡣྜሙࡢ௳᮲
 ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆᣐ
 
 
 
 
 
ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕۼ
ண᮶ᮍࠕ࡜ࠖウ᳨
ࡋ࡟ᣐ᰿ࢆࠖ 
࠸࡚ࡁ࡛᩿ ุࠊ࡚
 ࠋ࠿࠺࡝࠿ࡿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࠋ࠿ࠖࡁ࡭࠸࡞ࡽసࠕ࠿ࠖࡁ࡭ࡿసࠕࢆ ✵࡟ཎ➟ᑠ
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᭩ࢆุ᩿ࡢศ⮬.3
 ࠋࡃ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
᭩ࢆุ᩿ࡢศ⮬ۑ
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ
 
 
 
 
 
3ࠊࡃ࡞ࡣ࡛౽୍
࡟᪥ 2 ࡸ౽୍࡟᪥
ࡍࡸቑࠊ࡝࡞౽୍
࡞ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
⮬ࡢ※㈨ගほࠊࡽ
స࡟ࡵࡓࡿᏲࢆ↛
࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ
 ࠋ࡞
ࡵࡓࡢேࡢ⑓ᛴ࣭
࣮ࣜ࣊ࢱࢡࢻ࡟
ཎ➟ᑠࡶࡘ࠸ࠊࡀ
࡞ࡿࢀࡃ࡚࠸࡟
ࡶ࡚ࡃ࡞ࡽసࠊࡽ
 ࠋ࡞࠿࠸࠸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
᳨ᯒศࡢᐇ஦ࠕۼ
ࠖ ண᮶ᮍࠖࠕ ウ
␃ࡓ࠸࡙࡜ࡶ࡟
ࠊ࡚ࡅࡘࢆ௳᮲ಖ
ࡿ࠸࡚ࡁ࡛㏙グ
 ࠋ࠿
 
 
 
౯ホࡢ㝿ᐇࡓ࠸࡙ᇶ࡟㐀ᵓࡢ್ุ᩿౯㸧㸱㸦
㐀ᵓࡢ್ุ᩿౯ࡢA ❺ඣձ
್ุ౯ࡓࡗ⾜࡟ึ ᭱ࠊ࡚ࡋᥱᢕ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ ✵ཎ➟ᑠ࡟┠㛫᫬91 ࡢඖ༢ᮏࠊࡣA ❺ඣ 
A ❺ඣࠕ㸦㸯㸫Ϫᅗࡢḟࠊࢆᣐ᰿ࡢ㝿ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡁ࡭࠸࡞ࡽసࡣ ✵ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟᩿
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧࡟࠺ࡼࡢ㸧ࠖ ุ᩿ࡢึ᭱ࡢ
 
 
 
 
 
 
 ㏙グࡢ್ุ᩿౯ࡿࡍᚅᮇ࡟ࡶ࡝Ꮚ
 ✵ࡢᘧୖᾏࠊ࠸࡞ᑡࡢᢸ㈇࡟↛⮬
ࡶ࡚ࡗసࢆ ✵ࠊࡤࡽ࡞ࡢࡿࢀసࡀ
 ࠋ࠸࠸
 ㏙グࡢ್ุ᩿౯ࡿࡍᚅᮇ࡟ࡶ࡝Ꮚ
ࡸቑࢆ౽⯪ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࡭࿧ࢆᐈගほ
ࡽసࢆ ✵ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ
 ࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡃ࡞
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
 
 
 ඣ❺ Aࡣࠊࠕᘓタࡍ࡭ࡁ࡛࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺᝟⥴ព࿡ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࠊ౯್ุ᩿ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊㄆ㆑ព࿡య⣔ࡢ୰࠿ࡽࠊࠕᘓタࡍ࡭ࡁ࡛࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⮬ศࡢ
౯್ุ᩿ࢆᙉᅛ࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗࡢࡳࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊ౯್ุ᩿ࢆ⾜࠺ࡓࡵ᝟⥴ព࿡ࡢᙧᡂࢆ⾜࠺ࠋࠕ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ ࡜ࠖࠕᮍ᮶ண ࠖ
࡛࠶ࡿࠋࠕ✵ ࢆᘓタࡍࡿ࡜࣭࣭࣭ ࠖࠕ✵ ࢆᘓタࡋ࡞࠸࡜࣭࣭࣭ࠖ࡜࠸࠺ 2 ㏻ࡾࡢሙྜ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊᙧᡂࡉࢀࡓㄆ㆑ព࿡య⣔࠿ࡽ᝟ሗࢆ㑅ᢥࡋࠊࡑࢀࡒࢀ࡟࣓ࣜࢵࢺࠊࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊᮍ᮶ண ࡢㄝ᫂ᩥ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋඣ❺ A ࡢࠕ஦
ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウࠖࢆ♧ࡍ࡜ࠊḟࡢᅗϪ㸫㸰㸦ࠕඣ❺ Aࡢࠗ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ࠘ࠖ㸧ࡢࡼ࠺࡟࡞
ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࠕᘓタࡍ࡭ࡁ  ࠖ orࠕᘓタࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
ᘓタࡋࡓࡽ ⮬↛◚ቯ
✵Ẽởᰁ ✵Ẽࡁࢀ࠸ 
ᘓタࡋ࡞࠿ࡗࡓࡽ
ᅛ᭷✀ಖㆤ 
⮬↛ಖㆤ 
ᅗϪ㸫㸯 ࠕඣ❺ Aࡢ᭱ึࡢุ᩿ࠖ
ᘓタࡋࡓࡽ ᘓタࡋ࡞࠿ࡗࡓࡽ 
ほගᐈ
ࡀቑ࠼
ࡿ 
ᐉఏ࡟
࡞ࡿ 
ᅛ᭷✀
ࢆᏲࢀ
࡞࠸ 
⮬↛
ࢆᏲ
ࢀࡿ 
ୡ⏺㑇
⏘ࡢࡲ
ࡲ 
ᓥẸࡢ
⏕ά฼
౽ᛶ 
⤒῭ຠᯝ 
ほගᐈ
ࡀቑ࠼
࡞࠸ 
⤒῭࡞ࡋ
ᒇஂᓥ ▼ᇉᓥ ▱ᗋ ᐩኈᒣᑠ➟ཎㅖᓥ
ᅗϪ㸫㸰ࠕඣ❺ A ࡢࠗ ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ࠘ࠖ
஦
ᐇ
ࡢ
ศ
ᯒ
ⓗ
᳨
ウ
ㄆ㆑ព
࿡య⣔
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࡚ࡋᚓ⩦࡟࡛ࡲࢀࡑࠊࡣA ❺ඣࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡛ᅗ 
ࠊࡋᢥ㑅ࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟ྜሙࡓࡗ࠿࡞ࡋࠊྜሙࡓࡋタᘓ ✵ࠊࡽ࠿㸧⣔య࿡ព㆑ㄆ㸦㆑▱ࡿ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࠖ⪃ᛮࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀᴗసࡿࡏࢃྜࡳ⤌
࠺ࡼࡢ㸧࠘ࠖ ண᮶ᮍࠗࡢA ❺ඣࠕ㸦㸱㸫Ϫᅗࡢḟࠊ࡜ࡿࡍ♧ᅗࢆ ண᮶ᮍࡢA ❺ඣࠊ࡟ḟ 
 ࠋࡿ࡞࡟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
సࠕࠊࡣ A ❺ඣࠋࡿࡍ஢᏶ࡀᡂᙧࡢ࿡ព⥴᝟ࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖ ண᮶ᮍࠕࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡛ᅗ
ࡢᐇ஦ࠕࠊ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜࢹࠊࢺࢵ࣓ࣜ࡟ࢀࡒࢀࡑࠖࠊ ྜሙࡓࡗ࠿࡞ࡽసࠖࠕ ྜሙࡓࡗ
ᡂ᏶ࢆᩥ᫂ㄝࡢࠖ ண᮶ᮍࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ௜ࡀẼ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࠖウ᳨ⓗᯒศ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ
኱ࠕࠖࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡋタᘓࢆ ✵ࠊࡽ࡞ࡢࡿࡍタᘓ࡟ᡤሙࡢእ௨⏘㑇⏺ୡࠕࠊࡣA ❺ඣ࡟ⓗ⤊᭱
ࡁ௜௳᮲ಖ␃ࡢࡘ஧࠺࠸࡜ ࠖࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡃ࡞ࡋタᘓࢆ ✵ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡍタᘓࢆ㝔⑓࡞ࡁ
ࡋᢥ㑅ࢆุ᩿࠺࠸࡜ ࠖࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡋタᘓ ✵ࠕ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡁᑟࢆุ᩿ࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚
 
౯ホࡢᴗᤵ࡜A ❺ඣղ
ࢆ㆑▱ࡿ࠸࡚ࡋᚓ⩦࡟࡛ࡲࢀࡑࠊ࡛⛬㐣ࡢࠖ ண᮶ᮍࠖࠕ ウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠊࡣ A ❺ඣ 
ά࡛ࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝ά࡚ࡏࢃྜࡳ⤌ࠊࡋᢥ㑅࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆࡢࡑ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ᮶ᮍ࡚ࡗࡼ࡟ಀ㛵ᯝᅉࠊ࡚࠸࡙ᇶ࡟㆑▱ࡓࡋ⏝
ホ࡜ࠖAࠕࡕ࠺ࡢ㝵ẁ3 ࡢCBAࠊࡣ౯ホࡢุ᩿࣭ࠖ⪃ᛮࠕࡢA ❺ඣࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇ 
 ࠋࡿࡁ࡛౯
ᑠࠕࠊࡶᡂᵓࡢඖ༢ࠊ࡜ࡿࡍุ᩿ࡽ࠿Ꮚᵝࡢࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࡿࡼ࡟A ❺ඣࠊ࡟ࡽࡉ 
࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᐜෆ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ࡢࡿࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㠃ሙ್ุ᩿౯ࢆࠖ㢟ၥ ✵ཎ➟
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ౯ホࡢᐃ୍ࠊࡶ࡟ࡾࡃ࡙ᴗᤵࡿࡼ࡟ᖌᩍࠊࡾࡲࡘࠋࡿ
 ྜሙࡓࡗస
࠸࡚࠼ࡩࡀᐈගほࠊ࡜ࡿࡃࡘࢆ ✵ 
ࡃከࡾࡼࢆᮧཎ➟ᑠࠊ࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡁ
࠸࠸࡟ⓗ῭⤒ࠊ࡚࠼ࡽࡶ࡚ࡗ▱࡟ேࡢ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ
ࡕࡸ࣑ࢦ࡜ࡿ࠼ࡩࡀᐈගほࠊࡋ࠿ࡋ 
ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡗࡌࡲࡀ≀ࡁ⏕ࡢᡤሙ࠺ࡀ
ࡃࡼࠊ࡚ࡋࡾࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀᏲࢆ✀᭷ᅛ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞
 ྜሙࡓࡗ࠿࡞ࡽస
Ᏺࢆ↛⮬ࠊࡽࡓࡗ࠿࡞ࡽࡃࡘࢆ ✵ 
࡝࡞✀᭷ᅛࡶࡽ࠿࡝࡞✀᮶እࠊࡾࡓࡗ
ࡿࢀࡽ࠸ࡲࡲࡢ⏘㑇⏺ୡࠊࡾࡓࢀᏲࢆ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࠸
ࡑࠋࡿࡲࡇ࡟࡝࡞᫬ࡢẼ⑓ࠊࡋ࠿ࡋ 
ࡃ࡞ࡀ஦௙࠾ࠊࡾࡓࡗ࡬ࡀᐈගほ࡟ࢀ
ࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡼ࠺࠸࡜ࡾࡓࡗ࡞
 ࠋࡍ
࠘ࠖ ண᮶ᮍࠗࡢA ❺ඣࠕ 㸱㸫Ϫᅗ
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ճඣ❺ Bࡢ౯್ุ᩿ࡢᵓ㐀
 ඣ❺ Bࡣࠊᮏ༢ඖࡢ 19᫬㛫┠࡟ᑠ➟ཎ✵ ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡋ࡚᭱ࠊ ึ࡟⾜ࡗࡓ౯್ุ
᩿࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ✵ ࡣసࡿ࡭ࡁࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿ࡢ᰿ᣐࢆࠊḟࡢᅗϪ㸫㸲㸦ࠕඣ❺ B ࡢ
᭱ึࡢุ᩿ 㸧ࠖࡢࡼ࠺࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ඣ❺ B ࡣࠊࠕேཱྀࠖࡢどⅬ࠿ࡽࡢࡳࠊ✵ ᘓタ࡟ࡘ࠸ุ࡚᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࠕேࡀቑ
࠼ࡿࡢࡣ࠸࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺᝟⥴ព࿡࡟ྜࢃࡏࡓุ᩿࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊ౯್ุ᩿ࢆ⾜࠺ࡓࡵ᝟⥴ព࿡ࡢᙧᡂࢆ⾜࠺ࠋࠕ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ ࡜ࠖࠕᮍ᮶ண ࠖ
࡛࠶ࡿࠋࠕ✵ ࢆᘓタࡍࡿ࡜࣭࣭࣭ ࠖࠕ✵ ࢆᘓタࡋ࡞࠸࡜࣭࣭࣭ࠖ࡜࠸࠺ 2 ㏻ࡾࡢሙྜ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊᙧᡂࡉࢀࡓㄆ㆑ព࿡య⣔࠿ࡽ᝟ሗࢆ㑅ᢥࡋࠊࡑࢀࡒࢀ࡟࣓ࣜࢵࢺࠊࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊᮍ᮶ண ࡢㄝ᫂ᩥ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋඣ❺ B ࡢࠕ஦
ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウࠖࢆ♧ࡍ࡜ࠊḟࡢᅗϪ㸫㸳㸦ࠕඣ❺ Bࡢࠗ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ࠘ࠖ㸧ࡢࡼ࠺࡟࡞
ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࠕᘓタࡍ࡭ࡁ  ࠖ orࠕᘓタࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
ᘓタࡋࡓࡽ ேࡀቑ࠼ࡿ ᘓタࡋ࡞࠿ࡗࡓࡽ ேࡀቑ࠼࡞࠸ 
ᅗϪ㸫㸲ࠕඣ❺Bࡢ᭱ึࡢุ᩿ࠖ
ᘓタࡋࡓࡽ ᘓタࡋ࡞࠿ࡗࡓࡽ 
ほගᐈ
ࡀቑ࠼
ࡿ 
ᐉఏ࡟
࡞ࡿ 
⮬↛ࢆ
Ᏺࢀࡿ
⮬↛ࢆ
Ᏺࢀ࡞
࠸ 
ᓥẸࡢ
⏕ά฼
౽ᛶ 
⤒῭ຠᯝ 
ほගᐈ
ࡀቑ࠼
࡞࠸ 
⤒῭࡞ࡋ 
ᒇஂᓥ ▱ᗋ ᑠ➟ཎㅖᓥ
ᅗϪ㸫㸳 ࠕඣ❺ Bࡢࠗ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ࠘ࠖ
஦
ᐇ
ࡢ
ศ
ᯒ
ⓗ
᳨
ウ
ㄆ㆑ព
࿡య⣔
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ࡅ࡞ࡋタᘓࠖࠕ ࡿࢀᏲࢆ↛⮬ࡽࡓࡋタᘓࠕࠋࡿ࠶ࡀࡾㄗ࡟ࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࡢ B ❺ඣ 
ࠊࡋᢥ㑅ࢆ㆑▱ࡓࡋᚓ⩦࡟࡛ࡲࢀࡑࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟እ௨ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࠖ࠸࡞ࢀᏲࢆ↛⮬ࡤࢀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࠖ⪃ᛮࠕࡣB ❺ඣࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡏࢃྜࡳ⤌
࡟࠺ࡼࡢ㸧࠘ࠖ ண᮶ᮍࠗࡢB ❺ඣࠕ㸦㸴㸫Ϫᅗࡢḟ࡜ࡿࡍ♧ᅗࢆ ண᮶ᮍࡢB ❺ඣࠊ࡟ḟ 
 ࠋࡿ࡞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࣓ࡢࠖྜሙࡓࡗసࠕࠊࡀࠖ ண᮶ᮍࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ஢᏶ࡀᡂᙧࡢ࿡ព⥴᝟ࡢ B ❺ඣ 
ㄗ࡟ࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ೫࡟ࡳࡢࢺࢵ࣓ࣜࢹࡢࠖྜሙࡓࡗ࠿࡞ࡽసࠕࠊࢺࢵࣜ
ࡿࡍ㏙グࢆࢺࢵ࣓ࣜࡢࠖྜሙࡓࡗ࠿࡞ࡽసࠕࠊࢺࢵ࣓ࣜࢹࡢࠖྜሙࡓࡗసࠕࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀࡾ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࢆ௳᮲ಖ␃࡜ࠖ࠸Ⰻࡶ࡚ࡋࢆ஦ᕤࠊࡽ࡞࠸࡞ࡀ㡪ᙳࡾࡲ࠶࡟≀ࡁ⏕ࠕࠊࡣB ❺ඣ࡟ⓗ⤊᭱ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᢥ㑅ࢆุ᩿࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡼࡶ࡚ࡋタᘓࠕࠊ࡚ࡅ௜
 
౯ホࡢᴗᤵ࡜B ❺ඣմ
ࢆ㆑▱ࡿ࠸࡚ࡋᚓ⩦࡟࡛ࡲࢀࡑࠊ࡛⛬㐣ࡢࠖ ண᮶ᮍࠖࠕ ウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠊࡣ B ❺ඣ 
ㄗ࡟ࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝ά࡚ࡏࢃྜࡳ⤌ࠊࡋᢥ㑅࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆࡢࡑ
ࡿࡍ࡟ᅛᙉࠊࢆ࿡ព⥴᝟࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍタᘓࠕࡓ࠸࡚ࡗࡶࡽ࠿ึᙜࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀࡾ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࠖ ண᮶ᮍࠕࡢࡅࡔࡵࡓ
ホ࡜ࠖCࠕࡕ࠺ࡢ㝵ẁ3 ࡢCBAࠊࡣ౯ホࡢุ᩿࣭ࠖ⪃ᛮࠕࡢB ❺ඣࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇ 
 ࠋࡿࡁ࡛౯
⛬㐣ࡢᡂᙧ㆑ㄆ఍♫ࠊࡣࡢࡓࡗ࠶ࡀࡾㄗ࡟ࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠊࡿࡼ࡟B ❺ඣࠊ࡟ࡽࡉ 
࡟⛬㐣✲᥈ࡢᡂᙧ㆑ㄆ఍♫ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀࡾㄗ࡟㆑▱ࡓࡋᚓ⩦ࠊ࡛
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀド᳨ࡢᴗᤵࠊ࡛ࡢࡿᚓࡾ᭷ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥ
 
࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡽ࠿ᴗᤵࡢ㝿ᐇ㸧㸲㸦
ࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ್ุ᩿౯ࠊࡋᡂᵓࢆඖ༢ࠊ࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟㐀ᵓࡢ್ุ᩿ࠖ౯ࠕ 
ண᮶ᮍࠖࠕ ウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࡿ⮳࡟್ุ᩿౯ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡣ⛬㐣ࠖ⪃ᛮࠕࡢ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜㇟ᑐ౯ホࢆุ᩿࣭ࠖ⪃ᛮࠕࢆࠖ 
 ྜሙࡓࡗస
ࡶ࡚ࡗࡋࢇࡉࡃࡓࠊ࡜ࡿࡃࡘࢆ ✵ 
ࡩࡀᐈගほ࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡁ⾜ࠊ࡚࠼ࡽ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࠸ࠊࡾ࠶ࡶྜሙࡿ࠼
  
 ྜሙࡓࡗ࠿࡞ࡽస
ࡀᐈගほࠊࡽࡓࡗ࠿࡞ࡽࡃࡘࢆ ✵ 
ࡲࡇ࡟᫬ࡢẼ⑓ࠊࡾࡓࡗ࠶ࡶྜሙࡿ࡬
ࡗ࠿࡞࠿࡝࡜࠿࡞࠿࡞ࡀ⪺᪂ࠊࡾࡓࡗ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡼࠊࡾࡓ
࠘ࠖ ண᮶ᮍ ࡢࠗ B ❺ඣࠕ㸴㸫Ϫᅗ
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౯ホࡿࡅ࠾࡟㢟ၥ౯ホ ⠇ ➨
 
⠏ᵓㄽ⌮ࡢࠖ౯ホࡢ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛉఍♫ 㸯
࡚࠸ࡘ࡟⩏ᐃࡢࠖ⪃ᛮࠕ㸧㸯㸦
࠺ࡼࡢ࡝ࠕࢆࠖఱࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜ࡀ⪃ᛮࠊࡣ࡟ࡵࡓࠖࡿ࠿ศࠕ࡛⛉఍♫ 
࠾࡞ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ౯ホࠕࡢ⪃ᛮࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠸࡞ᑡࡣ✲◊ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࠿࠸ࡼࡤࢀࡍ⪃ᛮࠖ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽࡉ
࡟࠿ࡽ᫂࠿ఱࡣ࡜ࠖ⪃ᛮࠕࠊࡎࡲࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡍ᱌ᥦ࡚࠸ࡘ࡟౯ホࡢࠖ⪃ᛮࠕࠊ࡛ࡇࡑ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⪃ᛮࠕࠊࡣศ᳃ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ

ࡑࠊࡁ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠿ࢃࠊࡾ▱ࢆ࠿ఱ࡚࠸ࡘ࡟㇟஦఍♫ࡢᐃ≉ࡣࠎᡃࠋࡿ࠶࡟㛫ࡢ⟅࡜࠸ၥࡣ⪃ᛮ   
タ௬ࠊ࡭ㄪࢀࡇࢀ࠶ࠊࡅ᥃ࡆᢞࢆ࠸ၥ࡚ࡋᑐ࡟㇟஦ࡢ
࣐ ࣐
ࢆࢀࡑࠊࡁࡘࡾ࡝ࡓ࡟࠼⟅࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆド᳨࡜
4.p,ջࠋࡿ࠶࡛⪃ᛮࡀ⛬㐣ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕ
   
Ꮚ࡚⤒ࢆ⛬㐣࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࢃ⾜࡛⛬㐣ࡢỴゎ㢟ၥࡣ࡜ࠖ⪃ᛮࠕࠊࡾࡲࡘ 
ࠎᵝࡢ⛬㐣⩦Ꮫࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀࠖ⪃ᛮࠕ࡛࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆ࠿ࡢࠖࡓࡗ࠿ศࠕࡀࡶ࡝
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛㠃ሙ⩦Ꮫࡢ࡝ࠊࡣ࡟ࡿࡍ౯ホࢆࠖ⪃ᛮࠕࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛㠃ሙ࡞
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟࠿
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⩏ᐃ࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⪃ᛮࠕࠊࡣு㢌Ἴࠊࡓࡲ
 
㢌࡟ࡵࡓࡿᚓࢆ࠸ྜ࿡ពࡢ࠿ࡽఱ࡚ࡋ㛵࡟㇟ᑐ⪃ᛮࡀ⪅⪃ᛮࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ⩏ᐃ࡟ⓗ➃ࠊࡣ࡜⪃ᛮ
 㸧61.p,ռ㸦ࠋࡿ࠶࡛ࠖ࡜ࡇࡿࡍᕤຍࢆ㆑▱࡜ሗ᝟࡛୰ࡢ
 
࠘ᕤຍࢆ㆑▱࡜ሗ᝟ ࡟ࠗࡵࡓࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡀ఍♫ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ⪃ᛮࡿࡅ࠾࡟⛉఍♫
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆㄽࠊ࡚ࡋ⩏ᐃ࡜ࡿ࠶࡛ࠖ࡜ࡇࡿࡍ
㐣ᴗసࡢ⪃ᛮࠕ㸦㸵㸫Ϫᅗࡢࢪ࣮࣌ḟࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍࠖᕤຍࢆ㆑▱࡜ሗ᝟ࠕࠊࡣ㢌Ἴ
ࡋ࡜ሗ᝟ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ಖ࡟࡛ࡍࡀศ⮬ࠊࡽ࠿ᅗࡓࡋ♧ࡀ㢌Ἴࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᫂ㄝ࡚ࡆ࠶ࢆ㸧ࠖ ⛬
࡚ࡗ⾜ࢆࡅ௜࿡ព࡚࠸ࡘ࡟ࠖሗ᝟࠸ࡋ᪂ࠕࠊࡽࡀ࡞ࡏࢃྜࡋࡽ↷ࢆሗ᝟࠸ࡋ᪂ࠊ࡜㆑▱ࡢ࡚
ࡼࡢḟࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᕤຍࠕࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛⛬㐣⪃ᛮࠊࡣ㢌Ἴࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡜ࡿ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺
 
 
 
 
 
 



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ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄝ᫂ࡢ୰࡛ᛮ⪃࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗࡢຍᕤ࡜⾲⌧ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊᛮ⪃ᑐ㇟࡟㛵ࡋ࡚୚࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿ᝟ሗࡀព࿡ࡍࡿෆᐜ࡜ᛮ⪃⪅ࡀࡍ࡛࡟ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᛮ⪃ᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢෆᐜ࡜ࢆ✺ࡁྜ
ࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊఱࡽ࠿ࡢุ᩿ࡸ⌮ゎࢆࡶࡓࡽࡋ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡞ព࿡ྜ࠸ࢆᚓࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㢌ࡢ୰࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᝟ሗ㸦▱㆑ࢆྵࡴ㸧ࡢຍᕤ࡜ࡣࠊ➃ⓗ࡟࠸࠺࡞ࡽࡤ͆᝟ሗ࡜᝟ሗࢆ✺ࡁ
ྜࢃࡏࡿ͇సᴗ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㸦ռ,p.22㸧 
 
ࡘࡲࡾࠊࠕ᝟ሗ࡜᝟ሗࢆ✺ࡁྜࢃࡏࡿࠖసᴗ㐣⛬ࠊసᴗẁ㝵ࡀゎ᫂ࡉࢀࢀࡤࠊࠕᛮ⪃ࠖࡢ
㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊἼ㢌ࡣࠕ✺ࡁྜࢃࡏࡿࠖసᴗࡣ࡜ࡣ࡝࠺࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ✺ࡁྜࢃࡏࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠕẚ࡭ࡿࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᛮ⪃⪅ࡣẚ࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ఱࢆࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺࡜ࠊࠕྠࡌ㒊ศࠖ࡜ࠕ㐪࠺㒊ศࠖࢆぢᴟࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾᛮ⪃ࡍࡿࡇ࡜࡜
ࡣࠊ࠶ࡿ᝟ሗ࡜ูࡢ᝟ሗ࡜ࢆ͆✺ࡁྜࢃࡏ࡚ẚ࡭ࡿ͇ࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡋ࡚ࠊྠࡌ㒊ศ࡜㐪࠺㒊ศࡢㄆ㆑
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦ռ,p.22㸧 
 
ࡘࡲࡾࠊᛮ⪃ࡢసᴗࡣࠊ᪤⩦ࡢ▱㆑࡜᪂ࡋ࠸᝟ሗࢆࠕẚ࡭ࡿࠖࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡿࠋࡲࡓࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡣẚ࡭࡚࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠕຍᕤࠖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࠕຍᕤࠖࡢ௙⤌ࡳࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊࠕᛮ⪃ࠖࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 



᝟ሗ
䠄እ䛛䜙
ᚓ䜙䜜䛯᝟ሗ䠅
▱㆑
䠄㢌䛾୰䛻䛩䛷䛻
ಖ᭷䛧䛶䛔䜛᝟ሗ䠅
ຍᕤ
ព࿡ྜ䛔
ᅗϪ㸫㸵 ᛮ⪃ࡢసᴗ㐣⛬㸦ռࡼࡾసᡂ㸧
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㈨ᩱϪ㸫㸯 ㈨ᩱά⏝⬟ຊ㸦վࡼࡾసᡂ㸧
㸦㸰㸧ࠕ㈨ᩱά⏝ࠖ࡜ࠕᛮ⪃ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
Ἴ㢌ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢጞࡲࡾ࡛࠶ࡿࠕẚ࡭ࡿࠖࡓࡵ࡟ࡣࠊẚ࡭ࡿᑐ㇟࡜࡞ࡿࠕ᝟
ሗࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᒾ⏣୍ᙪࡣࠊࡇࡢࠕ᝟ሗࠖ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

Ꮫ⩦ࡢᇶᮏࡣࠊ᝟ሗࢆ⋓ᚓࡋ࡚ࠊ᝟ሗ㛫ࡢ㛵ಀࢆ᥎⌮ࡋࠊ᝟ሗࢆ⤖ྜࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㐣⛬
ࢆ࡜ࡿࡓࡵ࡟ࡣ➨୍Ṍ࡜ࡋ࡚ࠊ㇏࠿࡞᝟ሗࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦ս,p.29㸧

♫఍⛉ࡢᤵᴗࡀᡂ❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡟ࠕ㇏࠿࡞᝟ሗࠖࡀ⋓ᚓ࡛ࡁࡿᏛ⩦⎔ቃࢆᩚ
࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕ㈨ᩱࠖࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢ࿘㎶࡟࠶ࡿࠕ㇏࠿࡞᝟ሗࠖࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊၥ㢟ゎỴ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࠊ」ᩘࡢ᝟ሗࢆẚ㍑ࠊ㛵ಀࢆ᥎⌮ࡋࠊ
⤖ྜࡍࡿᏛ⩦㐣⛬ࢆ⤒࡚ࠊ♫఍஦㇟ࡀࠕศ࠿ࡿࠖࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊၥ㢟ゎỴ࡟ᚲせ࡞
᝟ሗࢆ㈨ᩱ࠿ࡽࠕ㑅ᢥࠊุ᩿ࠖࡍࡿࠕᛮ⪃ࠖࡀാࡃࠋࡉࡽ࡟ࠊ㈨ᩱ࠿ࡽᢳฟࡋࡓ᝟ሗࢆࡶ
࡜࡟ࠕẚ㍑ࠖࠕ᥎⌮ࠖࠕ⤖ྜࠖ࡜࠸ࡗࡓࠕᛮ⪃ࠖࡀാࡃࠋࠕ㇏࠿࡞᝟ሗࠖࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕ㈨
ᩱࠖࡣࠊᏊ࡝ࡶࡀࠕᛮ⪃ࠖάືࢆ⾜࠺㝿ࠊ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ♫఍⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࢆࠕ㈨ᩱά⏝ࠖ࡜㛵㐃࡙ࡅ࡚⪃࠼ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕ㈨ᩱά⏝⬟ຊࠖ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࠿ࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⡿⏣㇏ࡣࠊྑࡢ㈨ᩱϪ㸫㸯㸦ࠕ㈨ᩱά⏝⬟ຊࠖ㸧࡛♧ࡍࡼ࠺࡟ࠕ㈨ᩱά⏝⬟ຊࠖࢆᩚ⌮ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ㈨ᩱϪ㸫㸯࡛♧ࡋࡓձ㹼չࡢ㈨ᩱά⏝⬟ຊ࡜ࠕᛮ⪃ࠖࡢ᪉ἲ࡜㛵㐃࡙ࡅ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊࠕᛮ⪃ࠖࡢ᪉ἲࡢලయࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋ
















䐟 ㈨ᩱ䛛䜙᝟ሗ䜢཰㞟䛩䜛ຊ
䐠 ཰㞟䛧䛯᝟ሗ䜢ศ㢮䛩䜛ຊ
䐡 ศ㢮䛧䛯᝟ሗ䜢ẚ㍑䛩䜛ຊ
䐢 ㈨ᩱ䛛䜙ᢳฟ䛧䛯᝟ሗ䜢ศᯒ䛩䜛ຊ
䐣 ㈨ᩱ䛛䜙ᢳฟ䛧䛯᝟ሗ䛛䜙᥎ 䛩䜛ຊ
䐤 ㈨ᩱ䛛䜙ᢳฟ䛧䛯᝟ሗ䜢ຍᕤ䛧᪂䛯䛺㈨ᩱ䛻䛩䜛ຊ
䐥 ㈨ᩱ䜢ศᯒ䞉ẚ㍑䞉⤫ྜ䛧䛶஦ᐇ䜢ㄞ䜏ྲྀ䜛ຊ
䐦 」ᩘ䛾㈨ᩱ䛛䜙♫఍஦㇟䛾㛵㐃䜔ᵓ㐀䜢⪃ᐹ䛧䚸♫఍஦㇟䛾ᅉᯝ㛵ಀ䜢ㄞ䜏ྲྀ䜛ຊ
䐧 ⩦ᚓ䛧䛯⤖ㄽ䠄ᴫᛕ䠅䜢௚䛾㈨ᩱ䛷䛥䜙䛻ྫྷ࿡䛧䚸௚䛾♫఍஦㇟䛻ᛂ⏝䛩䜛ຊ
㈨ᩱά⏝⬟ຊ
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Ꮫ⩦㐣⛬ ᛮ⪃䛾᪉ἲ ᛮ⪃䛾㝵ᒙᛶ䛾ලయ
Ꮫ⩦ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ᢕᥱ 䛂ศ㢮䛃
ண᝿䞉௬ㄝ䜢❧䛶䜛 䛂୪䜉᭰䛘䛃
䛂ẚ㍑䛃
᳨ド䛩䜛 䛂ẚ㍑䛃
䛂㛵㐃䛵䛡䛃
᳨ド䛧䛯⤖ᯝ䜢 䛂⥲ྜ䛃
䜎䛸䜑䜛 䛂෌ᵓᡂ䛃
ᴫᛕ໬䛩䜛 䛂ᛂ⏝䛃
䛂ᙜ䛶䛿䜑䛃
♫఍஦㇟䛻㛵䛩䜛᝟ሗ䛻䛴䛔䛶䚸ほⅬ䜢Ỵ䜑䚸
ศ㢮䛧䛯䜚䚸୪䜉᭰䛘䛯䜚䚸ẚ㍑䛧䛯䜚䛩䜛సᴗ
㈨ᩱ䛛䜙ㄞ䜏ྲྀ䛳䛯䛣䛸䜢☜ᐃ䛧㛵㐃௜䛡䜛సᴗ
䠆୍䛴䛾㈨ᩱ䛛䜙」ᩘ䛾䛣䛸䜢ㄞ䜏ྲྀ䜚㛵㐃䛵
䛡䜛ሙྜ䜒䛒䜜䜀䚸」ᩘ䛾㈨ᩱ䛛䜙ㄞ䜏ྲྀ䜚㛵
㐃䛵䛡䜛ሙྜ䜒䛒䜛䚹
᳨ド䛧䛯⤖ᯝ䜢♫఍஦㇟䛾ゎ㔘䜔ព࿡䛵䛡䜢⾜
䛔䚸ㄝ᫂ⓗ▱㆑䛸䛧䛶ᩚ⌮䛩䜛䛯䜑䛻䚸⥲ྜ䛧䛯
䜚䚸෌ᵓᡂ䛧䛯䜚䛩䜛సᴗ
ㄝ᫂ⓗ▱㆑䛸䛧䛶ᩚ⌮䛧䛯䜒䛾䜢௚䛾♫఍஦㇟
䛻ᛂ⏝䛧䛯䜚䚸ᙜ䛶䛿䜑䛯䜚䛧䛶ᴫᛕⓗ▱㆑䛸䛧
䛶ᩚ⌮䛩䜛సᴗ
㸦㸱㸧ࠕᛮ⪃ࠖࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
㸦㸰㸧࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕᛮ⪃ࠖ࡜ࠕ㈨ᩱࠖࡢ㛵ಀᛶࡣ῝࠸ࠋᏊ࡝ࡶࡀ♫఍⛉ࡢᤵᴗ࡛ࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡟㈨ᩱࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢࠕᛮ⪃ࠖࢆㄞࡳྲྀࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᳃ศᏕ἞ࡣࠊࠕᛮ⪃ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

ᛮ⪃ࡣၥ࠸࡜⟅ࡢ㛫࡟࠶ࡿࠋᡃࠎࡣ≉ᐃࡢ♫఍஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ఱ࠿ࢆ▱ࡾࠊࢃ࠿ࢁ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊࡑ
ࡢ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚ၥ࠸ࢆᢞࡆ᥃ࡅࠊ࠶ࢀࡇࢀㄪ࡭ࠊ௬タ࣐࣐࡜᳨ドࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚⟅࠼࡟ࡓ࡝ࡾࡘࡁࠊ
ࡑࢀࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㐣⛬ࡀᛮ⪃࡛࠶ࡿࠋ㸦ջ,p.4㸧

ࡘࡲࡾࠊࠕᛮ⪃ࠖ࡜ࡣࠊၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡛⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ♫఍⛉࡛ࡣࠊၥ㢟ゎỴ
ࡢ㐣⛬࡛ά⏝ࡉࢀࡿࡶࡢࡣࠕ㈨ᩱ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⩦㐣⛬ࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊ࡝ࡢᏛ⩦ሙ㠃࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⡿⏣ࡣࠕᛮ⪃ࠖࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱϪ㸫㸰㸦ࠕᛮ⪃ࡢ᪉ἲࠖ㸧ࡢࡼ࠺࡟ᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㈨ᩱϪ㸫㸰 ᛮ⪃ࡢ᪉ἲ㸦տࡼࡾసᡂ㸧
 
ࡇࡇ࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿᛮ⪃ࡢ᪉ἲࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ᝟ሗ࡜᝟ሗࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟᧯సࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࠊᛮ⪃ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞ࣔࢹࣝࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ 

㸦㸲㸧ࠕᛮ⪃ࠖࡢ᪉ἲࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔᏛ⩦ࣔࢹࣝ
 Ꮫ⩦㐣⛬ࡢ୰࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢࠕᛮ⪃ࠖࢆㄞࡳྲྀࡿ᪉ἲࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟㈨ᩱࢆά
⏝ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
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 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑠᏛᰯ➨㸲ᏛᖺࡢᏛ⩦ࢆࣔࢹࣝ࡟ࡋ࡚⪃࠼ࡿࠋᑠᏛᰯ➨㸲
ᏛᖺࡢᏛ⩦࡛ࡣࠊࠕ⮬ศࡓࡕࡀࡃࡽࡍ㒔㐨ᗓ┴ࠖࢆᩍᮦ࡟Ꮫ⩦ࢆᒎ㛤ࡍࡿ༢ඖࡀ࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ༢ඖࡢ୰࡛ࠊࠕᅵᆅ฼⏝ࡢ≉Ⰽࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕឡ▱┴す㒊ࡢᅵᆅ฼⏝ࠖࡢᏛ⩦ࢆ౛࡟ᣲ
ࡆࡿࠋࡇࡢ༢ඖ࡛ࡣࠊᆅᅗ࡟⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᅵᆅ฼⏝ࡢᵝᏊࠖ࡜ࠊఱ࠿ูࡢ
㈨ᩱ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡚ࠊ⮬ศࡓࡕࡀࡃࡽࡋ࡚࠸ࡿࠕ㒔㐨ᗓ┴ࠖࡢࡼ࠺ࡍࢆ
࡜ࡽ࠼ࡿᏛ⩦ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࠋ
 ᅵᆅ฼⏝ࡢᏛ⩦࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᏛ⩦࡛ά⏝ࡍࡿ㈨ᩱࡢ୰ᚰࡣࠕᆅᅗ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࠕᆅ
ᅗࠖࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊᏛ⩦㐣⛬ࡢ୰࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢࡀḟࡢ㈨ᩱϪ㸫㸱
㸦ࠕឡ▱┴す㒊ࡢᅵᆅ฼⏝ࠖࡢᏛ⩦㐣⛬ᅗ㸧࡛࠶ࡿࠋ


㈨ᩱϪ㸫㸱 ࠕឡ▱┴す㒊ࡢᅵᆅ฼⏝ࠖࡢᏛ⩦㐣⛬ᅗ
ᆅᙧᅗ䛛䜙
⮬↛᮲௳䛸♫఍᮲௳
䛾ㄞ䜏ྲྀ䜚
䞉Ἑᕝ䚸஺㏻⥙䛻ὀ┠䛧䛶
ᅵᆅ฼⏝ᅗ䛛䜙
ᅵᆅ฼⏝≧ἣ䛾ㄞ䜏ྲྀ䜚䐟
䞉ᆅᅗグྕ䚸ᅵᆅ฼⏝䛾Ⰽศ䛡䜢䜒䛸䛻䛧䛶
Ỉ䚷䚷⏣ ⶈ䚷䚷⏣
⣽䛛䛔᝟ሗ䛜グ䛥䜜䛶䛔䜛
ᅵᆅ฼⏝ᅗ䚸㢼ᬒ෗┿䛛䜙
ᅵᆅ฼⏝䛾ㄞ䜏ྲྀ䜚䐠
䞉ලయⓗ䛺ᅵᆅ฼⏝䛾≧ἣ䛻ὀ┠䛧䛶
⥲ྜ
䠖ၥ䛔䛾⟅䛘
᪂䛯䛻ᥦ♧䛧䛯ᆅᅗ䠄ᾏᢤ䜢♧䛩ᆅᅗ䠅䛛䜙
⮬↛᮲௳䛾ㄞ䜏ྲྀ䜚
䞉ᾏᢤ䛾㐪䛔䚸᤼Ỉᶵሙ䛾᭷↓䛻ὀ┠䛧䛶
␗䛺䜛⮬↛᮲௳
䛾Ⓨぢ
ᆅᅗ䛾ㄞ䜏ྲྀ䜚㐣⛬ᆅᅗ䛛䜙ㄞ䜏ྲྀ䛳䛯䛂᝟ሗ䛃䛾ෆᐜ
䠄ᆅᅗ䛛䜙ㄞ䜏ྲྀ䜛⮬↛᮲௳䠅
㎰ᴗ䜢⾜䛖䛾䛻ᚲせ䛺Ỉ䜢༑ศ☜ಖ䛷䛝䜛ᮌ᭮ᕝ䛾ୗὶᇦ䛷䛒䜛䚹
䠄ᆅᅗ䛛䜙ㄞ䜏ྲྀ䜛♫఍᮲௳䠅
኱ᾘ㈝ᆅ䛷䛒䜛ྡྂᒇ䛻㏆䛔䚹
ᅵᆅ฼⏝䛾ᵝᏊ䛛䜙⡿䛵䛟䜚䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛜ከ䛔䚹
୍㒊䚸Ỉ⏣䛷䛿䛺䛔ᅵᆅ฼⏝䛜䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛜䛒䜛䚹
ẚ㍑䠖␗䛺䜛᝟ሗ䛾Ⓨぢ
᤼Ỉ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛺
ᅵᆅ䛷䛒䜛
᤼Ỉ䛷䛝䛺䛔
‵ᆅ䛷䛒䜛
䛆⩦ᚓ䛩䜛ㄝ᫂ⓗ▱㆑䛇
㇏䛛䛺Ỉ䜢฼⏝䛧䛶Ỉ⏣䛸䛧䛶฼⏝䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛜ከ䛟⡿䛵䛟䜚䛜┒䜣䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸୍㒊
᤼Ỉ䛜ᝏ䛔‵ᆅ䛜ᗈ䛜䛳䛶䛔䜛䛾䛷䚸䝺䞁䝁䞁᱂ᇵ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹
䛂䛺䛬䚸㐪䛳䛯ᅵᆅ฼⏝䛜䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛛
䛂䛹䜣䛺ᅵᆅ฼⏝䛜䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛛䛺䠛䛃
ẚ㍑
䠖ၥ䛔䛾Ⓨぢ
ศ㢮䠖
᝟ሗ䛾㑅ᢥ
䛆㈨ᩱ䠄ᆅᅗ䠅䜢ά⏝䛧䛯ᛮ⪃䛇
䞉ẚ㍑䞉䞉䞉␗䛺䜛᝟ሗ䛾Ⓨぢ
䞉ẚ㍑䞉䞉䞉ၥ䛔䛾Ⓨぢ
䞉ศ㢮䞉䞉䞉᝟ሗ䛾㑅ᢥ
䞉⥲ྜ䞉䞉䞉ၥ䛔䛾⟅䛘
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 ㈨ᩱϪ㸫㸱࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢ᪉ἲࡣࠊࠕẚ㍑ࠖࠕศ㢮ࠖࠕ⥲ྜ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᏛ⩦㐣
⛬ࡢ୰࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛮ⪃㐣⛬ࢆ⤒࡚ࠊၥ㢟ゎỴ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢࠕᛮ⪃ࠖࡀ㐺ษ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊุ᩿ࡍࡿᣦᶆࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋ
 ࡇࡢࠕᛮ⪃ࠖࢆㄞࡳྲྀࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢࣀ࣮ࢺ࡟ࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞᝟ሗࠖࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚
⪃࠼ࡓࡢ࠿ࢆグ㏙ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࡛ࡁࡿࠋ
ࠕᛮ⪃ࠖࢆ᫂♧ࡋࡓᏛ⩦㐣⛬ᅗࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ሙ㠃ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊά⏝ࡍࡿ㈨ᩱࢆᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽࠕᛮ⪃ࠖࡢ᪉ἲࡢලయ
ࢆᣦᑟ᱌࡟఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕᛮ⪃ࠖࢆᏊ࡝ࡶࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࢀࡤࡼ࠸࠿᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢ᪉ἲࡢලయ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢࣀ࣮ࢺグ㏙ࡸⓎゝࢆ
↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 Ꮫ⩦㐣⛬ࡢ୰࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶࡢࠕᛮ⪃ࠖࢆ☻࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ࠕᛮ⪃ࠖࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ศ࠿ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜ࠊ㈨ᩱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ά⏝ࡍࡿ࡜ࠊၥ㢟ゎỴ࡟⮳ࡿ࠿⩦ᚓ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊၥ㢟ゎỴࢆࡵࡊࡋࡓ㈨ᩱά
⏝ࡢࠕᴫᛕ⿦⨨ࠖࢆᏊ࡝ࡶࡣ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊࠕᛮ⪃ࠖ᧯సࢆ㌟࡟௜ࡅࠊ㈨ᩱά⏝ࡢࠕᴫᛕ⿦⨨ࠖࢆ⩦ᚓࡋࡓᏊ࡝ࡶ࡟ࠊ㐺ษ
࡞ホ౯ၥ㢟ࢆゎ࠿ࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢᏊࡀ⩦ᚓࡋࡓࠕᛮ⪃ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸰 ࠕᛮ⪃࣭⾲⌧ࠖࢆࢭࢵࢺ࡟ࡋࡓホ౯ၥ㢟ࡢᨵၿ᱌ࡢᥦ᱌
ᛮ⪃ࡣࠊ㢌ࡢ୰࡛⾜ࢃࢀࡿάື࡛࠶ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᛮ⪃ࡋࡓ࠿ࠊㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜
ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ௒ᅇࠕᛮ⪃ࡋࡓ⤖ᯝࡢ⾲⌧ࠖࢆၥ࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᛮ⪃ࡋࡓ⤖ᯝ࡟⮳ࡿࡲ
࡛࡟㈨ᩱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡋࡓࡢ࠿ࠊࠕᛮ⪃ࡢࣉࣟࢭࢫࠖࢆᏊ࡝ࡶ࡟ၥ࠺ၥ㢟ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ
ࡔホ౯ၥ㢟ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ

㸦㸯㸧ᥦ᱌ࡍࡿホ౯ၥ㢟ࡢ༢ඖ࡟ࡘ࠸࡚
 ᑠᏛᰯ➨㸳Ꮫᖺࡢᑠ༢ඖࠕ᪥ᮏࡢᅜᅵ࡜ேࠎࡢࡃࡽࡋࠖ

㸦㸰㸧ᥦ᱌ࡍࡿホ౯ၥ㢟ࡢホ౯つ‽࡟ࡘ࠸࡚
࠙▱㆑࣭⌮ゎࠚ㺃㺃㺃▱㆑࡜⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣศࡅ࡚ホ౯ࡍࡿࠋ
 ࣭භࡘࡢ኱㝣࡜୕ࡘࡢᾏὒྡࢆ▱ࡿࠋ࠙▱㆑ࠚ
 ࣭᪥ᮏࡢᅜᅵࡢᆅᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖹ㔝ࡣᑡ࡞ࡃᒣᆅࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿ࠙ࠋ ▱㆑ࠚ
 ࣭᪥ᮏࡢẼೃࡢ≉Ⰽ㸦Ꮨ⠇㢼ࡸᾏὶࡢᙳ㡪㸧ࡀศ࠿ࡿࠋ࠙⌮ゎࠚ
࠙ᢏ⬟ࠚ㺃㺃㺃ۼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆅᅗࢆά⏝ࡋࡓホ౯ၥ㢟
 ۼୡ⏺ᆅᅗࡸᆅ⌫൤ࢆά⏝ࡋࠊ㸴኱㝣ࡸ㸱ᾏὒࠊ᪥ᮏࡸ୺࡞ᅜࠎࡢ఩⨨ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ
 ۼ᪥ᮏࡢ఩⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⦋ᗘࡸ⤒ᗘࠊ࿘㎶ࡢᅜࠎࠊᾏὒ࡜ࡢ఩⨨㛵ಀࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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ホ࡚ࡅศ࡟ࠚ⌧⾲ࡢᯝ⤖ࡓࡋุ᩿࠙ࠊࠚ⌧⾲ࡢᯝ⤖ࡓࡋ⪃ᛮ࠙㺃㺃㺃ࠚ⌧⾲ุ࣭᩿࣭⪃ᛮ࠙
ࠋࡿࡍ౯
ࡇࡿࡍ㏙ㄽࠊ࡚ࡅ௜㐃㛵ࢆ㡪ᙳࡢ㢼⠇Ꮨࠊὶᾏࠊᗘ⦋ࡸᙧᆅࠊ࡚࠸ࡘ࡟ೃẼࡢᮏ᪥࣭ 
ࠚ⌧⾲࣭⪃ᛮ࠙                        ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜
࡟ᇦỈ῭⤒࡜㢟ၥᅵ㡿ࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆᅵ㡿᪉໭ࡿ࠸࡚࠼ᢪ࡛㛫ࡢ࡜ᅜㅖ㎶࿘ࡀᮏ᪥࣭ 
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅ࢆᅉせࡿࡇ࠾ࡀ㢟ၥࠊ࠼ࡽ࡜࡛ಀ㛵ᯝᅉ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ᐖ฼ࡿࡍ㛵
ࠚ⌧⾲ุ࣭᩿࠙                           ࠋࡿࡁ

ࠋࡿࡍ⌮ᩚ࡟࠺ࡼࡢḟࢆࢺࣥ࢖࣏ࡢ౯ホ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ౯ホࢆ⩦Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡛ࡇࡇ

࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮࣭㆑▱ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㇟஦ⓗ఍♫ձ
ࡢࡿ࡞␗ࡀࣝ࣋ࣞࡢ㆑▱ࡿࡍᚓ⩦ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧࡜ࡇࡿ࠿ศ㸦ゎ⌮ࠊ㸧࡜ࡇࡿ▱㸦㆑▱
ᵓᴗᤵࡢϩ✲᥈࣭Ϩ✲᥈ࡿࡍၐᥦࡢ㇏⏣⡿ࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓࡋ౯ホ࡚ࡅศࠊ࡛
ࠖࡿ࠿ศࠕࠊࡾ࠶࡛㆑▱ⓗᯒศࡸ㆑▱ⓗ㏙グࠊࡣ㆑▱ࡿࢀࡉᚓ⩦࡜ࡇࠖࡿ▱ࠕࠊࡣ࡛ㄽᡂ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶࡛㆑▱ⓗ᫂ㄝࠊࡣ㆑▱ࡿࢀࡉᚓ⩦࡛࡜ࡇ

࡚࠸ࡘ࡟⬟ᢏࡢ⏝άᩱ㈨ղ
ࡿ࠿ศࡀ㢟ၥࡓࡋ⏝άࢆᅗᆅࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ᅗᆅࡣᩱ㈨ࡢ᭷ᅛ⛉ᩍࠊ࡚࠸࠾࡟⛉఍♫
ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ♧᫂ࢆ㸧ۼ㸦༳࡟࠺ࡼ

࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲ุ࣭᩿࣭⪃ᛮ࡞ⓗ఍♫ճ
ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆ࠿ࡢࡓࡋ⪃ᛮ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡾ࠶࡛ືάࡿࢀࢃ⾜࡛୰ࡢ㢌ࠊࡣ⪃ᛮ
ࡼࡿࡁ࡛౯ホࢆࠖ⌧⾲ࡢᯝ⤖ࡓࡋุ᩿ࠕࠊࠖ⌧⾲ࡢᯝ⤖ࡓࡋ⪃ᛮࠕࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜
ࡃ࠸ࡀ࣮ࣥࢱࣃࡶࠖ⌧⾲ࡢᯝ⤖ࡓࡋุ᩿ࠕࡶࠖ⌧⾲ࡢᯝ⤖ࡓࡋ⪃ᛮࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ࡟࠺
࡟ࢫࢭࣟࣉࡿ⮳࡟ࠖ⌧⾲ࡢᯝ⤖ࡓࡋุ᩿ࠕࠊࠖ⌧⾲ࡢᯝ⤖ࡓࡋ⪃ᛮࠕࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶ࡶࡘ
ࠋࡃ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࢆ࡭ࡍࡿࢃ㛵
࠼ࡽ࡜࡜ࡢࡶࡓࡋ⌧⾲ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ⪃ᛮ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜࡭ࡍࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡛ࡇࡇ
ࡵࡓࡿྲྀࡳㄞ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࢆస᧯⪃ᛮ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡟࡛ࡲࡿ⮳࡟Ỵゎ㢟ၥࠋࡿ࠸࡚
ἲ᪉ࡢࠖ⪃ᛮࠕࡓ࡭㏙࡛グୖࠊ࡚ࡋࡑࠋࡃ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ࡭ࡍ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟
ࠋࡿࡍ᱌ᥦࢆ㢟ၥ౯ホ࡟ⓗయලࠊࡽࡀ࡞ࡋ♧ࢆ

ࠖ⌧⾲ࡢᯝ⤖ࡓࡋ⪃ᛮࠕ㸧㸱㸦
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢḟࡣ‽つ౯ホࡢุ᩿ࠖࡢᯝ⤖ࡓࡋ⪃ᛮࠕࡓࡋᐃタ࡛ඖ༢ᑠࡢࡇ
࡜ࡇࡿࡍ㏙ㄽࠊ࡚ࡅ௜㐃㛵ࢆ㡪ᙳࡢ㢼⠇Ꮨࠊὶᾏࠊᗘ⦋ࡸᙧᆅࠊ࡚࠸ࡘ࡟ೃẼࡢᮏ᪥࣭
ࠚ⌧⾲࣭⪃ᛮ࠙                           ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

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௒ᅇᥦ᱌ࡍࡿၥ㢟࡟ࡣࠊ㈨ᩱϪ㸫㸲㸦ࠕලయⓗࠗ࡞ ᛮ⪃ ࡢ࠘ࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨ᩱά⏝ 㸧ࠖ
࡟࠶ࡆࡿ୐ࡘࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㈨ᩱά⏝ࠖࡀ࠶ࡿࠋ


㈨ᩱϪ㸫㸲 ලయⓗ࡞ࠕᛮ⪃ࠖࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨ᩱά⏝
 
ࡇࢀࡽձ㹼շࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔホ౯ၥ㢟ࢆḟ࣮࣌ࢪ௨㝆࡟♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊձ㹼շࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢ
᪉ἲࡣࠊࢦࢩࢵࢡ࡛♧ࡍࠋ
ᛮ⪃䛾᪉ἲ ලయⓗ䛺ᛮ⪃䛾䝥䝻䝉䝇
䐟 䛆ศ㢮䛇 䚷㈨ᩱ䛻䛒䜛᝟ሗ䜢䛛䜙ᚲせ䛺᝟ሗ䜢ㄞ䜏ྲྀ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸
䐠 䛆ẚ㍑䛇 䚷஦㇟䛾㐪䛔䜢ㄞ䜏ྲྀ䛳䛯᝟ሗ䛸ẚ䜉䛺䛜䜙ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸
䐡 䛆㛵㐃䛇 䚷ㄞ䜏ྲྀ䛳䛯᝟ሗ䜢㛵㐃௜䛡䛶஦㇟䜢ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸
䐢 䛆⥲ྜ䛇 䚷஧䛴䛾㈨ᩱ䛛䜙᝟ሗ䜢ㄞ䜏ྲྀ䜚䚸䛭䛾᝟ሗ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䛣䛸
䐣 䛆෌ᵓᡂ䛇 䚷㈨ᩱ䛛䜙ㄞ䜏ྲྀ䛳䛯᝟ሗ䜢ᅗ䛻䜎䛸䜑┤䛩䛣䛸
䐤 䛆ᛂ⏝䛇 䚷」ᩘ䛾㈨ᩱ䛛䜙ㄞ䜏ྲྀ䛳䛯᝟ሗ䛛䜙ඹ㏻Ⅼ䜢ぢ䛔䛰䛧ᴫᛕ໬䛩䜛䛣䛸
䐥 䛆ᙜ䛶䛿䜑䛇 䚷䛣䜜䜎䛷䛾Ꮫ⩦䛷⩦ᚓ䛧䛯▱㆑䜢௚䛾♫఍஦㇟䜢♧䛩㈨ᩱ䛻ᙜ䛶䛿䜑䛶⪃䛘䜛䛣䛸
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

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ࡇࡢࡼ࠺࡞ホ౯ၥ㢟ࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊḟࡢ㸰Ⅼ࡟࠾࠸࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ձᏊ࡝ࡶࡀ㈨ᩱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡋ࡚ၥ㢟ゎỴ࡟⮳ࡗࡓࡢ࠿ࠊࠕᛮ⪃ࠖࡢࣉࣟࢭࢫࢆၥ࠺
ၥ㢟ࢆホ౯ၥ㢟࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡛ࠊࠕᛮ⪃ࠖࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղࠕᛮ⪃ࠖࡢ᪉ἲࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛ࠊᩍᖌࡣᏊ࡝ࡶ࡟㈨ᩱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡉࡏࡿ࡜ࡼ࠸࠿ࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ၥ࠸࡛ၥ㢟ࢆసᡂࡍࡿ࡜ࠕᛮ⪃ࠖࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿၥ㢟࡜࡞ࡿࡢ࠿᫂
ࡽ࠿࡜࡞ࡾࠊᤵᴗᨵၿࠊホ౯ᨵၿࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 
࠙ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
ձᚚ㡿ㅬࠕ▱㆑ࡢ⾲㇟ࠖᚚ㡿ㅬ࣭⳥ụṇ࣭Ụⲡᾈᖾඹⴭࠗ᭱᪂ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ࡬ࡢᣍᚅ ᚰࡢ 
ാࡁ࡜ࡋࡃࡳࢆ᥈ࡿ࠘ࢧ࢖࢚ࣥࢫ♫ 1993.7  pp.141-172 
ղ⳥ụṇࠕ▷ᮇグ᠈㸦సᴗグ᠈㸧ࠖ ᚚ㡿ㅬ࣭⳥ụṇ࣭Ụⲡᾈᖾඹⴭࠗ᭱᪂ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ࡬ࡢᣍ 
ᚅ ᚰࡢാࡁ࡜ࡋࡃࡳࢆ᥈ࡿ࠘ࢧ࢖࢚ࣥࢫ♫ 1993.7  pp.96-112 
ճ⳥ụṇࠕ㛗ᮇグ᠈ࠖᚚ㡿ㅬ࣭⳥ụṇ࣭Ụⲡᾈᖾඹⴭࠗ᭱᪂ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ࡬ࡢᣍᚅ ᚰࡢാ 
ࡁ࡜ࡋࡃࡳࢆ᥈ࡿ࠘ࢧ࢖࢚ࣥࢫ♫ 1993.7 pp.113-140 
մU.ࢼ࢖ࢧ࣮ ྂᓮᩗࠊᮧ℩ᐇヂࠗㄆ▱ࡢᵓᅗ ே㛫ࡣ⌧ᐇࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼ࡿ࠿࠘ࢧ 
࢖࢚ࣥࢫ♫ 1978.10.31  
յࢪࣙࢼࢧࣥ.K.ࣇ࢛ࢫࢱ࣮ 㒌ဴḟᙺࠗグ᠈࠘ᫍ࿴᭩ᗑ 2013.8 
ն⏥ὠ࿴ᑑࠗ♫఍ㄆ㆑㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࢫ࣮࣐࢟࡜ᴫᛕᙧᡂ࠘රᗜᩍ⫱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔Ꮫᰯᩍ⫱◊ 
✲⛉ᩍ⛉࣭㡿ᇦᩍ⫱ᑓᨷ♫఍⣔ࢥ࣮ࢫಟኈㄽᩥ 1988.12 
շⱝᯘⰾᶞࠗㄆ▱ᆅᅗࡢ✵㛫ศᯒ࠘ᆅே᭩ᡣ 1999.11  
ոᮧ㉺┿ࠕᆅᅗࡀࠗㄞࡵࡿ࠘ࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿࡶࡢࠖᮧ㉺┿࣭ⱝᯘⰾᶞ⦅ⴭࠗGIS࡜✵㛫ㄆ▱࠘ 
 ྂ௒᭩ᡣ 2008.4 pp.63-68 
չᑠ㇂ᜨὠᏊࠕᆅᅗࢆ⏝࠸ࡓ♫఍⛉Ꮫ⩦࡛ᙧᡂࡍࡿ᪉ἲᴫᛕ࡜ෆᐜᴫᛕࠖ᪥ᮏᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ 
఍ࠗ᪂ᆅ⌮࠘➨ 60ᕳ ➨ 3ྕ 2012.12 pp.1-18 
պ⋤Ꮚ᫂⣖ ࠗࠕᛮ⪃ࡢ㐃⥆ᛶࠖࢆពᅗࡋࡓࠕ⩦ᚓ࣭ά⏝࣭᥈✲ࠖࡢ♫఍⛉ᤵᴗ㛤Ⓨ㸫ࠗࠕ ࢱ 
ࢢ࠘ࢩ࣮ࢺἲࠖ࡟ࡼࡿࠕ▱㆑ࡢᵓ㐀໬ࠖࢆ୰᰾࡟ࡋ࡚࠘රᗜᩍ⫱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶㧗 
ᗘ໬ᑓᨷᤵᴗᐇ㊶࣮ࣜࢲ࣮ࢥ࣮ࢫ ≉ᐃࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛಟࡢᡂᯝ 2013.2 
ջ᳃ศᏕ἞ࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ຊࡢ⫱ᡂࡢᇶᮏཎ๎㸫ᙧᘧ୺⩏࣭άື୺⩏ⓗ೫ྥࡢඞ᭹
ࡢࡓࡵ࡟㸫ࠖࠕ♫఍⛉◊✲ࠖ➨ 47ྕ 1997 pp.1-10
ռἼ㢌ுࠗᛮ⪃࣭ㄽ⌮࣭ศᯒࠕṇࡋࡃ⪃࠼ࠊṇࡋࡃศ࠿ࡿࡇ࡜ࠖࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶࠘⏘ᴗ⬟⋡
኱Ꮫฟ∧㒊 2004.7 
սᒾ⏣୍ᙪࠕ♫఍ㅖ⛉Ꮫ࡜ᩍᮦ ᒾࠖ⏣୍ᙪ⦅ⴭࠗ ᑠᏛᰯ♫఍⛉ࡢᤵᴗタィ ᮾ࠘ி᭩⡠ 1991.3  
pp.23-32 
վ⡿⏣㇏ࠕᏛ⩦ᣦᑟ᱌࡜Ꮫ⩦㈨ᩱࠖࠗ&'520 ∧ ୰Ꮫᰯ♫఍⛉ᤵᴗᐇ㊶ㅮᗙ ⌮ㄽ⦅㸱࠘
ࢽࢳࣈࣥ 2002.3 pp.79-84
տ⡿⏣㇏ࠕᤵᴗ㐣⛬࡜ᛮ⪃ࠊࡑࡢホ౯ࠖරᗜᩍ⫱኱Ꮫ♫఍⣔ྠ❆఍ㄅࠗᎰ㔝࠘2014.3 
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
ᯝᡂ✲◊ ❶ϫ➨

࡟☜࡚᫂࠸࠾࡟ሙ⌧⫱ᩍࠊࡣ౯ホࡢࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛉఍♫ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡌㄽࡶ࡛❶Ϩ➨ 
ቑࡣᛶせ㔜ࡢࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛉఍♫ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞
㆑ㄆ఍♫ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࠿ࡾ࠿ࡤ࠸࡞ࡋỴゎࡣ஘ΰࡢሙ⌧⫱ᩍࠊࡣ࡛ࡲࡲࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟✲◊ᮏ࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆⅬࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡲࡲࡶᡂ⫱ࡢ㉁㈨ⓗẸᕷ࡜ᡂᙧ
ࠋࡓ
ࡁ࠶ࡀࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛉఍♫ࠊࡣ┠Ⅼ1ࠋࡿ࠶Ⅼ2ࠊࡣᯝᡂ࡞ࡁ኱ࡿࡼ࡟✲◊ࡢ㛫ᖺ2
࡜ࢆᴗᤵࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉౯ホࡢࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛉఍♫ࠊࡣ┠Ⅼ2ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡁ࡛᱌ᥦࢆ౯ホࡿࡼ࡟㢟ၥ౯ホࠊ࡜౯ホࡢ࡚ࡋ࠾
 
ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛉఍♫ࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ 㸯
ࢀࡒࢀࡑࡢࠖ⛬㐣࠘ࡿ࠼⪃ࠗࠕࠖ⛬㐣࠘ࡿ࠿ศࠗࠕࠊࡣ࡟ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵ⛉఍♫
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㐀ᵓࡿࡅ࠾࡟⛬㐣ࡢ

ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛬㐣ࠖࡿ࠿ศࠕ㸧㸯㸦
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⛬㐣ࡢ✲᥈ࠊࡣ⛬㐣ࠖ⪃ᛮࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࠖࡿ࠿ศࠕ 
ࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࠖ⪃ᛮࠕࡢࡵࡓࡢᥱᢕࡢಀ㛵ᯝᅉࠊࡣࠖ⪃ᛮࠕࡢ⛬㐣ࠖࡿ࠿ศࠕࠊ࡚ࡋࡑ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡝ࡓࢆ⛬㐣ࡢㄽ᥎ⓗ⣡ᖐࠊㄽ᥎ⓗ⧢₇ࠊㄽ᥎ⓗㄝ௬ࠊࡣ⛬㐣ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ㄽ᥎

ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⛬㐣ࠖࡿ࠼⪃ࠕ㸧㸰㸦
ࠖ⏝ᛂࡢ࡬㇟஦఍♫࡞ࡓ᪂ࠕࡿ࡝ࡓࢆ⛬㐣ࡢᵝྠ࡜⛬㐣ࠖࡿ࠿ศࠕࠊࡣ࡟⛬㐣ࠖࡿ࠼⪃ࠕ 
್౯ࠕࡿ࡞␗ࡣ࡜⛬㐣ࠖࡿ࠿ศࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡀ⛬㐣ࡢࠖ✲᥈ࠊぢⓎࡢ࠸ၥࡓࡗࡲ῝ࠕ
࣭ぢⓎࡢ㢟ၥதㄽࠕࠊࡣ⛬㐣ࡢࠖ ண᮶ᮍ࣭ᯒศ್౯ࠕࠋࡿ࠶ࡀ⛬㐣ࡢࠖ ண᮶ᮍ࣭ᯒศ
ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡝ࡓࢆ⛬㐣ࡢ್ุ᩿ࠖ౯ࠕࠖ ண᮶ᮍࠕࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠖᥱᢕ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿

ᯒศࡢ౛஦㊶ᐇ 㸰
౯ホࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵ㸧㸯㸦
ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀࠖᅗ▱ㄆࠕࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍࢆ౯ホࡢࠖ⪃ᛮࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵ⛉఍♫
㐣ࡢᡂᙧᛕᴫࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ♧ᅗࢆ⣲せࡢࠖᅗᆅ▱ㄆࠕࡀࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ࡞࡟࠿
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆࠖ⪃ᛮࠕࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟⛬㐣ᴗᤵࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⛬
ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㐀ᵓࡢࠖ ண᮶ᮍࠖࠕ ウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟㠃ሙ್ุ᩿ࠖ౯ࠕࠊ࡟ࡽࡉ
ࡿࡏࢃྜࡳ⤌ࠊࡋᢥ㑅ࢆ㆑▱ࡓࡋᚓ⩦࡛⛬㐣ࡢᡂᙧ㆑ㄆ఍♫ࠊ࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟㐀ᵓࡢࡑࠋࡓ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホ࡛࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ

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
㸦㸰㸧ホ౯ၥ㢟࡟࠾ࡅࡿホ౯
 Ꮚ࡝ࡶࡢෆ㠃ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠕᛮ⪃ ࢆࠖホ౯ၥ㢟࡛ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࠕᛮ⪃࣭⾲⌧ࠖࢆࢭࢵࢺ࡟ࠊࠕᛮ⪃ࠖ㐣⛬ࢆၥ࠺ၥ㢟ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔホ౯ၥ㢟ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ
ࡇ࡜࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢࠕᛮ⪃ࠖࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᏊ࡝ࡶࡀ㢌ࡢ୰࡛⾜࠺ࠕᛮ⪃ࠖࡢ᪉
ἲࡢලయࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽᏛ⩦㐣⛬ࡢࣔࢹࣝࡸホ౯ၥ㢟ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᤵᴗᨵၿࠊホ
౯ᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡓࠋ






























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➨Ϭ❶ ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ

 ᮏ◊✲ࡢᡂᯝࢆⓎಙࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ➨  ᅇ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍࡟࠾࠸࡚ࠊࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈ
ࣝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࠖࡢホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲Ꮫᰯᩍ⫱ἲࡀᨵṇࡉࢀ㸪Ꮫຊࡢせ⣲ࡢ
୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࠖࡀつᐃࡉࢀࡓࠋᚑ᮶࠿ࡽ㸪♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖ
ࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡞ࡀࡽ㸪♫఍⛉ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ࡸホ౯ၥ㢟ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲ࡣ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋᩥ❶࡛⟅࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯࡜ࡍࡿᏳ᫆࡞஦౛ࡶࡳ
ࡽࢀࡿࠋ
ᮏࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈ࡛ࣝࡣ㸪ḟࡢ㸰Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ᑠᏛᰯࡢᩍ⫱⌧ሙࡢᩍဨ࡟ࡼࡿ◊✲Ⓨ⾲ࢆ
⾜࠸㸪ࣇࣟ࢔࡜ពぢ஺ὶࢆࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧♫఍⛉ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚㸦኱すៅஓ㸧
㸦㸰㸧ࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ၥ㢟ࡢ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚㸦᳜⏣┿ኤᏊ㸧
㸦㸯㸧࡛ࡣ㸪♫఍⛉ࡢᤵᴗ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ㸦㸰㸧࡛ࡣ㸪ᕷ
㈍ࡢࠕᛮ⪃ࠖ࡟㛵ࡍࡿホ౯ၥ㢟ࡢศᯒ㸪᳨ウࢆ࡜࠾ࡋ࡚㸪ࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ၥ㢟ࡢ࠶ࡾ᪉࡜
㛤Ⓨࡋࡓホ౯ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㸪⃝஭㝧௓࡜㡲ᮏⰋኵࡀᣦᐃウㄽࢆ⾜࠺ࠋ඲యࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ⡿⏣㇏ࡀົ
ࡵࡿࠋ
㸦➨ 50ᅇ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡾ㸧

 ࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝࡢࡓࡵࠊ㓄ᕸ㈨ᩱࢆ 100㒊⏝ពࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㈨ᩱࡀ୙㊊ࡍࡿ࡯
࡝ࡢཧຍ⪅ᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋ◊✲⪅ࡸᐇ㊶ᐙࡀࠊࠕᛮ⪃ ࡢࠖホ౯࡟㛵ᚰࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
㸨ᙜ᪥ࡢ㉁␲ᛂ⟅ࡢෆᐜ
ۑ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖ࡜ࡍࡿࠕ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥࠖࠕ₇⧢ⓗ᥎ㄽࠖࠕᖐ⣡ⓗ᥎ㄽࠖ࡜ㄆ▱
ᅗࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠋ
ۑホ౯ࡣ㟼ⓗ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᛮ⪃ࠖࡣືⓗ࡛࠶ࡿࠋࠕᛮ⪃ࠖࡣᤵᴗሙ㠃ࡢᏊ࡝ࡶࡢⓎ
ゝ࠿ࡽホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ۑ♫఍⛉ࡢ᥈✲㐣⛬ࡀ▱㆑ࡢᡂ㛗ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ▱㆑ࡢᡂ㛗ࢆホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋᤵᴗ๓ࡢㄆ▱ᅗ࡜ᤵᴗᚋࡢㄆ▱ᅗࡢẚ㍑ࡼࡗ࡚ྍ⬟࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ۑㄆ▱ᅗࡶ᏶ᡂࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊ▱㆑࣭⌮ゎ࡜ࡢ༊ูࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࠋ
ۑࠕᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ࠖࡣᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦≧ἣࢆࠊ༢ඖࡢ୰࡛Ⅼ࡜ࡋ࡚ほᐹࡋࠊⅬࢆࡘ࡞࠸࡛
ホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ۑᏛ⩦ࡋ࡚࠸࡞࠸ෆᐜࢆၥ࠺࡚ࡶࠊ㈨ᩱά⏝࡜ࡢ༊ูࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࠋ
ۑ⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌮ゎ࡟⮳ࡿ㐨➽ࢆホ౯ࡍࡿࠋ
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
ࡾ⧞ࡃ࠿⣽ࡣྜ⥲ࠊ㐃㛵ࠊ㍑ẚࠋࡿ࡞࡟㍑ẚࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ࠸ၥࡿ࠸࡚࡭ẚࢆᩱ㈨ࡢࡘ2ۑ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏉
⪃࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟ᐇ஦࡟᫬ࡢࡑࠋࡿࡍ࡟ษ኱ࢆࡾ㏉ࡾ᣺ࠋࡿ࡚⫱ࢆຊࡿ࠼⪃࡚ࡗࡶࢆࡋ㏻ぢۑ
ࠋࡿࡏࡉ࠼

ࡗ࠶࡛ࣝࣈ࣮ࢸࢻࣥࣛࡢ࡛ሙࡿࡃ࡚ࡗࡲ㞟ࡀᐙ㊶ᐇ࡜⪅✲◊ࡢ⫱ᩍ⛉఍♫ࡽ࠿ᆅྛᅜ඲ 
ࠋࡓࡗ࠶࡛ሙࡢᛂ┦ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ▱࿘ࢆᯝᡂࡢ✲◊ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᮏࠋࡓ
ᦠ࡟✲◊ᮏࠊࡶࡾࡼఱࠋࡓࡋ⾲Ⓨࢆぢពࠊࡁ࡙࡜ࡶ࡟ᯝᡂ✲◊ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡶ⪅ຊ༠✲◊ 
ᮏࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓ࠼࠶ࡋฟࢆぢពࡃከᩘࡀᐙ㊶ᐇࡢሙ⌧⫱ᩍࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⪅ຊ༠✲◊ࡓࡗࢃ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟▱࿘ࡢᯝᡂ✲◊ࡢ✲◊
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
࠾ࢃࡾ࡟

 ᮏ◊✲ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡟ࡣࠊ◊✲௦⾲⪅ࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢᩍဨ᫬௦ࡢḟࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ࠐᑠᏛᰯࡢᩍဨ᫬௦࡟ࡣࠊᕷ㈍ࡢࢸࢫࢺ࡟㢗ࡗࡓホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ㏻▱⚊࡟཯ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋᕷ㈍
ࡢࢸࢫࢺࡢෆᐜࢆศᯒࠊ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ࠐ୰Ꮫᰯࡢᩍဨ᫬௦࡟ࡣࠊᐃᮇࢸࢫࢺࢆほⅬู࡟సᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋᖹᡂඖᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ᏶
඲ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠿ࡽࡣࠊ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡟ࡣࠕ㛵
ᚰ㺃ពḧ㺃ែᗘࠖࡢホ౯࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕᛮ⪃㺃ุ᩿ࠖࡢホ౯ࡢⴠ࡜ࡋ✰ࡀ࠶ࡿࠋᩥ❶࡛ゎ⟅ࡍࡿ
ၥ࠸ࡢゎࢆࠕᛮ⪃㺃ุ᩿ࠖ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ᩥ❶࡛ゎ⟅ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣᛮ⪃ࡋࡓ⤖ᯝ࡛ࠊࠕ▱㆑㺃⌮ゎࠖࡢホ౯࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ࡋ࡚ᛮ⪃ࡋࡓࡢ࠿ࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡣࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡬ࡢゎࢆồࡵ࡞࠸࡜ࠊᛮ
⪃ࡢホ౯࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀࠊᮏ◊✲ࡢ୰᰾࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊᕷ㈍ࡢࢸࢫࢺ➼࡜♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ࡢඛ⾜◊✲ࢆศᯒ᳨ࠊ ウࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ◊
✲ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠋḟ࡟ࠊᛮ⪃ࡢᵓ㐀ࢆ♫఍⛉ࡢ㛵㐃ㅖ⛉Ꮫࡢ◊✲ᡂᯝ࠿ࡽᢳฟࡋࠊ♫఍⛉ࡢ
ศ࠿ࡿ㐣⛬࡜⪃࠼ࡿ㐣⛬࡟఩⨨࡙ࡅࡓࠋ
 ◊✲༠ຊ⪅ࡢ኱すៅஓࡣࠊ♫఍⛉ࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊࠕㄆ▱ᅗࠖࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ᴫᛕ
ᙧᡂࢆ┠ᣦࡍᤵᴗ㸦ศ࠿ࡿ㐣⛬ࡢᤵᴗ㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ⪃࠼ࡿ㐣⛬ࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚ࠊ౯್ุ
᩿ࡢᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓᤵᴗࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞◊✲ᡂᯝࢆࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࡢࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣉ࡛ࣝⓎಙࡋࡓࠋ
 ◊✲ศᢸ⪅࡛࠶ࡿ⃝஭㝧௓ඛ⏕࡜஧஭ṇᾈඛ⏕ࠊ㡲ᮏⰋኵඛ⏕࡟ࡣࠊ◊✲඲⯡࡟ࢃࡓࡗ࡚ᣦᑟ
ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ⃝஭ඛ⏕࡜㡲ᮏඛ⏕࡟ࡣࠊࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝࡢᣦᐃウㄽ⪅࡜ࡋ࡚Ⓩቭ࠸ࡓࡔࡁࠊ
௒᪥ࡢ♫఍⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᮏ◊✲ࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ኱Ꮫࡢ◊✲⪅࡟ຍ࠼ࠊᑠᏛᰯࡢᩍ⫱
⌧ሙࡢከࡃࡢඛ⏕࡟ཧ఍࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡢⓎಙ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᮏሗ࿌᭩࡜࡜ࡶ࡟኱ࡁ࡞ᡂ
ᯝࢆ࠶ࡆࡓ࡜⮬㈇ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୕ྡࡢ◊✲ศᢸ⪅ࡢඛ⏕᪉࡟ᚰ࠿ࡽឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ
 ຍ࠼࡚ࠊᩍ⫱⌧ሙࡢᩍဨࢆࡋ࡞ࡀࡽ◊✲ࢆศᢸࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓඛ⏕᪉࡟ࡣࠊᴗ⪅ࢸࢫࢺࡸዉⰋ
┴♫఍⛉デ᩿ࢸࢫࢺࡢศᯒ᳨ࠊ ウࠊ♫఍⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ࡢᵓ㐀ࢆ☜ᐃࡉࡏࡿ㝿ࡢᩥ⊩ㄪᰝ࡟
ᑾຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋᚰ࠿ࡽឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ኱すៅஓඛ⏕࡟ࡣ⢭ຊⓗ࡟ᮏ◊✲࡟㛵ࢃ
ࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ኱すඛ⏕࡞ࡃࡋ࡚ࠊᮏሗ࿌᭩ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ༤ኈㄢ⛬࡟Ꮫ
ࡪ᪥ࠎࡢ୰࡛ࠊᮏ◊✲ࡢᡂᯝࢆ⿬௜ࡅࡿᤵᴗ㛤Ⓨࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ⾺ᚰ࠿ࡽឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ
 ᤵᴗ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍ࠊ ᐃࡢᥦ᱌ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᤵᴗ࡟ᇶ
࡙࠸ࡓホ౯ၥ㢟ࡢసᡂࡶᥦ᱌ࡋࡓᛮ⪃ࡢᵓ㐀࠿ࡽྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍ࠊ ⯡ⓗ࡞ホ
౯ၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡢᛮ⪃ࡢホ౯ࡣ◊✲㏵ୖ࡛࠶ࡿࠋ
 ௒ᚋࡣࠊᤵᴗ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ࡢホ౯ࡢ⥅⥆ⓗ࡞◊✲ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᐃᮇࢸࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿホ
౯ၥ㢟ࡢ㛤Ⓨࠊỗ⏝ᛶࡢ㧗࠸ホ౯ၥ㢟ࡢ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ῝ࡵࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞㈗㔜࡞◊✲ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࡢ㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝ࡟ࠊᚰ࠿
ࡽឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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




◊✲⤌⧊

◊✲௦⾲⪅  ⡿⏣  ㇏  රᗜᩍ⫱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍᤵ

◊✲ศᢸ⪅  ஧஭ ṇᾈ  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⥲ᣓ◊✲ᐁ
 㸦ᡤෆ㸧  ⃝஭ 㝧௓  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᩍ⫱ㄢ⛬ㄪᰝᐁ
  
◊✲ศᢸ⪅  㡲ᮏ Ⰻኵ  ᒱ㜧኱Ꮫ෸ᩍᤵ
 㸦ᡤእ㸧  ᑠ㇂ᜨὠᏊ  ᷃ཎᕷ❧ⓑ᷃୰Ꮫᰯᩍㅍ
          ᒣෆ ᩄ⏨  ㇏ᕝᕷ❧ᑠᆏ஭୰Ꮫᰯᩍㅍ
          ὸ㔝 ගಇ  රᗜᩍ⫱኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯᩍㅍ
          ኱ὠ ᆂ௓  ⟃⣸㔝ᕷ❧⟃ᒣ୰Ꮫᰯᣦᑟᩍㅍ
          ᒾᮏ  ๛  ࡓࡘࡢᕷ❧ᥬすすᑠᏛᰯᩍㅍ
          ⋤Ꮚ ᫂⣖  ୕⏣ᕷ❧ࡺࡾࡢࡁྎ୰Ꮫᰯᩍㅍ
          ኱す ៅஓ  ῐ㊰ᕷ❧໭ῐᑠᏛᰯᩍㅍ
          ᡞ⏣ ᚁ⏨  ఀ୹ᕷ❧᪻㝧㔛ᑠᏛᰯᩍㅍ
          ሜ஭  ຾  ୕⏣ᕷ❧ᯇࡀୣᑠᏛᰯ୺ᖿᩍㅍ
          ⏿  ࿴㤿  ᑽᓮᕷ❧୰ኸ୰Ꮫᰯᩍㅍ

㸦໅ົඛࠊ⫋ྡࡣࠊ ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧
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